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Alkusanat
Ympäristönsuojelun merkitys alkoi Suomessa korostua voimakkaasti 1970- ja 1980-
luvuilla. Tämän seurauksena säädettiin lukuisia suojelulakeja, kuten vuonna 1987 
säädetty koskiensuojelulaki ja siihen rinnastuvat Ounasjoen ja Kyrönjoen erityis-
suojelulait. Näiden lakien mainitsemissa vesistökohteissa katsottiin olevan kor-
vaamattomia luontoarvoja, joiden säilyttämiseksi kyseessä olevissa kohteissa kiel-
lettiin vesilaissa tarkoitetun luvan myöntäminen uuden voimalaitoksen rakenta-
miseen. Luonnonsuojelu-, vesi- ja muiden lakien ei katsottu takaavan kohteiden 
suojelua.
Tässä julkaisussa tarkastellut lait kohdistuvat paitsi luonnontilaisiin myös sel-
laisiin vesistöihin, joissa on jo vesivoimalaitoksia tai joiden jatkorakentamista oli 
suunniteltu. Tällaisia ovat esimerkiksi Ounasjoki, Iijoki, Kyrönjoki, Kymijoki ja Pie-
lisen reitti. Lakien säätäminen merkitsi vesivoiman lisärakentamismahdollisuuksi-
en ratkaisevaa vähenemistä.
Koskiensuojelulakien mukaisten korvaustoimitusten läpivieminen oli erit-
täin suuri työ, joka kohdistui tuhansiin asianosaisiin ja moniin organisaatioihin. 
Toimituksia suoritti 26 maanmittauslaitoksen toimitusinsinööriä. Erityisen merkit-
tävä ja suuritöinen osuus oli Markku Harjulla Lapin alueella ja Heikki Seppäsel-
lä Iijoen alueella. Toimitusten alkuvaiheessa ja myöhemminkin toimitusinsinööri 
Tapani Pukin johdolla toimineissa lunastustoimikunnissa tehtiin linjanvetoja, joi-
ta myöhemmin noudatettiin muissa toimituksissa.
Ratkaiseva merkitys vesivoiman käyvän hinnan arviointimenettelyn laatimi-
sessa ja muissa vesivoiman rakentamista koskevissa kysymyksissä oli konsulttina 
toimineella Oy Vesirakentajalla, josta arviointityöhön osallistuivat Kimmo Häkki-
nen, Antero Halminen ja Aimo Lamberg. Kimmo Häkkinen vastasi myös pääosin 
julkaisun laatimisesta ja kokoamisesta.
Valtiota edusti korvaustoimituksissa Suomen ympäristökeskus, ja toimintaa 
johti ja valtion puhevaltaa korvaustoimituksissa käytti Paavo Karmala apunaan 
Markku Ollila. Korvausten maksamisen ja tähän liittyvän päätösten tulkinnan val-
mistelusta vastasi Rauni Paronen. Lisäksi valtion vastineiden tai tämän julkaisun 
laatimiseen osallistuivat Jouko Tuomainen, Hannu Siitonen ja Viljo Karppinen.
Erittäin suuren työn korvaustoimituksissa tekivät myös alueellisten ympäris-
tökeskusten asiantuntijat, jotka laativat alustavat lausunnot korvaushakemuksis-
ta, edustivat valtiota alkukokouksissa, avustivat toimituskokouksissa sekä suorit-
tivat maastomittauksia.
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Lyhenteitä ja käsitteitä
Seuraavassa on esitetty tässä julkaisussa käytettyjä lyhenteitä ja käsitteitä sekä niiden merkitys 
ja määrittäminen.
VYH Vesi- ja ympäristöhallitus
SYKE Suomen ympäristökeskus
Valuma-alue (F, km2) Alue, jolta uoman tietyn poikkileikkauksen kautta virtaavat vedet kertyvät
Järvisyys (L, %) Valuma-alueella olevien vesialueiden kokonaisalan suhde valuma-alueen kokonaisalaan
Valuma (q, l/skm2) Valuma-alueelta virtaavan veden määrä sekunnissa pinta-alayksikköä kohti
Keskivaluma (mq, l/skm2) Tietyn ajanjakson valumien keskiarvo
Virtaama (Q, m3/s) Tietyn poikkileikkauksen kautta sekunnissa virtaavan veden määrä
Keskivirtaama (MQ, m3/s) Tietyn ajanjakson virtaamien keskiarvo
Virtaaman pysyvyys (%) Montako prosenttia kokonaisajasta virtaama on tietyn arvon suuruinen tai sitä suurempi
Rakennusvirtaama (Or , m
3/s) Voimalaitoksen koneistojen mitoitusvirtaama
Rakennusaste (Qr /MQ) Rakennusvirtaaman ja keskivirtaaman suhdeluku
Putouskorkeus (H, m) Tietyn vesistönosan ylä- ja alaveden välinen korkeusero
Säännöstely Vesistön vedenjuoksun muuttaminen esimerkiksi voimatalo-uden hyväksi tai tulvahaittojen vähentämiseksi
Säännöstelytilavuus
(V, milj. m3)
Säännöstelyaltaan ylimmän ja alimman sallitun vedenkorke-
uden välinen tilavuus
Säännöstelyaste Säännöstelytilavuuden ja keskimääräisen vuoden vesimää-rän suhdeluku
Luonnonmukainen
nimellisteho (P, kW)
Kosken tai muun vesistönosan luonnonmukainen nimelliste-
ho saadaan kertomalla putouskorkeuden ja keskivirtaaman 
tulo tekijällä 8,2, joka muodostuu hyötysuhteen, vedentihey-
den ja putoamiskiihtyvyyden tulosta (P=8,2 x H x MQ).
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Johdanto
Hallituksen esitys koskiensuojelulaiksi (1986 vp. – HE n:o 25) annettiin eduskun-
nalle 14.3.1986. Lain yleisperusteluissa on todettu lain valmistelusta, suojelun to-
teuttamisesta sekä korvausperusteista ja -menettelystä muun muassa seuraavaa.
”Ympäristöministeriön asettaman virkamiestyöryhmän ehdotus koskiensuo-
jelulain toteuttamisesta valmistui elokuussa 1984. Työryhmä kartoitti koskiensuo-
jelulain toteuttamisvaihtoehtoja sekä laati luonnoksen hallituksen esitykseksi eri-
tyiseksi koskiensuojelulaiksi. Sen mukaan valtioneuvosto vahvistaisi muiden luon-
nonsuojeluohjelmien tapaan laajan koskiensuojeluohjelman, jossa suojeltavat kos-
ket lueteltaisiin. Suojelu toteutettaisiin lunastamalla vähitellen vesivoiman käyttö-
oikeus valtiolle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta anne-
tussa laissa (603/77), jäljempänä lunastuslaki, säädetyssä järjestyksessä. Lunastus-
korvauksena olisi korvaus, joka määrättäisiin vesivoiman arvosta sen luonnonmu-
kaisen nimellistehon perusteella. Lisäksi korvattaisiin vesivoiman käyttöönotta-
miseksi tarpeellisista suunnittelu- ja muista erityisistä toimenpiteistä aiheutuneet 
kustannukset. Saamatta jäänyttä hyötyä ei korvattaisi. Ehdotuksen mukaisia kor-
vausperusteita ja korvausmenettelyä sovellettaisiin myös Ounasjoen erityissuoje-
lusta annetulla lailla rauhoitettuihin vesistöihin.”
Vuonna 1983 voimaan tulleen Ounasjoen erityissuojelulain ja vuonna 1987 
voimaan tulleen koskiensuojelulain lisäksi vuonna 1991 säädettiin vielä laki Ky-
rönjoen erityissuojelusta. Myös siinä sovellettiin koskiensuojelulain korvauspe-
rusteita.
Koskiensuojelulaki toteutettiin edellä olevan ehdotuksen mukaisena, paitsi 
että valtiolle ei lunastettu vesivoiman käyttöoikeutta eikä mitään muutakaan oi-
keutta. Kaikilla edellä mainituilla laeilla kiellettiin niissä mainituissa kohteissa ve-
silaissa tarkoitetun luvan myöntäminen voimalaitoksen rakentamiseen, ja kaikil-
ta muilta osin omistus- ja muut olosuhteet jäivät suojelukohteissa ennalleen. Kui-
tenkin korvaushakemukset käsitteli ”lunastustoimikunta” alueen maanmittaustoi-
mistosta määrätyn toimitusinsinöörin johdolla, ja useimmat päätökset on annettu 
”lunastuspäätöksen” nimellä. Tässä julkaisussa käytetään väärinkäsitysten välttä-
miseksi lunastustoimituksen sijasta termiä korvaustoimitus.
Ensimmäinen korvaustoimitus tuli vireille toukokuussa 1987 Vuoksen vesis-
tön Lieksanjoella, Pudasjoella ja Tuulijoella. Viimeisenä saatiin päätökseen Vuok-
sen vesistön Tiilikanjoen korvaustoimitus lokakuussa 2003, eli toimitukset jatkui-
vat yli 16 vuotta. Kaikkiaan korvaustoimituksia käytiin yhteensä noin 270. Niissä 
päätettiin lähes 1300 yksittäisen voimalaitosportaan tai vesistönosan korvausedel-
lytyksistä ja korvauksista.
Euro otettiin käyttöön vuoden 2002 alussa. Tiilikanjoki pois lukien kaikki 
muut korvaustoimitukset saatiin loppuun ennen euron käyttöön ottoa. Tästä joh-
tuen kaikki korvaussummat on jäljempänä esitetty markoissa ja vain yhteenveto-
osassa osittain euroissa.
Kolmen edellä mainitun suojelulain mukaisten korvaustoimitusten läpiviemi-
nen on vaatinut monilta eri organisaatioilta ja korvausten hakijoilta paljon työtä, 
ja aiheuttanut valtiolle kustannuksia yhteensä noin 400 milj. mk.
Toimituksia aloitettaessa oli monia kysymyksiä, joiden osalta ei vielä tuolloin 
tiedetty, miten niissä meneteltäisiin. Kun kaikki toimitukset oli saatettu loppuun, 
selvityksen tekeminen koskia suojelevien lakien soveltamisesta ja toimitusten ku-
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lusta sekä yhteenvetotietojen esittäminen korvauspäätöksistä katsottiin asiallisek-
si. Julkaisuun, jossa nämä asiat on koottu yhteen, päädyttiin myös seuraavin pe-
rustein.
• Näiden suojelulakien mukaisessa toiminnassa saatuja kokemuksia voidaan 
hyödyntää mahdollisten uusien, luonnonarvoja suojelevien lakien ja ohjel-
mien valmistelussa ja toimeenpanossa.
• Korvaustoimituksissa muodostunutta vesivoiman hintatasoa voidaan käyt-
tää myöhemminkin vertailutietona, koska varsinaisia vesivoiman kauppoja 
on viime vuosikymmeninä tehty hyvin vähän. Hinta-arvioita, jotka ovat tä-
män selvityksen liitteenä, käytettiin jo toimitusten kuluessa vertailutietona, 
kun vesivoiman arvon määrittely oli esillä esimerkiksi vesioikeudessa. Koh-
teet, joille toimituksissa arvioitiin vesivoiman käypä hinta, kattavat koko 
maan ja ovat ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisia.
• Korvaustoimituksissa esiin tulleiden jo rakennettuihin vesivoimalaitoksiin 
liittyneiden menettelytapojen ja ratkaisujen selostamisella voidaan edesaut-
taa uusien vastaavien tapausten arviointia. Tällaisia tilanteita, joissa joudu-
taan pohtimaan vesilain soveltamista olemassa oleviin vesivoimalaitoksiin 
tai niitä varten tehtäviin toimenpiteisiin tässä julkaisussa käsiteltyjen suoje-
lulakien vaikutusalueella, tai tilanteita, joissa joudutaan selvittämään vesi-
voiman määrää ja omistusta vanhoissa ja pienissä, käytöstä poistetuissa tai 
raunioituneissa vesivoimalaitoksissa, tulee eteen vielä tulevaisuudessakin.
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Lainsäädäntö
2.1 Koskiensuojelulaki
Koskiensuojelulaki (liite 1) tuli voimaan 1.2.1987. Laki säädettiin tavallisena laki-
na. Lain valmistelun yhteydessä todettiin, että koskiensuojelulailla ei puututa pe-
rustuslaissa turvattuun omaisuudensuojaan sillä tavalla, että laki edellyttäisi pe-
rustuslain säätämisjärjestystä.
Koskiensuojelulailla on kielletty uuden vesivoimalaitoksen rakentaminen 53 vesis-
töön tai vesistön osaan. Lain mukaan uuden voimalaitoksen rakentamiseen ei saa 
myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa. Suojellut alueet rajattiin siten, että ne käsit-
tävät yhtenäisiä luonnontaloudellisia kokonaisuuksia. Alueiden valintaperustei-
na käytettiin vesistöjen virtavesiluonnon luonnontilaisuutta, edustavuutta, uhan-
alaisuutta ja harvinaisuutta sekä tieteellistä, kalataloudellista, virkistyskäytöllistä 
ja maisemallista merkitystä.
Vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle, joka ei koskiensuojelu-
laista johtuen voinut käyttää hyväksi omistamaansa tai hallitsemaansa vesivoi-
maa, määrättiin maksettavaksi valtion varoista vesivoiman luonnonmukaisen ni-
mellistehon perusteella lasketun käyvän hinnan mukainen täysi korvaus vesivoi-
man omistajan tai haltijan niin vaatiessa. Vesivoimaa tai vesialuetta ei suojelun yh-
teydessä lunastettu valtiolle, vaan omistusoikeus säilyi omistajalla.
Vesivoiman lisäksi määrättiin korvattavaksi vesivoiman käyttöönottamiseksi 
tarpeellisista suunnittelu- ja muista erityisistä toimenpiteistä aiheutuneet kustan-
nukset. Edellytyksenä näiden kustannusten korvaamiselle oli, että voimalaitoksen 
rakentamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, johon oli liitetty voimalai-
toksen rakentamista tarkoittava suunnitelma, oli vireillä vesituomioistuimessa kos-
kiensuojelulain voimaan tullessa.
Koskiensuojelulaissa tarkoitetut korvaukset määrättiin siinä hallinnollises-
sa menettelyssä kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastukses-
ta annetussa laissa (lunastuslaki) on säädetty. Korvaustoimituksissa lunastuslakia 
ei sovellettu sen aineellisoikeudellisten säännösten, vaan ainoastaan siinä sääde-
tyn muodollisen menettelyn osalta (KKO 15.5.1992, nro 1737, dnro M90/129). Kor-
vaustoimitukset suoritti lunastustoimikunta, johon kuului puheenjohtajana toi-
mitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä. Määräystä korvaustoimitukseen oli haet-
tava maanmittauskonttorilta viiden vuoden kuluessa suojelulain voimaan tulos-
ta eli 1.2.1992 mennessä. Muista lunastustoimituksista poiketen koskiensuojelula-
kiin perustuvia korvaustoimituksia ei saatettu vireille suojelusta ja korvauksista 
vastaavan osapuolen eli tässä tapauksessa valtion toimesta, vaan korvauksen saa-
misen edellytyksenä oli, että vesivoiman omistaja tai käyttöoikeuden haltija esit-
ti korvausvaatimuksen. Tästä syystä korvauksenhakijan välttämättömät edunval-
vontakustannukset määrättiin valtion maksettavaksi.
Lunastustoimikunnan ratkaisuun oli mahdollista hakea muutosta valittamal-
la päätöksestä maaoikeuteen 30 päivän kuluessa korvaustoimituksen lopettamises-
ta. Maaoikeudessa puheenjohtajana toimi maaoikeustuomari sekä jäseninä maa-
oikeusinsinööri ja kaksi lautamiestä. Maaoikeudet itsenäisinä erityistuomioistui-
mina lakkautettiin 1.3.2001, ja niiden käsittelemät asiat siirrettiin käräjäoikeuksiin. 
Käräjäoikeudessa maaoikeusasioita käsittelevää kokoonpanoa nimitetään edel-
leen maaoikeudeksi.
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Maaoikeuden päätökseen tai tuomioon oli edelleen mahdollista hakea muu-
tosta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myönsi asiassa valitusluvan. 
Määräaika muutoksenhaulle oli 60 päivää maaoikeuden päätöksen tai tuomion ju-
listamispäivästä. Oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n mukaan valituslupa voi-
tiin myöntää, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai 
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi oli tärkeätä saattaa asia korkeimman oi-
keuden ratkaistavaksi (ennakkoratkaisuperuste), tai jos ratkaisu oli purettava tai 
poistettava asiassa tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia (purku-
peruste), tai jos valitusluvan myöntämiseen oli muu painava syy.
Korkeimmassa oikeudessa asian käsittelyssä oli kaksi vaihetta: valituslupavai-
he ja pääasian ratkaisemisvaihe. Valituslupa ratkaistiin esittelystä kaksi- tai kolmi-
jäsenisessä kokoonpanossa, ja jos valituslupa myönnettiin, pääasia ratkaistiin vii-
den jäsenen kokoonpanossa.
Lunastustoimikunnan päätöksessä määrätyt korvaukset tuli lunastuslain mu-
kaan maksaa kolmen kuukauden kuluessa korvaustoimituksen lopettamispäiväs-
tä lukien. Jos päätökseen haettiin muutosta, oli riidanalainen osa korvauksista tal-
letettava lääninhallitukseen.
Aikaisemmin rakennettujen vesivoimalaitosten toimintaan koskiensuojelu-
lailla ei puututtu. Koskiensuojelulain perusteluissa (1986 vp. – HE n:o 25) on to-
dettu, että vanhojen laitosten ja niiden käytön muuttamiseen sovelletaan edelleen 
vesilain säännöksiä silloinkin, kun toimenpide edellyttää vesilain mukaista lupaa 
vesioikeudelta.
Tarkemmat säännökset koskiensuojelulain täytäntöönpanosta annettiin 
1.7.1990 voimaan tulleella asetuksella n:o 549/1990 (liite 4). Sen mukaan vesi- ja 
ympäristöhallitus (jäljempänä VYH) valvoi valtion etua ja oikeutta koskiensuoje-
lulaissa tarkoitetuissa korvaustoimituksissa ja haettaessa muutosta mainitussa lais-
sa tarkoitetuissa asioissa sekä huolehti valtion suoritettaviksi kuuluneiden kustan-
nusten ja korvausten maksamisesta ja tallettamisesta. VYH:n tehtävät siirtyivät 
1.3.1995 Suomen ympäristökeskukselle (jäljempänä SYKE).
Ennen edellä mainitun asetuksen voimaan tuloa VYH valvoi valtion etua ym-
päristöministeriön 6.10.1987 ja 5.10.1988 antamilla yleisvaltakirjoilla (liitteet 5 ja 7). 
VYH määräsi 17.11.1987 toimistopäällikkö Paavo Karmalan koordinoimaan ja val-
mistelemaan toimistoinsinööri Markku Ollilan avustamana valtion puhevallan 
käyttämiseen liittyviä toimenpiteitä ja kannanottoja yhteistyössä VYH:n yksikkö-
jen ja asianomaisten vesi- ja ympäristöpiirien kanssa (liite 6). Korvausten maksami-
sen hoiti heinäkuuhun 1990 asti ympäristöministeriö ja sen jälkeen VYH/SYKE.
Toimitusten kuluessa VYH/SYKE oli tarpeen mukaan yhteydessä ympäris-
töministeriöön. Esimerkiksi jos valtion korvausvelvollisuus oli epäselvä riippu-
en siitä, millä tavalla suojelulakia ja lain perusteluita tulkittiin, pyydettiin asias-
ta kannanottoa ympäristöministeriöltä. Ympäristöministeriö hoiti myös neuvotte-
lut, joissa sovittiin, että valtiolle (metsähallitukselle) kuuluvan vesivoiman korva-
usvaatimuksista luovuttiin.
2.2 Ounasjoen erityissuojelulaki
Ounasjoen erityissuojelulaki (liite 2) säädettiin perustuslain säätämisjärjestykses-
sä, ja se tuli voimaan 1.9.1983 eli yli kolme vuotta ennen koskiensuojelulakia. Lain 
mukaan vesivoimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa, siihen laskevissa sivu-
joissa ja Ounasjärveen laskevissa joissa ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua lu-
paa. Rakentamiskiellosta aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta säädettiin myö-
hemmin koskiensuojelulain yhteydessä.
Korvausmenettely ja -perusteet olivat pääosin samat kuin koskiensuojelu-
laissa. Määräykset poikkesivat vain suunnittelu- ja muista erityisistä toimenpiteis-
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tä aiheutuneiden kustannusten korvaamisen osalta. Ounasjoen erityissuojelulail-
la suojellulla alueella ei edellytetty näiden kustannusten korvaamiseksi sitä, että 
vesivoiman rakentamista koskevan vesilain mukaisen lupahakemuksen olisi tul-
lut olla vireillä vesituomioistuimessa lain voimaan tullessa.
Kemijoen vesistön yhtenäistä rakentamista varten säädettiin 1950-luvulla niin 
sanottu Kemijokilaki. Tällä lailla annettiin perustettavan yhtiön (Kemijoki Oy) teh-
täväksi muun muassa Ounasjoen rakentaminen. Yhtiön perustajina olivat Suo-
men valtio ja valtioenemmistöiset osakeyhtiöt Imatran Voima Oy ja Veitsiluoto Oy. 
Ennen Ounasjoen erityissuojelulain voimaantuloa Kemijoki Oy suunnitteli Ou-
nasjoen vesistöön kaikkiaan 13 vesivoimalaitoksen rakentamista. Vesivoiman ra-
kentamista koskevista valtion tekemistä sopimuksista johtuen Ounasjoen erityis-
suojelulaki säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä, koska suojelulailla puu-
tuttiin näihin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin taannehtivasti.
2.3 Kyrönjoen erityissuojelulaki
Kyrönjoen erityissuojelulaki (liite 3) tuli voimaan 1.9.1991, ja se säädettiin tavallise-
na lakina. Lailla on kielletty vesilaissa tarkoitetun luvan myöntäminen uuden vesi-
voimalaitoksen rakentamiseen Kyrönjoen keski- ja alaosassa Hanhikosken alapuo-
lella. Lain perusteluissa on todettu, että Kyrönjoki valuma-alueineen ja merellisi-
ne vaikutusalueineen on tärkeä luonnontaloudellinen kokonaisuus, jolla on pal-
jon luonnon moninaiskäyttöarvoja, ja että Kyrönjoen rakentamattomiin koskiin 
liittyy niin merkittäviä luonnon- ja kulttuuriarvoja, että näiden arvojen säilyttä-
minen tulee asettaa voimalaitosten rakentamisen edelle. Korvausperusteiltaan la-
ki on samansisältöinen kuin koskiensuojelulaki. Määräystä Kyrönjoen erityissuo-
jelulain mukaiseen korvaustoimitukseen oli kuitenkin haettava jo kolmen vuoden 
kuluessa lain voimaan tulosta eli 1.9.1994 mennessä.
Kyrönjoen suojelu oli esillä jo koskiensuojelulakia valmisteltaessa. Tuolloin 
Kyrönjokea ei kuitenkaan sisällytetty suojeltaviin kohteisiin, koska vesihallitus ja 
Jyllinkosken Sähkö Oy olivat sopineet 1970-luvulla Kyrönjoen yläosan tulvasuo-
jelua koskevista vesistötöistä ja niihin liittyvien vesivoimalaitosten rakentamises-
ta. Tilanne oli oikeudelliselta kannalta erilainen kuin muissa koskiensuojelulailla 
suojelluissa kohteissa. Koskiensuojelulain säätämisen jälkeen ympäristöministeriö 
asetti kesäkuussa 1987 työryhmän selvittämään, millä oikeudellisilla, taloudellisil-
la ja hallinnollisilla edellytyksillä Kyrönjoen yläosan tulvasuojelu voitaisiin toteut-
taa ilman voimalaitosten rakentamista.
Hallituksen esityksessä Kyrönjoen erityissuojelulaiksi (1990 vp. – HE n:o 34) 
on todettu, että suojelu aiheuttaa vesihallituksen ja Jyllinkosken Sähkö Oy:n yh-
teistyösopimuksen purkautumisen, siltä osin kuin se on lain kanssa ristiriidassa. 
Lainsäätäjän mielestä itse sopimuksen purkautumisesta ei aiheutunut valtiolle mi-
tään korvausvelvollisuutta. Jyllinkosken Sähkö Oy:n näkemys oli toisenlainen, ja 
yhtiö pani vireille valtion sopimusrikkomukseen perustuvan vahingonkorvaus-
kanteen Helsingin käräjäoikeudessa. Riita-asiaa on käsitelty tarkemmin jäljempä-
nä kohdassa 6.1.
Kyrönjoen erityissuojelulain 4 §:n mukaan valtio huolehtii Kyrönjoen ylä-
osan tulvasuojelun loppuunsaattamisesta sekä vastaa tulvasuojelun edellyttämien 
pumppaamoiden hoidosta ja valvonnasta sekä niiden tarvitseman sähköenergian 
hankinnasta. Nämä tulvasuojelutyöt on saatu päätökseen vuonna 2004.
Kyrönjoen erityissuojelulain mukaisissa korvaustoimituksissa valtion etua 
valvoi VYH ympäristöministeriön 9.12.1992 antamalla valtakirjalla (liite 8). Valtuu-
tus koski myös muutoksen hakemista korvaustoimituksissa annettuihin päätök-
siin sekä maaoikeudessa että korkeimmassa oikeudessa. VYH:n tehtävät siirtyivät 
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1.3.1995 SYKElle. Valtion suoritettaviksi kuuluneiden kustannusten ja korvausten 
maksamisesta huolehti VYH/SYKE.
2.4 Vesilaki
Ounasjoen erityissuojelulailla on kielletty vesilaissa tarkoitetun luvan myöntämi-
nen voimalaitoksen rakentamiseen. Koskiensuojelulain ja Kyrönjoen erityissuo-
jelulain sanamuoto on tässä suhteessa tarkempi siten, että niillä on kielletty vesi-
laissa tarkoitetun luvan myöntäminen uuden voimalaitoksen rakentamiseen. Sa-
namuoto on toisaalta kuitenkin hieman epäselvä, koska vesilaki ei sisällä käsitet-
tä ”uusi voimalaitos”. Tosin hallituksen esityksessä koskiensuojelulaiksi on todet-
tu, että ”aikaisemmin rakennettujen voimalaitosten toimintaan ei ehdoteta puu-
tuttavaksi”.
Vesilain 3 luvun 1 §:n mukaan: ”Voimalaitoksella tarkoitetaan tässä laissa ve-
sivoiman hyväksikäyttämiseksi rakennettua laitosta siihen kuuluvine, sanottua 
tarkoitusta varten taikka yleisen tai yksityisen edun suojaamiseksi tehtyine raken-
nelmineen. Voimalaitoksen rakentamiseksi luetaan myös vesistön perkaaminen ja 
uuden uoman tekeminen laitosta varten samoin kuin muut vesivoiman käyttöön-
ottamista tarkoittavat toimenpiteet.” Vesiylioikeuden päätöksessä (30.9.1997, nro 
115/1997, dnro 1997/69) Myllykosken voimalaitoksen uudelleen rakentamista Lau-
kaan kunnassa koskevan vesilain mukaisen hakemusasian yhteydessä todetaan, 
että edellä mainitun säännöksen 2 momentissa on kysymys lähinnä luvantarvetta 
koskevasta rinnastuksesta siitä riippumatta, onko laitosta muutosten johdosta pi-
dettävä uutena vai ei.
Suojelulakien sanamuodoista johtuen joissakin korvaustoimituksissa (esi-
merkiksi Kyrönjoen Hiirikoski tnro 4081-117720-4 ja Siikajoen Pöyrynkoski tnro 
115773/116396) vesivoiman omistajan ja valtiota edustavan VYH:n/SYKEn näke-
mykset poikkesivat toisistaan siinä, katsottiinko vanhan vesivoimalaitoksen uusi-
minen suojelulaissa tarkoitetun uuden voimalaitoksen rakentamiseksi. Korvaus-
toimituksissa nämä asiat ratkaistiin tapauskohtaisesti. 
Vesioikeudessa vanhojen laitosten uudelleen rakentamista koskeva asia on 
ollut esillä Myllykosken, Hiirikosken ja Pöyrynkosken lisäksi muun muassa Ky-
mijoen vesistössä Pajukosken, Huopanankosken ja Koivukosken laitoksilla. Lesti-
joella asiaa on käsitelty Korpelan voimalaitoksen padotuskorkeuden nostoa kos-
kevan vesilain mukaisen lupahakemuksen yhteydessä. Suojelulakien soveltami-
seen liittyviä tulkintaeroja vanhojen laitosten yhteydessä on käsitelty tarkemmin 
jäljempänä kohdassa 5.11.
2.5 Luonnonsuojelulaki 
Osa koskiensuojelulailla ja Ounasjoen erityissuojelulailla suojelluista vesialueis-
ta rajoittuu aikaisemmin muodostettuihin muihin suojelualueisiin. Tällaisia luon-
nonsuojelulakiin perustuvia suojelualueita ovat esimerkiksi kansallispuistot, luon-
nonpuistot ja soidensuojelualueet.
Koskiensuojelulakia säädettäessä voimassa olleen luonnonsuojelulain 
(23.2.1923/71) 2 §:n mukaan yleisellä suojelualueella vesivoiman käyttäminen oli 
kielletty. Sittemmin luonnonsuojelulaki on uudistettu (20.12.1996/1096). Uuden 
lain 3 luvun 13 §:n mukaan kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa ei saa muun 
muassa rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä eikä ryhtyä muihinkaan toi-
miin, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka 
eliölajien säilymiseen. Määräyksiä on noudatettava 17 §:n mukaan soveltuvin osin 
myös muilla luonnonsuojelualueilla. Nämä rajoitukset ovat ehdottomia, ja ne estä-
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vät vesivoimalaitosten rakentamisen luonnonsuojelualueelle. Kielto koskee myös 
sellaisia toimenpiteitä, joiden vaikutukset ulottuvat suojelualueelle. Tällaisia toi-
menpiteitä ovat esimerkiksi padotus, säännöstely ja uoman perkaus.
Koskiensuojelulaissa, Ounasjoen erityissuojelulaissa ja Kyrönjoen erityissuo-
jelulaissa tarkoitetut korvaukset voitiin määrätä vain, jos vesivoiman hyväksikäyt-
tö oli estynyt nimenomaan mainituista suojelulaeista johtuen. Jos rakentaminen 
oli estynyt jo aikaisemmin jotain toista tarkoitusta varten toteutetusta suojelusta 
johtuen, ei korvausten määräämiselle ollut perusteita. 
Korvausperusteita koskeva asia oli esillä muun muassa Utsjoen kunnassa Kir-
konkylä nimiselle lohkokunnalle kuuluvien Tenojoen sivujokien vesialueiden kor-
vaustoimituksessa nro 307925-8. Esimerkiksi Utsjokeen laskevan Kevojoen ja sen 
sivujokien osalta lunastustoimikunta totesi, että Utsjoen padotusalueen yläpuolel-
la vesivoiman hyväksikäyttö ei ollut alunperin estynyt koskiensuojelulaista joh-
tuen, vaan esteenä olivat Kevon luonnonpuistosta johtuvat rakentamista rajoitta-
vat tekijät, eikä vesivoiman omistajalla tai käyttöoikeuden haltijalla ollut koskien-
suojelulain nojalla oikeutta korvaukseen. Pohjois-Suomen maaoikeus vahvisti lu-
nastustoimikunnan päätöksen perusteluineen. Korkein oikeus ei antanut asiassa 
muutoksenhakulupaa.
Muita vastaavia kohteita oli esimerkiksi: 
• Ounasjoen ja Tornionjoen vesistöissä Pallas-Ounastunturin kansallispuiston 
läheisyydessä
• Ivalojoen vesistössä Lemmenjoen kansallispuiston läheisyydessä
• Kymijoen alaosalla Langinkosken erityisen luonnonsuojelualueen läheisyy-
dessä
• Haapajoen-Ukonjoen vesistössä Kissansuon-Raaninsuon-Tohlinsuon soi-
densuojelualueen läheisyydessä
• Kiiminkijoen vesistössä Olvassuon luonnonpuiston, Hepokönkään suoje-
lualueen sekä Oravisuon-Näätäsuon-Sammakkosuon ja Kuusisuon-Hat-
tusuon soidensuojelualueiden läheisyydessä
• Koutajoen vesistössä Oulangan kansallispuiston läheisyydessä.
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Voimalaitosrakentamiselta 
suojellut vesistöt ja vesistönosat
Koskiensuojelulain, Ounasjoen erityissuojelulain ja Kyrönjoen erityissuojelu-
lain mukaiset suojelukohteet määrittelyineen on lueteltu seuraavassa ja esitet-
ty kuvassa 1.
Koskiensuojelulaki
1. Partakoski ja Kärnäkoski Savitaipaleen kunnassa
2. Kermanvirran Kermankoski Heinäveden kunnassa
3. Karvionkoski Varisveden ja Kermajärven välillä Heinäveden kunnassa
4. Konnuskoski Konnusveden ja Saviveden välillä Leppävirran kunnassa
5. Pielisen reitin Pankajärven yläpuoliset vesistöt Lieksan, Nurmeksen ja 
 Kuhmon kaupungeissa
6. Nurmijoki Haapajärven ja Säleväjärven välissä Sonkajärven kunnassa
7. Keyritynjoki ja Puntinjoki Juankosken, Nilsiän ja Rautavaaran kunnissa
8. Tiilikanjoki Rautavaaran kunnassa
9. Vaikkojoki Juuan ja Kaavin kunnissa
10. Koitajoki valtakunnanrajan ja Kahvisaaren välissä Ilomantsin kunnassa
11. Haapajoen-Ukonjoen vesistö Ilomantsin kunnassa ja Lieksan kaupungissa
12. Kymijoen alaosa Koivukosken alapuolelle asti Kotkan kaupungissa
13. Kymijoki Hirvijärven ja Tammijärven välillä Pyhtään ja Ruotsinpyhtään 
kunnissa
14. Kymijoen Ahvionkoski, Kultaankoski ja Pernoonkoski Anjalankosken ja 
 Kotkan kaupungeissa
15. Kivijärven reitti Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Valkealan kunnissa sekä 
Anjalankosken ja Kouvolan kaupungeissa
16. Kalkkistenkoski Päijänteen ja Ruotsalaisen välissä Asikkalan kunnassa
17. Arvajan reitti Kuhmoisten ja Längelmäen kunnissa ja Jämsän kaupungissa
18. Kuusaankoski, Luijankoski ja Kapeenkoski Kuhnamon ja Saraveden välissä 
Laukaan kunnassa ja Äänekosken kaupungissa
19. Huopanankoski ja Keihärinkoski Vuosjärven ja Pihkurinselän välillä Viita-
saaren kunnassa
20. Koliman koskireitti Kärnänkoskesta Kymönkoskeen Viitasaaren kunnassa
21. Naarakoski Naarajärven ja Kuhnamon välillä Äänekosken kaupungissa
22. Saarijärven reitti Leuhunkosken yläpuolella Karstulan, Kyyjärven, Multian, 
Perhon, Pylkönmäen ja Soinin kunnissa sekä Alajärven ja Saarijärven kau-
pungeissa
23. Rautalammin reitin Kuhankosken yläpuoliset vesistöt Hankasalmen, Jäppi-
län, Kangasniemen, Karttulan, Keiteleen, Kiuruveden, Konneveden, Lau-
kaan, Maaningan, Pielaveden, Pihtiputaan, Pyhäjärven, Rautalammin, Su-
miaisen, Tervon, Toivakan, Vesannon ja Viitasaaren kunnissa, Pieksämäen 
maalaiskunnassa sekä Iisalmen, Kuopion ja Pieksämäen kaupungeissa
24. Puuskankoski Pienen Sämpiän ja Tuusjärven välissä Mäntyharjun kunnassa
25. Kiskonjoen - Perniönjoen vesistö Karjalohjan, Kiikalan, Kiskon, Muurlan, 
Perniön, Perttelin, Pohjan, Sammatin, Suomusjärven, Särkisalon ja Tenholan 
kunnissa sekä Salon kaupungissa
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26. Kokemäenjoen Kilpikoski sekä Rautaveden Kutalanvuolle ja Hiedanvuolle 
Vammalan kaupungissa ja Äetsän kunnassa
27. Kuokkalankoski ja Herralankoski Ahtialanjärven ja Kirkkojärven välillä 
Lempäälän kunnassa
28. Pihlajaveden reitti Virtain, Keuruun ja Ähtärin kaupungeissa
29. Noormarkunjoen Myllykoski Noormarkun kunnassa   *)
30. Lapväärtinjoen-Isojoen vesistö Kristiinankaupungissa sekä Isojoen, 
 Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kunnissa
31. Ähtävänjoen alaosa Evijärven alapuolelle asti Evijärven kunnassa ja Pietar-
saaren maalaiskunnassa
32. Perhonjoki Murikinkoskesta rautatiesillalle Kruunupyyn kunnassa ja Kok-
kolan kaupungissa
33. Lestijoen vesistö Himangan, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan ja Toholammin 
kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa
34. Siiponjoki Kalajoen kunnassa
35. Kalajoen alaosa Hamarinkosken alapuolelle asti Alavieskan ja Kalajoen kun-
nissa sekä Ylivieskan kaupungissa
36. Pyhäjoen alaosa Haapakosken alapuolelle asti Pyhäjoen, Merijärven ja 
 Haapaveden kunnissa sekä Oulaisten kaupungissa
37. Siikajoen alaosa Pöyrynkosken alapuolelle asti Ruukin ja Siikajoen kunnissa
38. Kuhmon reitin Saarikoski ja sen yläpuoliset vesistöt Kuhmon kaupungissa
39. Kiiminkijoen vesistö Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin, Pudasjärven, 
Puolangan ja Utajärven kunnissa
40. Iijoen vesistön keski- ja yläosa Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, 
Ranuan, Suomussalmen, Taivalkosken, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnissa
41. Kuivajoen vesistö Kuivaniemen, Ranuan ja Simon kunnissa
42. Simojoen vesistö Posion, Ranuan, Simon ja Tervolan kunnissa sekä Rovanie-
men maalaiskunnassa
43. Vähäjoen vesistö Tervolan kunnassa ja Rovaniemen maalaiskunnassa
44. Auttijoen vesistö Rovaniemen maalaiskunnassa ja Posion kunnassa
45. Käsmäjoen vesistö Sallan kunnassa ja Kemijärven kaupungissa
46. Kemijoen ja Tenniöjoen yhtymäkohdan yläpuoliset vesistöt Savukosken ja 
Sallan kunnissa
47. Tornionjoen - Muonionjoen sivuvesistöt Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muo-
nion, Pellon ja Ylitornion kunnissa, Rovaniemen maalaiskunnassa sekä Tor-
nion kaupungissa
48. Tenojoen sivuvesistöt Inarin ja Utsjoen kunnissa
49. Näätämöjoen vesistö Inarin ja Utsjoen kunnissa
50. Juutuanjoki ja sen yläpuoliset vesistöt Inarin ja Utsjoen kunnissa
51. Ivalojoen vesistö Inarin, Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kunnissa
52. Tuulomajoen vesistö Inarin, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnissa *)
53. Koutajoen vesistö Kuusamon, Posion ja Sallan kunnissa
*) Ei tullut vireille korvaustoimitusta (kohteet nrot 29 ja 52)
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Laki Ounasjoen erityissuojelusta
Ounasjoki ja siihen laskevat sivujoet sekä Ounasjärveen laskevat joet
Laki Kyrönjoen erityissuojelusta
Kyrönjoen keski- ja alaosa Hanhikosken alapuolella Isonkyrön, Mustasaaren, 
Vähänkyrön ja Ylistaron kunnissa.
Kuva 1. Voimalaitosrakentamiselta suojellut vesistöt ja vesistönosat
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Vesivoimakorvauksen 
määrääminen
4.1 Vesivoiman rakennettavuuteen ja arvoon 
vaikuttavia tekijöitä
4.1.1 Vesivoiman osuus sähkön kokonaistuotannosta
Vesivoimalla tuotetun sähkön suhteellinen osuus sähkön kokonaistuotannosta 
Suomessa on laskenut 1950-luvun lopulta lähtien. Tuolloin sähköenergian koko-
naiskulutuksesta katettiin noin 80 - 90 % vesivoimalla, kun sen osuus nykyisin on 
noin 15 %. Tuotantorakenteen muuttuessa vesivoiman osuus kokonaistuotannos-
ta on tasaisesti pienentynyt. Säätöominaisuuksiltaan vesivoima on kuitenkin edel-
leen ylivertainen muihin tuotantotapoihin verrattuna, eikä sen merkitys ole vä-
hentynyt samassa suhteessa. Vesivoimalla voidaan erinomaisesti optimoida mui-
den tuotantolaitosten käyttöä.
4.1.2 Kosken rakennettavuus
Vesivoiman rakentamisen edullisuus riippuu muun muassa koskijakson putous-
korkeudesta ja pituuskaltevuudesta. Jos putouskorkeus on suuri ja keskittyy lyhy-
elle matkalle, on pienilläkin virtaamilla mahdollista saavuttaa riittävä teho voima-
laitoksen rakentamiseksi. Jos pituuskaltevuus on loiva, merkitsee se yleensä suu-
ria padotusalueita, pitkiä patorakenteita, mittavia perkauksia tai pitkien ohitusuo-
mien rakentamista. Koneistokustannukset ja laitoksen vesiteiden rakentamiskus-
tannukset nousevat virtaaman kasvaessa. Maapatojen ja padotusaltaiden kustan-
nukset ovat sen sijaan melko riippumattomia virtaamasta.
Maaperäolosuhteilla on kosken rakennettavuuteen huomattava merkitys. Ra-
kentamiskustannuksiin vaikuttavat monet seikat, kuten maaperän tiiveys ja kai-
vettavuus. Jos esimerkiksi kanavien luiskat joudutaan kaivamaan hyvin loiviksi ja 
eroosiohaittojen välttämiseksi vahvistamaan, nostaa tämä kustannuksia. Pääsään-
töisesti voimalaitokset pyritään perustamaan kallion varaan, jolloin rakenteiden 
vakavuus ja patolinjan tiivistäminen voidaan toteuttaa edullisemmin kuin maan-
varaan perustettaessa.
Vesistöalueen suuri järvisyys tasoittaa virtaamavaihteluita. Voimataloudelli-
sesti on edullista, jos virtaamasta voidaan juoksuttaa mahdollisimman suuri osa 
koneistojen kautta. Laitoksen energiantuotto vähenee, jos ohijuoksutettavat tul-
vat ovat suuria ja kuivat jaksot pitkiä. Mahdollisuus virtaaman säännöstelyyn pa-
rantaa merkittävästi vesivoiman rakentamisedellytyksiä. Laitosten tuotannonoh-
jaus pyritään yleensä järjestämään siten, että laitoksia voidaan käyttää mahdolli-
simman tehokkaasti suurimman sähkönkulutuksen aikana, jolloin myös tuoton 
arvo on yleensä korkea.
Vesistön maantieteellisellä sijainnilla ei ole enää juurikaan merkitystä raken-
tamattoman vesivoiman arvoon. Nykyisin niin tie- kuin sähkönsiirtoverkostokin 
ulottuu varsin kattavasti koko valtakunnan alueelle. Tässä suhteessa vesivoiman 
rakentamisedellytykset ovat melko yhdenvertaiset koko maassa joitakin syrjäisim-
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piä poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Myöskään rakennetun tai rakenteilla ole-
van vesivoiman verotusarvo ei riipu enää kohteen maantieteellisestä sijainnista.
Vesivoimaltaan vähäisenkin kohteen rakentaminen voi olla taloudellisesti pe-
rusteltua, jos tuotettu sähkö on mahdollista hyödyntää suoraan omassa käytös-
sä tarvitsematta rakentaa pitkiä sähkönsiirtolinjoja, ja omalla tuotannolla voidaan 
korvata muualta ostettua sähköä. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi puutar-
hat, sahat, kalanviljelylaitokset ja pienehköt teollisuuslaitokset.
4.1.3 Suojelulliset, ympäristölliset ja kalataloudelliset arvot
Suojelullisten, ympäristöllisten ja kalataloudellisten arvojen merkitys on lisäänty-
nyt parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Yleinen suhtautuminen ve-
sivoiman rakentamiseen on ollut melko kielteistä, ja lähes kaikkia vesivoimalaitos-
hankkeita on vastustettu. Koskien säilyttäminen luonnontilaisina on katsottu ra-
kentamista arvokkaammaksi. Vesialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien kehit-
täminen esimerkiksi kalaston elinolosuhteita parantamalla ja melontareittejä ko-
hentamalla on tullut yhä tärkeämmäksi.
Esimerkiksi Utsjoen kunnassa Tenojoen sivuvesistöjä koskevien korvaustoi-
mitusten yhteydessä lunastustoimikunta totesi Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen asiantuntijalausuntoihin viitaten, että Tenojoen sivujoilla on huomattava 
kalataloudellinen merkitys. Lausunnoissa on todettu, että Tenojoen vesistö muo-
dostaa kokonaisuutena arvokkaan ekologisen elinympäristön lohelle, ja että kalas-
tuksella on edelleen suuri taloudellinen merkitys paikallisen väestön toimeentu-
lolle. Lunastustoimikunnan mielestä kalataloudelliset tekijät alensivat vesivoiman 
käypää hintaa voimalaitoksen rakentamisluvan saamiseen liittyvistä tavanomais-
ta suuremmista epävarmuustekijöistä johtuen.
Kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaikutus rakentamattoman 
kosken vesivoiman teknillistaloudelliseen arvoon oli esillä muun muassa Kymijo-
en Kivijärven reitillä Viitasaaren kaupungissa sijaitsevan Huopanankosken korva-
ustoimituksessa nro 117669-1. Huopanankoskea pidetään kulttuurihistoriallisesti 
merkittävänä kirjailija Juhani Ahon teosten ansiosta. Jo ennen koskiensuojelulakia 
korkein hallinto-oikeus hylkäsi vuonna 1978 Huopanankosken rakentamista kos-
kevan lupahakemuksen vesilain perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
hankkeesta saatavaa hyötyä ei voitu pitää huomattavana verrattuna aiheutuvaan 
vahinkoon. Merkittäviä tekijöitä intressivertailussa olivat koskeen liittyvät kulttuu-
rihistorialliset arvot, koskialueen erityisen luonnonkauneuden menettäminen ja 
tuhoutuva vaelluskalakanta.
Koskiensuojelulain mukaisessa korvaustoimituksessa Huopanankosken ve-
sivoiman korvaushinnaksi määrättiin 700 mk/kW edellä mainitusta korkeimman 
hallinto-oikeuden kielteisestä rakentamispäätöksestä huolimatta. Lunastustoimi-
kunta katsoi, että jokin paremmin ympäristölliset ja suojelulliset tekijät huomioon 
ottava vesivoiman rakentamisvaihtoehto olisi saattanut olla toteutettavissa. Pää-
tös syntyi äänestyksen jälkeen. Toimitusinsinöörin eriävän mielipiteen mukaan ra-
kentamisluvan saamiseen liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen 380 mk/kW oli-
si ollut riittävä korvaus.
Valtio valitti Huopanankosken korvauspäätöksestä Pohjois-Suomen maaoi-
keuteen. Maaoikeus katsoi, että vesivoimalaitoksen rakentaminen Huopanankos-
keen olisi jo vesilain nojalla ollut tavallista vaikeampaa. Lisäksi todettiin, että kos-
ka alueella on kulttuuri- ja maisema-arvoja, vesilain 2 luvussa säädettyjen vesis-
töön rakentamista koskevien vaatimusten ja rajoitusten johdosta rakentamishan-
ke olisi tullut kalliimmaksi kuin laitoksen rakentaminen muunlaisissa olosuhteis-
sa. Maaoikeus alensi yksikkökorvauksen arvoon 450 mk/kW.
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4.2 Vesivoiman korvausedellytykset
Vesivoiman omistaja tai käyttöoikeuden haltija, jonka vesivoiman hyväksikäyttö 
estyi koskiensuojelulaista, Ounasjoen erityissuojelulaista tai Kyrönjoen erityissuo-
jelulaista johtuen, oli oikeutettu niin vaatiessaan vesivoiman luonnonmukaisen ni-
mellistehon käyvän hinnan mukaiseen täyteen korvaukseen. Määräystä korvaus-
toimitukseen oli haettava maanmittauskonttorilta lain edellyttämässä määräajas-
sa. Koskiensuojelulaissa ja Ounasjoen erityissuojelulailla suojelluilla alueilla mää-
räaika oli viisi vuotta koskiensuojelulain voimaan tulosta eli hakemus korvaustoi-
mituksen suorittamiseksi oli jätettävä 1.2.1992 mennessä. Kyrönjoen erityissuoje-
lulaissa määräaika oli kolme vuotta lain voimaan tulosta eli hakemus oli jätettävä 
1.9.1994 mennessä.
Määräajassa vireille saatettujen korvaustoimitusten kuluessa korvausvaati-
muksia oli mahdollista myöhemmin täydentää. Myös uusien vaatimusten esittä-
minen oli mahdollista, mikäli ne koskivat kyseessä olevassa toimitusmääräykses-
sä rajattua vesialuetta.
Sen lisäksi, että vaatimuksen kohteena olevan vesivoiman tuli sijaita suojel-
lulla alueella, tuli vesivoiman hyväksikäytön olla estynyt nimenomaan suojelulain 
säännöksistä johtuen. Korvattavuus edellytti, että vesivoiman tuli olla teknillista-
loudellisesti arvioiden rakentamiskelpoista. Rakentamisedellytykset arvioitiin kor-
vaustoimituksissa tapauskohtaisesti. Pienestä virtaamasta tai putouskorkeudesta 
johtuen vesivoimaltaan hyvin vähäisten tai olosuhteiltaan muuten poikkeukselli-
sen epäedullisten kohteiden vesivoimasta ei aina määrätty korvausta lainkaan. Sa-
moin, jos rakentaminen oli estynyt jo aikaisemmin jotain toista tarkoitusta varten 
toteutetusta suojelusta johtuen, ei korvausten maksamiselle ollut perusteita.
4.3 Vesivoiman omistus- ja hallintasuhteet
Korvaustoimituksissa lähtökohtana oli, että vesivoiman omistajan tai käyttöoikeu-
den haltijan oli tiedettävä ja osoitettava vesivoiman omistus- ja hallintasuhteensa 
jo korvausta hakiessaan. Näin maanmittauskonttori varmisti alustavasti toimituk-
sen edellytykset jo ennen toimitusmääräyksen antamista.
Korvaustoimituksen kuluessa lunastustoimikunta tarkisti ja tarvittaessa sel-
vitti vesivoiman omistus- ja hallintasuhteet ja siten varmisti korvauksen oikeat saa-
jat. Selvitystyön yhteydessä muun muassa laadittiin yhteisten vesialueiden osa-
kasluetteloita, tutkittiin vanhojen vesivoimaa koskeneiden kauppojen laillisuut-
ta ja epäselvissä tapauksissa selvitettiin, mihin rekisteriyksikköön jokin vesialue 
ja siihen kuuluva vesivoima kuului.
Esimerkiksi Koutajoen vesistössä Kitka- ja Kuusinkijoen korvaustoimituksissa 
selvitettiin niin sanotun Kuusamon koskisodan aikana 1950-luvulla tehtyjen vesi-
voimakauppojen laillisuus, kun samaa vesivoimaa oli myyty kahteen tai kolmeen 
kertaan koskiosuuksista kilpaileville voimayhtiöille. Näissä toimituksissa lunas-
tustoimikunta kävi läpi kaikkiaan noin 5 000 kauppakirjaa vesivoiman omistus-
suhteiden varmistamiseksi. Vastaavasti Vuoksen vesistössä Sonkajärven kunnas-
sa sijaitsevan Nurmijoen korvaustoimituksessa kaksi yhtiötä vaati korvausta osit-
tain samasta vesivoimasta. Lunastustoimikunta selvitti vesivoimakauppoja kos-
kevista asiakirjoista yhtiöiden oikeudet vesivoimaan ja päätti korvauksista vas-
ta sen jälkeen.
VYH:ssa/SYKEssä vesivoiman omistus- ja hallintasuhteita ei yksityiskohtai-
sesti selvitetty. Selvitystyö oli perusteltua keskittää lunastustoimikunnille, kos-
ka maanmittauslaitoksella oli jo muutoinkin paras tietämys maa- ja vesialueiden 
omistussuhteista ja niiden selvittämisestä.
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Korvaustoimituksissa korvauksia määrättiin yksittäisille vesialueen ja koski-
tilojen omistajille tai vesivoiman käyttöoikeuden haltijoille, järjestäytyneille jako-
kunnille sekä niille järjestäytymättömien jakokuntien osakkaille, jotka korvaus-
ta hakivat.
4.4 Vesivoiman luonnonmukainen nimellisteho
Vesivoiman luonnonmukainen nimellisteho määräytyy kosken tai muun vesis-
tönosan keskivirtaaman ja sitä vastaavan putouskorkeuden perusteella. Nimellis-
teho (kW) saadaan kertomalla putouskorkeuden (m) ja keskivirtaaman (m3/s) tu-
lo tekijällä 8,2, joka muodostuu hyötysuhteen, vedentiheyden ja putoamiskiihty-
vyyden tulosta (P = 8,2 x H x MQ). 
Korvaustoimituksissa korvattavan vesivoiman luonnonmukainen nimellis-
teho selvitettiin virkamiestyönä pääosin VYH:ssa/SYKEssä. Vesivoiman omistajan 
tai käyttöoikeuden haltijan ei tarvinnut tietää tai selvittää omistamansa tai hallit-
semansa vesivoiman määrää korvausta vaatiessaan. Monet hakijat, pääasiassa voi-
mayhtiöt, selvittivät kuitenkin perusteellisesti hallitsemansa vesivoiman määrän 
vaatimustensa perusteeksi.
VYH/SYKE esitti lunastustoimikunnalle lausunnon korvaushakemuksista. 
Lausunnoissa esitettiin vesivoiman luonnonmukaisen nimellistehon määrät omis-
tajittain. Nimellisteholaskelmissa käytetyt putouskorkeudet saatiin osittain käytet-
tävissä olevasta kartta-aineistosta tai muusta aineistosta, kuten aikaisemmin teh-
dyistä rakentamissuunnitelmista. Osittain putouskorkeudet mitattiin maastotyö-
nä. Maastomittaukset suoritti alueellinen vesi- ja ympäristöpiiri/ympäristökeskus 
ja osin asianomainen maanmittaustoimisto.
Nimellisteholaskelmissa käytettyjen putouskorkeuksien tarkkuutta voidaan 
arvostella siinä suhteessa, että karttoihin merkittyjen vedenkorkeuksien virtaama-
tilannetta ei tiedetty, ja maastomittaustenkin ajoittaminen siten, että mittausajan-
kohdan virtaama olisi ollut mahdollisimman lähellä keskivirtaamaa, oli luonnon-
olosuhteista johtuen hankalaa. Yleensä korvaustoimituksissa kuitenkin todettiin, 
että laskelmissa käytetyt suhteelliset putouskorkeudet olivat riittävän tarkkoja kor-
vattavan vesivoiman määrän laskemiseksi. Poikkeustapauksissa, kuten Kymijoen 
alaosalla Koivukosken voimalaitoksen alapuolella (tnro 4041-114774-2), virtaama 
voitiin säätää vedenkorkeuksien tarkistusmittausten ajaksi keskivirtaaman suurui-
seksi voimalaitoksen juoksutusten avulla.
Mereen laskevien jokien putouskorkeuslaskelmissa merivedenkorkeudeksi 
oletettiin ensimmäisissä korvaustoimituksissa +0,00 m. Myöhemmissä toimituk-
sissa meriveden teoreettinen keskivedenkorkeus selvitettiin tarvittaessa tapaus-
kohtaisesti merentutkimuslaitokselta, joka havainnoi merivedenkorkeuksia sään-
nöllisesti.
Keskivirtaamat määritettiin VYH:n/SYKEn hydrologian toimiston virtaama-
asteikoilla tehtyjen havaintojen perusteella. Havaintojaksoina käytettiin mikäli 
mahdollista vähintään 30 vuoden pituisia yhtenäisiä havaintosarjoja. Pitkän ajan-
jakson keskivirtaaman perusteella määritettiin keskivaluma, jonka mukaisesti kos-
kikohtaiset ja eri omistajille kuuluvien vesialueiden keskivirtaamat edelleen lasket-
tiin. Valuma-alueet saatiin osittain vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisusta ”Suo-
men vesistöalueet, sarja A 126, Helsinki 1993” ja osittain ne mitattiin karttatyö-
nä. Jos arvioitavana olleelta vesialueelta ei ollut käytettävissä virtaamahavainto-
ja, määritettiin keskivaluma mahdollisimman lähellä sijaitsevalla ja hydrologisilta 
olosuhteiltaan mahdollisimman samankaltaisella virtaama-asteikolla tehtyjen ha-
vaintojen perusteella.
Erityistapauksissa, joissa järvi laski kahden reitin kautta (bifurkaatio) tai joki 
haarautui kahteen tai useampaan osaan saarten kohdalla, ja jokihaarojen vesivoi-
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ma kuului useammalle eri omistajalle, arvioitiin virtaaman jakautuminen eri haa-
rojen kesken tapauskohtaisesti. Yleensä arviointi tehtiin maastossa silmämääräi-
sesti. Jos maastotutkimuksia ei katsottu välttämättömiksi, arvio tehtiin karttatar-
kastelun perusteella. Virtaaman jakautumista arvioitaessa otettiin huomioon uo-
man pituus- ja poikkileikkausproﬁ ilit, mikäli niistä oli olemassa tietoa. Varsinaisia 
virtaamamittauksia ei korvaustoimitusten yhteydessä tehty.
Vesilain 1 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan kohteissa, joissa eri omistajille 
kuuluvien vesialueiden välinen raja kulkee uoman suuntaisesti, noudatettiin ve-
sivoiman luonnonmukaista nimellistehoa laskettaessa keskilinjaperiaatetta. Tämä 
tarkoittaa sitä, että vesivoiman katsottiin jakautuvan puoliksi omistajien kesken 
riippumatta siitä, miten raja sijaitsi uoman todelliseen keskilinjaan nähden, tai sii-
tä, miten eri omistajat olisivat voineet käyttää aluettaan vesivoimalaitoksen raken-
tamiseen. Jos koskessa oli saaria, vesivoiman katsottiin jakautuvan puoliksi vain 
siinä haarassa, joka jakautui eri omistajille, ja muiden haarojen vesivoiman katsot-
tiin kuuluvan yksin sille, jonka vesialueella se sijaitsi (Kyösti Haataja, Vesioikeus I, 
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisu v. 1951).
Hallituksen esityksessä koskiensuojelulaiksi (1986 vp – HE n:o 25) todetun 
mukaisesti korvattavan vesivoiman luonnonmukaista nimellistehoa laskettaessa 
ei otettu huomioon lisätehoa, joka olisi ollut saatavissa vesistössä tehtävin raken-
tamis- ja säännöstelytoimenpitein. Myöskään vesivoiman rakentamisen estymisen 
takia saamatta jäävää hyötyä ei korvattu.
4.5 Vesivoiman korvaushinnan arviointi
4.5.1 Arviointimenettelyn muotoutuminen
Korvaustoimituksissa muodostuneen käytännön mukaisesti lunastustoimikunta 
pyysi lähes kaikissa kohteissa korvauksen maksajalta eli valtiota edustavalta VYH:
lta/SYKEltä arvion toimituksessa käsiteltävänä olleen vesivoiman luonnonmukai-
sen nimellistehon käyvästä hinnasta. Korvaustoimituksissa käsiteltyjä kohteita tai 
yksittäisiä voimalaitosportaita oli yhteensä lähes 1300. Näistä vain 11 tapauksessa 
korvauspäätös tehtiin ilman VYH:n/SYKEn tai alueellisen vesi- ja ympäristöpiirin/
ympäristökeskuksen hinta-arviota. Lieksanjoen Pudaskoskella, jossa käytiin en-
simmäinen korvaustoimitus, lunastustoimikunta päätti korvaushinnaksi 550 mk/
kW. Muut 10 kohdetta, joista yksi sijaitsi Iijoen vesistössä, yksi Kiiminkijoen ve-
sistössä, yksi Oulujoen vesistön Kuhmon reitillä ja seitsemän Koutajoen vesistös-
sä, arvioitiin korvaustoimituksissa vesivoimaltaan niin vähäisiksi, että vesivoiman 
käyttöönotolle ei katsottu olevan teknillistaloudellisia perusteita, eikä korvausta 
päätetty maksaa lainkaan. Kaikissa muissa kohteissa VYH/SYKE tai alueellinen ve-
si- ja ympäristöpiiri/ympäristökeskus antoi arvion korvaushinnasta.
Korvaustoimitusten alkaessa VYH:n ensimmäiset hinta-arviot olivat melko 
yleispiirteisiä ja arviot painottuivat karttapohjaiseen tarkasteluun. Ensimmäisissä 
arvioissa hinnat määritettiin lähinnä toimituksen kohteena olevan vesialueen ra-
kentamisedellytyksiä arvioiden, kun myöhemmin tarkastelu painottui enemmän 
koko joen ja vesistönosan arviointiin. Arviointimenettely muotoutui ja yhdenmu-
kaistui varsin nopeasti, minkä jälkeen arviointityössä säännönmukaisesti tarkas-
teltiin useampia porrastusvaihtoehtoja ja arvioitiin laitosten toteutuskustannuk-
set useammalla eri rakennusvirtaamalla. Mahdollisimman tasapuolisen ja oikeu-
denmukaisen korvauskäytännön varmistamiseksi koko maassa VYH/SYKE käyt-
ti korvaushintojen arviointityössä vertailuarvoina toisissa olosuhteiltaan mahdol-
lisimman samankaltaisissa kohteissa arvioituja hintatietoja, tiedossa olevien vesi-
voimakauppojen hintatasoa ja verohallituksen ohjeiden mukaisia rakennetun tai 
rakenteilla olevan vesivoiman verotusarvoja.
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Verohallituksen ohjeiden (12.1.1989, dnro 223/41/89) mukaan rakennetun tai 
rakenteilla olevan kosken, jonka putouskorkeus on vähintään 3 m ja teho vähin-
tään 500 kW, vesivoiman verotusarvo saadaan, kun kosken tehon perusarvo 600 
mk/kW kerrotaan korjauskertoimilla K1 ja K2. Kerroin K1 ottaa huomioon sähkön 
tuotannon kustannusten vaihtelua vuoden eri aikoina. Se lasketaan talvikeskivir-
taaman (marras-maaliskuu) ja vuosikeskivirtaaman suhteen avulla. Kerroin K2 ot-
taa huomioon voimalaitoksen hankintakustannuseroja putouskorkeuden suhteen. 
Verotusarvon laskentaperusteet ovat yhtenäiset koko maassa eikä niitä ole vuoden 
1989 jälkeen muutettu tai tarkistettu esimerkiksi korjaamalla tehon perusarvoa ra-
hanarvon muutoksen mukaisesti. Rakentamatonta vesivoimaa ei ole verotettu ve-
rovuodesta 1988 alkaen.
4.5.2 Korvaushinnan arviointi kauppahintatietojen perusteella
Korvaustoimitusten alettua havaittiin nopeasti, että rakentamattoman vesivoiman 
arvon määritys tasapuolisesti yksistään tiedossa olevien vesivoiman kauppahinta-
tietojen perusteella oli mahdotonta. Asiaa selvitettiin muun muassa maanmittaus-
hallituksen tutkimuksessa ”Kosken ja koskitilan arvo, Olavi Myhrberg, 1988”. Tut-
kimuksessa suoritetut analyysit osoittivat, että hinnan määräytyminen koskikau-
poissa ei ollut siinä määrin vakiintunutta kuin maaomaisuutta koskevissa kaupois-
sa. Käytettyjen laskentamallien selittävyys oli heikko.
Vesivoimakauppoja on tehty verraten vähän. Tiedot vesivoimakauppojen 
hintatasosta ja kauppoihin sisältyneen vesivoiman luonnonmukaisen nimelliste-
hon määrästä olivat monessa tapauksessa puutteellisia ja jälkikäteen vaikeasti sel-
vitettävissä. VYH/SYKE korosti, että korvaustoimituksissa korvaushinnat voitiin 
määrittää kauppahintojen perusteella vain, jos kaupan kohteena oli riittävän suu-
ri ja edustava osuus arvioitavana olevan vesivoiman kokonaismäärästä ja kaupat 
eivät olleet kovin vanhoja.
Yleensä vesivoimakaupoissa ostajaehdokkaita oli vain yksi, esimerkiksi vesi-
voiman rakentamista suunnitteleva yhtiö. Joissakin tapauksissa ostaja oli voinut 
maksaa pienestä vesivoiman määrästä poikkeuksellisen korkean yksikköhinnan, 
jos ostaja oli saanut tämän jälkeen haltuunsa riittävän vesivoimaosuuden, joka 
mahdollisti vesivoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen vireille saattamisen. 
Vesilain 3 luvun 9 §:n mukaan aloitteen vesivoiman käyttöönottamista varten tar-
vittavan voimalaitoksen rakentamiseen voi tehdä osakas tai osakkaat, joille kuu-
luu vähintään viidennes käyttöönotettavaksi aiotusta vesivoimasta. Näin ollen ta-
pauskohtaisesti kauppahinta oli voinut muodostua hyvin korkeaksi, eikä sen pe-
rusteella voitu määrittää käypää hintaa laajemman vesialueen tai vesistönosan ve-
sivoimalle.
Erityistapauksena voidaan mainita Koutajoen vesistöalueella Kuusamossa 
1950-luvulla käyty niin sanottu Kuusamon koskisota, kun Imatran Voima Oy:n, 
Pohjolan Voima Oy:n ja Myllykoski Oy:n omistaman Vestika Oy:n välille syntyi 
kilpailu samojen koskiosuuksien ostamisesta. Kilpailevat voimayhtiöt suunnitte-
livat Kitka-, Kuusinki- ja Oulankajoen rakentamista, ja yhtiöt yrittivät saada hal-
tuunsa mahdollisimman suuren osan vesivoimasta. Kilpailutilanteesta johtuen 
kauppahinnat nousivat voimakkaasti ja samaa vesivoimaa myytiin kahteen tai jo-
pa kolmeen kertaan.
Koskiensuojelulain mukaisissa korvaustoimituksissa Koutajoen vesistön suu-
rimpien jokien eli Kitka- ja Kuusinkijoen vesivoima määrättiinkin korvattavaksi 
keskimääräistä selvästi korkeampien yksikköhintojen mukaisesti. Rakentamisedel-
lytyksiltään nämä joet olivat toki myös VYH:n arvion mukaan keskimääräistä edul-
lisempia, mutta suuruusluokaltaan VYH:n hinta-arviot olivat kuitenkin selvästi al-
haisempia kuin korvaustoimituksissa päätetyt yksikköhinnat. Suurimmillaan hin-
taero oli Kuusinkijoen alaosalla, jossa VYH arvioi putouskorkeudeltaan 21 m ole-
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van portaan vesivoiman teknillistaloudelliseksi arvoksi 620 mk/kW. Korvaustoimi-
tuksessa tämän vesivoiman korvaushinnaksi päätettiin 1 400 mk/kW, joka laskettiin 
koskisodan aikaisista kauppahinnoista ottamalla huomioon puolet elinkustannus-
indeksin muutoksesta. Lunastustoimikunta painotti käypää hintaa määritettäessä 
VYH:ta enemmän koskisodan aikaisen kauppahintatason merkitystä. Pohjois-Suo-
men maaoikeus vahvisti lunastustoimikunnan päätöksen.
4.5.3 Korvaushinnan arviointi rakentamisen edullisuuden 
perusteella
Vesivoimaa koskevien kauppahintatietojen vähäisyydestä ja huonosta selittävyy-
destä johtuen vesivoiman luonnonmukaisen nimellistehon käyvän hinnan mää-
ritys oli korvaustoimituksissa pääsääntöisesti tehtävä muulla tavalla. Hallituksen 
esityksessä koskiensuojelulaiksi on todettu, että vesivoiman käypään hintaan vai-
kuttavat muun muassa teknillinen ja taloudellinen rakentamiskelpoisuus sekä ra-
kentamisen edullisuus.
Vesivoiman arvon määritystä varten ei ole mitään yksiselitteistä laskentakaa-
vaa, eikä vesivoiman arvon määritystä voida perustaa mihinkään yksittäiseen te-
kijään. Tästä johtuen arvioitavia kohteita oli tarkasteltava tapauskohtaisesti otta-
en huomioon kaikki vesivoiman arvoon ja rakennettavuuteen vaikuttavat teki-
jät, kuten esimerkiksi koskijakson putouskorkeus, pituuskaltevuus, virtaama, vir-
taaman pysyvyys, järvisyys, säännösteltävyys, rannoilla olevat rakenteet, erityi-
set kalataloudelliset, muut luonnontaloudelliset ja kulttuurihistorialliset arvot se-
kä alueella olevat muut suojelukohteet. Vesivoiman omistussuhteilla ei ollut vai-
kutusta hintaan.
Vesivoiman käyvän hinnan arviointityössä VYH/SYKE käytti asiantuntija-
na konsulttiyhtiötä, jolla oli pitkäaikainen kokemus vesivoimalaitosten suunnitte-
lusta ja toteuttamisesta. Koneisto- ja rakennuskustannukset arvioitiin tapauskoh-
taisesti tiedossa olevien toteutettujen laitosten kustannustietoihin perustuen. Ko-
neistoratkaisut harkittiin kohteittain huomioon ottaen koneistotekniikassa tapah-
tunut kehitys, kuten se, että pienissä teholuokissa koneistojen niin sanotut paket-
titoimitukset ovat yleistyneet kokonaiskustannuksiltaan perinteisiä koneistovaih-
toehtoja edullisempina.
Arviointityössä käytettiin apuna sitä lähtöaineistoa, joka kussakin tapauk-
sessa oli saatavissa. Useissa kohteissa aineisto oli melko vähäistä rajoittuen lähin-
nä maanmittauslaitoksen kartta-aineistoon ja VYH:n/SYKEn tilastoimiin hydrolo-
gisiin havaintoihin. Toisaalta parhaimmillaan korvaushinnat voitiin määrittää hy-
vinkin perusteellisten rakentamissuunnitelmien avulla. Esimerkiksi Ounasjoen ja 
Iijoen pääuomista oli käytettävissä pitkäaikaiseen ja perusteelliseen suunnittelu-
työhön perustuvat porrastussuunnitelmat kustannusarvioineen. Näissä suunni-
telmissa yksittäisten voimalaitosten energiataloudellisesti edullisimmat sijaintipai-
kat ja laitosratkaisut oli varsin tarkasti selvitetty. Joissakin toimituksissa korvauk-
sen hakijat esittivät myös omia porrastusratkaisuja.
Joissakin kohteissa erityisten luonnontaloudellisten ja muiden seikkojen ar-
vioitiin heikentävän kohteen luvansaantiedellytyksiä ja tällä perusteella alentavan 
vesivoiman käypää hintaa. Erityisesti Lapin monien vesistöjen kalataloudellisista 
arvoista pyydettiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta lausuntoa, ja se otet-
tiin huomioon käyvässä hinnassa.
4.5.4 Ounasjoen pääuoman vesivoiman korvaushinnan arviointi 
Erityistapauksena tarkastellaan Ounasjoen pääuoman vesivoiman arvon määritys-
tä hieman tarkemmin. Ounasjoen pääuoman korvaustoimituksissa nro 304896-2 ja 
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nro 305109-8 pääuoman koko vesivoima korvattiin poikkeuksellisesti saman keski-
määräisen yksikköhinnan mukaisesti, vaikka suunniteltuun joen täysporrastukseen 
sisältyneet laitokset ja niiden arvioidut toteutuskustannukset tehoyksikköä kohden 
poikkesivatkin toisistaan. Suunnitelmaan sisältyneiden 12 voimalaitoksen putous-
korkeudet olivat noin 4 - 37 m. Keskimääräisen arvon soveltamista pidettiin perus-
teltuna, koska lähes koko vesivoima oli yhden omistajan hallinnassa, ja lisäksi suun-
niteltu täysporrastus muodosti yhtenäisen hankkeen mahdollisten Tepaston, Kurk-
kion ja Ketomellan tekojärvien kanssa. Korvaushintaa perusteltiin myös sillä, että 
Ounasjoen rakentaminen tekoaltaineen olisi lisännyt alapuolisten jo käytössä olevi-
en Kemijoen vesivoimalaitosten tuottoa.
Tepaston, Kurkkion ja Ketomellan tekojärvien mahdollistamalla säännöstelyl-
lä olisi ollut Ounasjoessa, jossa virtaamavaihtelut ovat luonnostaan suuria, huo-
mattava vaikutus vesivoiman arvoon. Toisaalta VYH korosti korvaustoimitusten 
kuluessa, että tekojärvien rakentaminen olisi ollut haitallisista ympäristövaikutuk-
sista johtuen yhä epävarmempaa, mikä tuli ottaa korvaushinnassa huomioon. Ei 
voitu olettaa, että tekojärvet ilman muuta olisi rakennettu, mutta toisaalta ei voi-
tu myöskään varmasti olettaa, ettei niitä koskaan eikä missään oloissa olisi voitu 
rakentaa.
VYH:n lausunnossa Ounasjoen korvaushintaa arvioitaessa yhtenä vertailu-
kohteena käytettiin Kemijoen toisella haaralla Kitisellä tehtyjen vesivoimakauppo-
jen hintatasoa. Vertailussa todettiin, että luonnontilaisissa oloissa Ounasjoki olisi 
ollut edullisempi vesivoiman rakennuskohde kuin Kitinen. Ounasjoen vesimäärä 
on suurempi, virtaaman vaihtelut jonkin verran pienempiä ja lisäksi keskimääräi-
nen pituuskaltevuus on jyrkempi, jolloin laitosten putouskorkeudet olisivat tulleet 
suuremmiksi ja tehoyksikköä kohti lasketut rakennuskustannukset alhaisemmiksi 
kuin Kitisellä. Suunniteltujen tekojärvien kanssa Ounasjoki olisi ollut rakennettu-
na Kitistä arvokkaampi. Ounasjoen teho- ja energiamäärät olisivat olleet yli kak-
sinkertaisia Kitiseen verrattuna. Rakennusasteiltaan Kitisen ja Ounasjoen laitok-
set olisivat olleet samaa suuruusluokkaa.
Pohjois-Suomen maaoikeudessa Ounasjoen pääuoman korvaushinnaksi pää-
tettiin 475 mk/kW eli sama kuin VYH:n esittämä hinta-arvio. Lunastustoimikun-
nan esittämä korvaushinta oli 540 mk/kW. Vertailuarvona käytetty Kitisen vesivoi-
man keskimääräinen kauppahinta oli 430 mk/kW.
4.5.5 Arvon määritys nettonykyarvomenetelmän perusteella
Muutamassa korvaustoimituksessa, esimerkiksi Iijoen Kollaja, Kiiminkijoen pääuo-
ma ja Ähtävänjoki, korvauksen hakijat esittivät käytettäväksi nettonykyarvome-
netelmään perustuvaa laskentatapaa vesivoiman arvon ja korvaushinnan määrit-
tämiseksi.
Nettonykyarvo kuvaa sitä pääomitettua nettotuottoa, joka hankeen toteutta-
misella saataisiin. Nettotuotto lasketaan pääomitetun tuoton ja investoinnin ero-
tuksena kaikki kustannukset ja tuotot huomioon ottaen. Laskentatavan heikkoute-
na on, että lopputulos on hyvin herkkä pienillekin eroille laskennan lähtöarvoissa 
(investointi, korko ja tuotto), jotka jo itsessään ovat arvioita. Näistä epävarmuuste-
kijöistä johtuen laskentatapaa ei pidetty korvaustoimituksissa käyttökelpoisena.
VYH/SYKE korosti, että jos nettonykyarvomenetelmää olisi käytetty yleisesti 
rakentamattoman vesivoiman arvon määrittämiseen, olisi ollut mahdollista, että 
päätetyt korvaushinnat eivät olisi olleet rationaalisessa suhteessa keskenään joh-
tuen kustannusarvioiden ja tuottoarvioiden laskentatarkkuudesta aiheutuvasta 
hajonnasta.
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4.5.6 Käytössä olevien voimalaitosten läheisyydessä olevan 
vesivoiman arvon määritys
Eräs erityistapaus oli, että suojeltavalla alueella sijaitsi käytössä oleva vesivoima-
laitos. Tällaisen laitoksen läheisyydessä sijaitsevan rakentamattoman vesivoiman 
käyttöönottomahdollisuuksia arvioitaessa yhtenä vaihtoehtona tarkasteltiin, millä 
tavalla vesivoima olisi voitu yhdistää tämän laitoksen käyttöön. Tällaisia kohteita 
oli muun muassa Lestijoessa Korpelan voimalaitoksen yläpuolinen alue, Kokemä-
enjoessa Äetsän voimalaitoksen yläpuolella sijaitseva Kilpikoski ja Ähtävänjoessa 
sijaitsevat Kattilakosken, Björkforsin ja Finnholmin laitokset.
Kohteissa, joissa käytössä olevan vesivoimalaitoksen padotuskorkeuden nos-
to arvioitiin mahdolliseksi ja uuden laitoksen rakentamista edullisemmaksi, kor-
vaushinta määritettiin tämän mukaisesti. Esimerkiksi Ähtävänjoen Kattilakosken 
laitoksella on varauduttu jo laitosta toteutettaessa ylävedenpinnan mahdolliseen 
nostamiseen 1,5 m:llä. Vastaavasti, jos laitoksen putouskorkeutta olisi ollut mah-
dollista lisätä alapuolisin perkauksin uutta laitosta edullisemmin, tämä otettiin hin-
ta-arviossa huomioon.
4.5.7 Vesivoimaltaan vähäisten kohteiden arvon määritys
Koskiensuojelulakia koskevan hallituksen esityksen mukaan kaikesta suojellulla 
alueella sijaitsevasta vesivoimasta ei välttämättä tullut maksaa korvausta. Lakiesi-
tyksen perusteluissa on todettu, että ”Mikäli vesivoiman luonnonmukainen nimel-
listeho on vähäinen tai muut olosuhteet ovat sellaiset, että kohteen hyväksikäyt-
täminen vesivoiman tuotantoon joko yksinään tai muuhun vesivoimaan yhdistet-
tynä ei olisi teknillistaloudellisesti kannattavaa, muodostuisi nimellistehon perus-
teella laskettava käypä hinta vastaavasti vähäiseksi tai vesivoimalla ei voitaisi kat-
soa olevan lainkaan käypää hintaa.”. Korkein oikeus antoi tästä asiasta ennakko-
päätöksen (10.2.1992, nro 0438, dnro M89/115,) Kymijoen Kalkkistenkoskella käy-
dyn korvaustoimituksen nro 206089-9 yhteydessä.
Kalkkistenkosken putouskorkeus on 0,75 m ja keskivirtaama 238 m3/s. Kor-
kein oikeus katsoi, että Kalkkistenkosken vesivoiman hyväksikäyttö ei estynyt sen 
johdosta mitä koskiensuojelulaissa säädettiin, vaan esteenä olivat teknillistaloudel-
liset seikat, eikä vesivoiman omistajalla tai käyttöoikeuden haltijalla ollut lain no-
jalla oikeutta korvaukseen. Tuomiota perusteltiin siten, että tämän hetkisen raken-
nusteknisen ja energiataloudellisen tietämyksen mukaan vain poikkeuksellisissa 
olosuhteissa tai poikkeukselliseen tarpeeseen voitiin vesivoimaa hyödyntää kos-
kessa, jossa putouskorkeus oli niin pieni kuin Kalkkistenkoskessa. Korkein oike-
us totesi myös, että oikeus korvaukseen oli ratkaistava sen tilanteen mukaan, joka 
vallitsi koskiensuojelulain tullessa voimaan.
Toistamiseen korkein oikeus käsitteli vesivoimaltaan vähäisten kohteiden kor-
vausasiaa Utsjoen kunnassa Tenojokeen laskevien sivujokien korvaustoimituksen 
nro 306742-2 yhteydessä. Riidanalaiset joet ja purot olivat virtaamaltaan vähäisiä. 
Suurimman eli Kuolnajoen keskivirtaama on noin 1 m3/s. Korkein oikeus (6.5.1997, 
nro 1527, dnro M94/125) pysytti Pohjois-Suomen maaoikeuden asiassa antaman 
tuomion. Maaoikeus (22.2.1994, dnro 97/1993) katsoi samoin perustein kuin kor-
kein oikeus aikaisemmin Kalkkistenkoskella, että kyseisten virtaamiltaan vähäis-
ten jokien vesivoiman hyväksikäyttö ei estynyt koskiensuojelulain johdosta, vaan 
esteenä olivat teknillistaloudelliset seikat, eikä vesivoiman omistajalla tai käyttö-
oikeuden haltijalla ollut lain nojalla oikeutta korvaukseen.
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Korvaustoimitukset
5.1 Yleistä korvaustoimituksista
Koskiensuojelulakiin perustuvat korvaustoimitukset alkoivat keväällä 1987 ja jat-
kuivat yli 16 vuotta. Toimituksia oli yhteensä noin 270. Ensimmäinen korvaustoi-
mitus käytiin Vuoksen vesistössä Lieksanjoella, Pudasjoella ja Tuulijoella Lieksan 
kaupungissa (tnro 117448-5). Tämän jälkeen korvaustoimituksissa päätettiin lähes 
700 voimalaitosportaan korvauksista. Lisäksi lähes 600 vesivoimaltaan vähäistä jo-
kea tai yksittäistä kohdetta arvioitiin rakennettavuudeltaan niin epäedullisiksi, et-
tei korvausta päätetty lainkaan maksaa. Viimeiseksi vireillä olleeksi korvaustoimi-
tukseksi jäi Tiilikanjoki Vuoksen vesistössä Rautavaaran, Sonkajärven ja Varpais-
järven kunnissa (tnro 1999-660673). Tiilikanjoen toimitus viivästyi, kun maaoike-
us (Kuopion käräjäoikeus) palautti asian suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajauk-
seen ja vesivoiman omistussuhteisiin liittyneiden tulkintaerojen perusteella uuden 
toimitusinsinöörin johtaman lunastustoimikunnan uudelleen käsiteltäväksi loka-
kuussa 2001. Päätös, josta ei enää valitettu, annettiin 21.10.2003, ja siinä määrätyt 
korvaukset maksettiin vuoden 2004 alussa.
Valtaosa toimituksista valmistui vuoden 1995 loppuun mennessä. Eniten kor-
vauksia maksettiin vuonna 1994, yhteensä noin 100 milj. mk. Vuonna 2000 mak-
settujen korvausten määrä oli lähes yhtä suuri johtuen Iijoen alaosalla sijaitsevien 
voimalaitosten kolmansia koneistoja varten tehtyjen hyödyttömäksi käyneiden in-
vestointien korvaamisesta. Korvausmäärät vaihtelivat vuosittain suuresti. Esimer-
kiksi vuonna 2002 korvauksia ei maksettu ollenkaan.
Korvaustoimitusten pitkittyminen johtui osittain VYH:n/SYKEn rajallisista 
työvoimaresursseista. Korvaustoimituksiin liittyviä lausuntoja valmisteli vain 2 - 
3 virkamiestä. Lausuntojen laatiminen ruuhkautui, koska valtaosa korvaushake-
muksista jätettiin laissa sanotun määräajan loppuvaiheessa. Lausuntoja varten tar-
vittavat alueellisissa vesi- ja ympäristöpiireissä/ympäristökeskuksissa tehdyt maas-
totyöt ajoitettiin sulan veden aikaan. Eri omistajille kuuluvien jokiosuuksien pu-
touskorkeudet pyrittiin mittaamaan mahdollisimman lähellä keskivirtaamaa ole-
vassa tilanteessa. Tulva-aikoina ja kuivien jaksojen aikana mittauksia pyrittiin vält-
tämään, mikä rajoitti maastomittauksiin soveltuvaa aikaa. Osittain toimitusten vii-
västyminen aiheutui ilmeisesti myös siitä, että maanmittaustoimituksiin perehty-
neille lunastustoimikunnan jäsenille vesivoiman rakennettavuutta ja arvoa koske-
vat kysymykset olivat ainakin korvaustoimitusten alkuvaiheessa melko vieraita, ja 
päätösten tekeminen vaati tavanomaista enemmän taustatyötä.
Toimitusten käynnistyessä myös valtio vaati korvausta omistamastaan vesi-
voimasta. Korvauksen hakijana oli metsähallitus. Korvaustoimitusten kuluessa to-
dettiin, että kokonaisuudessaan olisi perusteltua, jos valtion viranomaiset voisivat 
luopua korvausvaateistaan, koska valtio vastasi myös korvausten maksamisesta. 
Ministeriöiden välisissä neuvotteluissa vuonna 1998 asiasta päästiin sopimukseen, 
ja valtiolle kuuluvan vesivoiman korvausvaatimuksista luovuttiin.
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5.2 Käsittely lunastustoimikunnissa 
Vesivoiman omistajan tai käyttöoikeuden haltijan korvausvaatimukset käsiteltiin 
siinä järjestyksessä kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastukses-
ta annetussa laissa on säädetty. Korvaustoimitukset suoritti lunastustoimikunta, jo-
hon kuului puheenjohtajana toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä.
Lunastustoimikunta pyysi VYH:lta/SYKEltä asiantuntijalausunnon toimituk-
sen kohteena olevan alueen vesivoiman määrästä ja arvion vesivoiman luonnon-
mukaisen nimellistehon perusteella lasketun käyvän hinnan mukaisesta täydestä 
korvauksesta sekä suunnittelu- ja edunvalvontakustannusten korvausvaatimuk-
sista. VYH/SYKE laati lausuntonsa alueellisen vesi- ja ympäristöpiirin/ympäristö-
keskuksen antamaan lausuntoon, käyttämänsä vesivoimarakentamisen asiantun-
tijakonsultin lausuntoon sekä muihin mahdollisiin lausuntoihin ja selvityksiin pe-
rustuen.
Koskiensuojelulain 53 vesistöstä tai vesistön osasta vain kaksi oli sellaisia, joi-
hin kohdistuvia korvausvaatimuksia ei lainkaan esitetty, eli Noormarkunjoen Myl-
lykoski Noormarkun kunnassa (kohde nro 29) ja Tuulomajoen vesistö Inarin, Sal-
lan, Savukosken ja Sodankylän kunnissa (kohde nro 52).
VYH/SYKE tai alueellinen vesi- ja ympäristöpiiri/ympäristökeskus esitti arvi-
on korvaushinnasta 716 voimalaitosportaalle. Lisäksi vesivoiman käyttöönoton ar-
vioitiin olevan 573 kohteessa (liitteenä 9 olevassa hintataulukossa luetellut 470 koh-
detta + Tenojoen vesistössä sijaitsevat 103 kohdetta) niin epäedullista, että vesivoi-
malla ei katsottu olevan lainkaan korvattavaa arvoa. Näihin niin sanottuihin nolla-
kohteisiin sisältyi vesivoimaltaan vähäisten jokien ja purojen lisäksi myös erillisiä 
yksittäisiä vesistönosia, kuten järvien välissä sijaitsevia putouskorkeudeltaan pie-
niä joki- ja koskiosuuksia. Arvioituja kohteita oli siten yhteensä 1289. VYH:n/SY-
KEn esittämä keskimääräinen korvaushinta oli 340 mk/kW, kun nollajoet ja -koh-
teet jätetään huomioimatta. Korkein esitetty hinta oli Koutajoen vesistössä sijait-
sevalla Kitkajoella 920 mk/kW ja alin Iijoen vesistön Nuorunkajoella ja Muonion-
joen vesistön Jerisjoella 150 mk/kW.
Lunastustoimikunta antoi korvauspäätöksen 692 voimalaitosportaalle ja 576 
kohdetta tai yksittäistä porrasta päätettiin nollakohteeksi, eli päätöksiä annettiin 
yhteensä 1268. Nollakohteet pois lukien keskimääräinen korvaushinta oli 369 mk/
kW eli noin 9 % VYH:n/SYKEn keskimääräistä hintaa korkeampi. Korkein päätet-
ty korvaushinta oli Koutajoen vesistössä Kitka- ja Kuusinkijoella 1 400 mk/kW ja 
alin Kymijoen alaosalla Langinkosken haarassa 100 mk/kW.
Hallituksen esityksessä koskiensuojelulaiksi on arvioitu, että vesivoiman ar-
vo luonnonmukaisen nimellistehon perusteella olisi keskimäärin 200 mk/kW. Tä-
hän verrattuna lunastustoimikuntien päätöksistä laskettu keskimääräinen hin-
ta on noin 1,8-kertainen. Eroa tosin pienentää se, että inﬂ aatiota ei ole vertailussa 
otettu huomioon.
VYH:n/SYKEn arvioimista kohteista 32 jätettiin korvaustoimituksissa käsitte-
lemättä, koska vesivoiman käytön estymisestä ei vaadittu korvausta tai korvaus-
vaatimus peruttiin toimituksen kuluessa. Kohteita, joissa lunastustoimikunta an-
toi ratkaisun ilman, että VYH/SYKE tai alueellinen vesi- ja ympäristöpiiri/ympäris-
tökeskus antoi arvion vesivoiman arvosta, oli yhteensä 11. Näistä Lieksanjoen Pu-
daskoskella korvaushinnaksi päätettiin 550 mk/kW ja muut10 kohdetta olivat ve-
sivoimaltaan vähäisiä nollakohteita.
VYH:n/SYKEn arvioimiin hintoihin verrattuna lunastustoimikunnat päätyi-
vät yhtä suureen korvaushintaan 1088 kohteessa tai yksittäisessä voimalaitospor-
taassa, mikä vastaa noin 87 %:n osuutta kaikista päätöksistä (kuva 2). Hinta oli 
VYH:n/SYKEn arvioimaa korkeampi 139 kohteessa (noin 11 %) ja alempi 30 koh-
teessa (noin 2 %).
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VYH:n/SYKEn ylläpitämässä vesivoiman nimellistehon arviohintoja kos-
kevassa taulukossa (liite 9) luetelluista kohteista Muonionjoen ja Könkämäenon 
(kohde nro 47) sekä Inarijoen (kohde nro 48) vesivoimalle ei esitetty korvaushin-
taa, koska ne ovat suojelualueeseen kuulumattomia rajajokia. Lisäksi Välijoki ja 
Kaihlajoki (kohde nro 40) jätettiin käsittelemättä, koska ne sijaitsevat suojelualu-
eeseen kuulumattomalla Vienan Kemin vesistöalueella.
Hintataulukon mukaan, pois lukien edellä mainitut Välijoki ja Kaihlajoki, 
markkamääräinen korvausvaatimus esitettiin yhteensä 301 voimalaitosportaan 
tai nollakohteen vesivoiman arvosta, mikä vastaa noin 24 %:n osuutta kaikista toi-
mituksissa käsitellyistä kohteista. Keskimääräinen korvausvaatimus oli 1 947 mk/
kW eli yli 5 kertaa niin suuri kuin lunastustoimikuntien päätöksistä laskettu keski-
määräinen hinta ja lähes 10 kertaa niin suuri kuin hallituksen esityksessä arvioitu 
keskimääräinen hinta. Korkein korvausvaatimus, 43 654 mk/kW, esitettiin Rauta-
lammin reitin Savikosken vesivoimasta ja alhaisin, 400 mk/kW, Mäntyharjun reitin 
Puuskankosken, Auttijoen Auttikönkään ja Vähäjoen alaosan vesivoimasta.
5.3 Maaoikeuskäsittelyt
Lunastustoimikuntien päätöksistä valitettiin maaoikeudelle yhteensä noin 50 toi-
mituksessa, mikä vastaa noin 20 %:n osuutta kaikista toimituksista. Muutosta ha-
ettiin 151 voimalaitosportaan ja 134 nollakohteen osalta, mikä vastaa noin 22 %:n 
osuutta kaikista kohteista. Näistä valtaosassa eli 248 tapauksessa haettiin muutos-
ta korvaushintaan. Muut valitukset koskivat muun muassa vesivoiman määrää, 
suunnittelukustannuksia, suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajausta, korvauksille 
maksettavaa korkoa ja vesivoiman omistussuhteita.
Lunastustoimikuntien päättämiin korvaushintoihin verrattuna maaoikeus pi-
ti korvauspäätöksen ennallaan 187 kohteessa tai yksittäisessä voimalaitosportaas-
sa, mikä vastaa noin 76 % osuutta kaikista maaoikeuden käsittelyssä olleista korva-
ushintaa koskeneista muutoksenhakukohteista. Korvaushintaa korotettiin 28 koh-
teessa (noin 11 %) ja alennettiin 33 kohteessa (noin 13 %).
Kuva 2. Lunastustoimikuntien päättämät korvaushinnat verrattuna VYH:n/SYKEn arvioimiin 
hintoihin
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VYH:n/SYKEn arvioimiin hintoihin verrattuna maaoikeus piti korvauspää-
töksen ennallaan 173 kohteessa (noin 70 %). Korvaushintaa korotettiin 68 kohtees-
sa (noin 28 %) ja alennettiin 5 kohteessa (noin 2 %). Kahdessa tapauksessa (Liek-
sanjoen Pudaskoski ja Iijoen vesistössä sijaitseva Ahvenisenjoki) vesivoimasta ei 
ollut lainkaan VYH:n/SYKEn hinta-arviota.
5.4 Korkeimman oikeuden ratkaisut
Korkeimmalta oikeudelta haettiin muutoksenhakulupaa yhteensä 20 toimitukses-
sa, mikä vastaa noin 7 %:n osuutta kaikista toimituksista. Näihin kohteisiin sisäl-
tyi 49 voimalaitosporrasta ja 122 nollakohdetta, mikä vastaa noin 13 %:n osuutta 
kaikista korvaustoimituksissa käsitellyistä kohteista.
Muutoksenhakulupa myönnettiin 12 toimituksessa (noin 4 %), joihin sisäl-
tyi yhteensä 26 voimalaitosporrasta ja 111 nollakohdetta (noin 11 %). Muutoksen-
hakuluvan saaneissa kohteissa korkein oikeus antoi yhteensä 13 päätöstä tai tuo-
miota (taulukko 1).
Kuva 3. Maaoikeuden päättämät korvaushinnat verrattuna lunastustoimikuntien päätöksiin 
ja VYH:n/SYKEn arvioimiin hintoihin
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Taulukko 1. Korkeimman oikeuden päätökset/tuomiot muutoksenhakuluvan saaneissa kohteissa
KKO:n päätös/tuomio Toimitus Asia
10.2.1992
nro 0438, dnro M89/115
tnro 206089-9
Kymijoen vesistö
Kalkkistenkoski
Putouskorkeudeltaan pienen kohteen korvattavuus
15.5.1992
nro 1737, dnro M90/129
tnro 117448-5
Vuoksen vesistö
Lieksanjoki
Korkovaatimus suunnittelukustannuksista määrätyille korvauksille
15.5.1992
nro 1738, dnro M90/131
tnro 304896-2
Ounasjoki
Korkovaatimus vesivoiman käytön estymisestä ja suunnittelukustan-
nuksista määrätyille korvauksille 
15.5.1992
nro 1739, dnro M90/132
tnro 305109-8
Ounasjoki ja 
Meltausjoki
Korkovaatimus vesivoiman käytön estymisestä määrätyille korva-
uksille
15.5.1992
nro 1736, dnro M90/133
tnro 304894-6
Kemijoen vesistö
Auttijoki
Korkovaatimus vesivoiman käytön estymisestä määrätyille korva-
uksille
30.3.1995
nro 1235, dnro M93/45
tnro 406556-2
Koutajoen vesistö
Kitka- ja Kuusinkijoki
Vesivoiman omistussuhteet ja arvo sekä korkovaatimus, KKO palautti 
asian maaoikeuden uudelleen käsiteltäväksi
6.5.1997
nro 1527, dnro M94/125
tnro 306742-2
Tenojoen sivujoet
Vesivoimaltaan pienten jokien ja purojen korvattavuus
18.9.1997
nro 3183, dnro M96/122
tnro 408685-5
Iijoki
Suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajaus ja vesivoiman arvo
18.9.1997
nro 3184, dnro M96/123
tnro 408349-2
Iijoki
Suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajaus ja vesivoiman arvo 
29.11.1999
nro 3319, dnro M96/86
tnro 309959-7
Kyrönjoki
Korvattavan vesivoiman määrä ja arvo
1.3.2000
nro 0313, dnro M97/86
tnro 407783-5
Iijoen vesistö 
Kollaja
Kollajan voimalaitoksen ja säännöstelyaltaan suunnittelukulujen ja 
Iijoen alajuoksun voimalaitosten kolmansien koneistojen hyödyttö-
mäksi käyneiden rakenteiden kustannusten korvaaminen
22.6.2000
nro 1329, dnrot M97/159 ja M98/145
tnro 408685-5
Iijoki
KKO:n tuomion 18.9.1997 täydentäminen, vesivoiman omistussuhteet
2.12.2002
nro 3193
tnro 1999-644205
Kymijoen vesistö
Saarijärven reitti
Toimituspäätöksen purkuhakemus, vesivoiman omistussuhteet
Muutoksenhakuluvan saaneissa kohteissa yksistään korvaushintaan haettiin muutosta 110 
nollakohteessa. Muita asioita, kuten esimerkiksi suunnittelukustannusten korvaamista, kor-
kovaatimuksia, suojeltuun alueeseen kuuluvan vesistön rajausta ja korvattavan vesivoiman 
määrää käsiteltiin 18 voimalaitosportaassa ja 1 nollakohteessa. Tapauksia, joissa muutoksen-
hakulupa myönnettiin sekä korvaushintaa koskevaan vaatimukseen että johonkin muuhun 
asiaan, oli yhteensä 4 voimalaitosportaassa ja lisäksi 4 portaassa korkein oikeus palautti asian 
maaoikeuden uudelleen käsiteltäväksi.
Korvaushintojen osalta korkein oikeus pysytti maaoikeuden päättämän hinnan ennal-
laan 2 voimalaitosportaassa (Kyrönjoen Kylänpäänkoski ja Kirkonkoski) ja 109 nollakohtees-
sa. Hintaa korotettiin 2 voimalaitosportaassa (Iijoen Näverin ja Irnin laitospaikat) ja alennet-
tiin vain Kymijoen Kalkkistenkoskella. Kalkkistenkoskella korkein oikeus katsoi, että pienestä 
putouskorkeudesta johtuen vesivoiman hyväksikäyttö ei estynyt sen johdosta mitä koskien-
suojelulaissa säädetään, vaan esteenä olivat teknillistaloudelliset seikat, eikä vesivoiman omis-
tajalla ollut lain nojalla oikeutta korvaukseen.
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Lunastustoimikuntien päättämiin hintoihin verrattuna korkeimman oikeu-
den päättämä hinta oli yhtä suuri 2 voimalaitosportaassa (Kyrönjoen Kylänpään-
koski ja Kirkonkoski) ja 109 nollakohteessa. Hintaa alennettiin 3 kohteessa (Ky-
mijoen Kalkkistenkoski sekä Iijoen Näveri ja Irni). Yhdessäkään tapauksessa kor-
keimman oikeuden päättämä hinta ei ollut lunastustoimikunnan päättämää hin-
taa korkeampi.
VYH:n/SYKEn arvioimiin hintoihin verrattuna korkeimman oikeuden päättä-
mä hinta oli yhtä suuri 2 voimalaitosportaassa (Kylänpäänkoski ja Kirkonkoski) ja 
110 nollakohteessa. Hinta oli korkeampi 2 voimalaitosportaassa (Näveri ja Irni).
Kun maaoikeuksien ja korkeimman oikeuden tekemät muutokset korvaus-
hintoihin otetaan huomioon, saadaan nollakohteet pois lukien keskimääräiseksi 
lopulliseksi korvaushinnaksi 364 mk/kW, joka on noin 7 % VYH:n/SYKEn hinta-ar-
vioista laskettua keskimääräistä arvoa 340 mk/kW korkeampi.
Korkein oikeus pyysi ainakin kolmessa tapauksessa lausunnon maanmittaus-
laitoksen keskushallinnolta ennen valituslupahakemusten käsittelyä. Vuoksen ve-
sistön Nurmijoen korvaustoimituksessa nro 211178-4 maanmittauslaitoksen kes-
kushallinto antoi lausunnon korvattavan vesivoiman määrästä ja arvosta sekä 
hyytöhaitan korvausvaatimuksesta. Maanmittauslaitoksen mielestä valitusluvan 
antaminen oli tarpeen sen seikan selvittämiseksi, voitiinko korvaustoimituksessa 
käsitellä vesivoimakorvauksen ohella muita haitan- ja vahingonkorvauksia. Utsjo-
en kunnassa Tenojoen sivujokien (tnro 307925-8) osalta maanmittauslaitoksen kes-
kushallinto antoi lausunnon vesivoiman määrän ja arvon lisäksi Kevon luonnon-
puistoon rajoittuvan vesivoiman korvattavuudesta. Maanmittauslaitos katsoi, et-
tä valitusluvan antaminen ei ollut tarpeellista. Korkein oikeus ei myöntänyt kum-
Kuva 4. Korkeimman oikeuden päättämät korvaushinnat verrattuna maaoikeuksien ja lunas-
tustoimikuntien päätöksiin sekä VYH:n/SYKEn arvioimiin hintoihin
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massakaan edellä mainitussa tapauksessa muutoksenhakulupaa. Kymijoen Kalk-
kistenkoskella (tnro 206089-9) muutoksenhakulupa sen sijaan myönnettiin. Kalk-
kistenkoskella korkein oikeus pyysi maanmittauslaitoksen lausunnon vesivoiman 
korvausedellytyksistä. Maanmittauslaitos katsoi, että Kalkkistenkosken toimitus 
olisi tullut jättää korvausedellytysten puuttuessa sikseen.
Suunnittelukustannuksia on tarkasteltu jäljempänä kohdassa 5.7, korkokysy-
mystä kohdassa 5.10 ja suojeltavan alueen rajausta kohdassa 5.12 mukaan lukien 
korkeimman oikeuden antamat ennakkopäätökset.
5.5 Yhteenveto korvaustoimituksissa käsitellyistä 
kohteista
Korvaustoimituksissa käsiteltyjä voimalaitosportaita ja nollakohteita on eniten Ii-
joen vesistössä, Kemi- ja Ounasjoen alueella, Tenojoen vesistössä ja Koutajoen ve-
sistössä. Yhteensä näillä alueilla käsiteltiin 752 kohdetta, joista 397 oli nollakohtei-
ta ja 355 yksittäisiä voimalaitosportaita. Koko aineistosta edellä mainituilla alueilla 
sijaitsevien kohteiden osuus on noin 59 %. Nollakohteista näillä alueilla sijaitsee 
noin 69 % ja voimalaitosportaista noin 51 %.
Kohteiden jakautuminen vesistöittäin on esitetty taulukossa 2. Kuvissa 5 - 12 
on esitetty tietoja kohteiden keskivirtaamasta, putouskorkeudesta, nimellistehos-
ta, vesivoiman arvosta sekä jakautumisesta vesistöihin.
Taulukko 2. Korvaustoimituksissa käsitellyt voimalaitosportaat ja nollakohteet vesistöittäin
Vesistö Voimalaitosportaat(kpl)
Nollakohteet
(kpl)
Yhteensä
(kpl)
Vuoksi 46 5 51
Kymijoki 42 21 63
Kiskon-Perniönjoki 1 - 1
Kokemäenjoki 8 - 8
Lapväärtinjoki 3 - 3
Ähtävänjoki 6 2 8
Perhonjoki 3 - 3
Lestijoki 17 1 18
Kalajoki 14 - 14
Pyhäjoki 14 - 14
Siikajoki 3 - 3
Oulujoki 16 14 30
Kiiminkijoki 38 27 65
Iijoki 121 146 267
Kuivajoki 8 - 8
Simojoki 45 26 71
Kemijoki 63 22 85
Tornionjoki 40 30 70
Tenojoki 23 136 159
Näätämöjoki 3 10 13
Paatsjoki 26 43 69
Koutajoki 53 60 113
Ounasjoki 95 33 128
Kyrönjoki 4 - 4
Yhteensä 692 576 1268
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Kuva 5. Kohteet, joiden vesivoima on korvattu (692 kpl)
Kuva 6. Nollajoet ja –portaat (576 kpl)
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Kuva 7. Kohteiden jakautuminen vesistöittäin
Kuva 8. Korvatun vesivoimatehon jakautuminen vesistöittäin (ei sisällä nollakohteita)
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Kuva 9. Korvattujen kohteiden (692 kpl) jakautuminen putouskorkeuden suhteen
Kuva 10. Korvattujen kohteiden (692 kpl) jakautuminen keskivirtaaman suhteen
Kuva 11. Korvattujen kohteiden (692 kpl) jakautuminen luonnonmukaisen nimellistehon suh-
teen
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Kuva 12. Korvattujen kohteiden jakautuminen vesivoiman arvon suhteen (ei sisällä nollakoh-
teita)
5.6 Vesivoimasta maksetut korvaukset
Vesivoiman hyväksikäytön estymisestä maksettiin korvauksia koskiensuojelula-
kiin perustuen noin 161 milj. mk, Ounasjoen erityissuojelulakiin perustuen noin 
66 milj. mk ja Kyrönjoen erityissuojelulakiin perustuen noin 3 milj. mk eli yhteen-
sä noin 230 milj. mk. Vesivoimasta maksetut korvaukset vesistöittäin on esitetty 
kuvassa 13.
Kuva 13. Vesivoimasta maksetut korvaukset vesistöittäin
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5.7 Suunnittelusta ja muista erityisistä toimenpiteistä 
aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
5.7.1 Korvausperusteet
Koskiensuojelulain, Ounasjoen erityissuojelulain ja Kyrönjoen erityissuojelulain 
mukaan vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle tuli korvata ne kus-
tannukset, jotka olivat aiheutuneet vesivoiman käyttöönottamiseksi tarpeellisista 
suunnittelu- ja muista erityisistä toimenpiteistä. Korvauksen edellytyksenä oli, että 
toimenpiteiden tuli koskea voimalaitoksen rakentamista, joka estyi nimenomaan 
edellä mainituista suojelulaeista johtuen. Koskiensuojelulaki ja Kyrönjoen erityis-
suojelulaki edellyttivät suunnittelukorvausten saamiseksi, että voimalaitoksen ra-
kentamista koskeva lupahakemus, johon oli liitetty vesilain edellyttämä suunnitel-
ma, oli vireillä vesituomioistuimessa suojelulain voimaan tullessa. Ounasjoen eri-
tyissuojelulailla suojellulla alueella ei edellytetty lupahakemuksen vireillä oloa.
Korvattavia suunnittelukustannuksia oli voinut aiheutua muun muassa lai-
toksen rakennussuunnittelusta ja ympäristövaikutusten selvittämisestä. Yleis-
suunnittelusta, kuten esimerkiksi yrityksen investointimahdollisuuksien kartoit-
tamisesta aiheutuneita kuluja, ei tässä yhteydessä tarkoitettu korvattavaksi.
VYH:n/SYKEn mielestä suunnittelusta ja muista erityisistä toimenpiteistä ai-
heutuneiden kulujen korvaaminen edellytti, että korvattavien toimenpiteiden tu-
li olla välttämättömiä voimalaitoksen rakentamislupahakemuksen kannalta niin 
kiinteästi, että lupaa rakentamiseen ei olisi voitu saada niiden puuttuessa, tai toi-
menpiteiden oli oltava välttämättömiä hakemuksen eteenpäin viemiseksi. Sellai-
sista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia, jotka eivät välittömästi liittyneet 
rakentamislupahakemukseen, ei tullut korvata. Tällaisia toimenpiteitä olivat esi-
merkiksi yrityksen PR-toiminta, vesivoiman rakentamista koskeva informaatiotoi-
minta ja toimenpiteet suojelulakeja vastustettaessa.
Suunnittelusta ja muista erityisistä toimenpiteistä aiheutuneet ulkopuolisil-
le suoritetut kustannukset selvitettiin pääosin laskujäljennösten tai muun kirjan-
pitoaineiston perusteella.
5.7.2 Hakijan omasta työstä aiheutuneet kustannukset
Hakijan omasta työstä aiheutuneiden kustannusten selvittäminen oli useassa ta-
pauksessa vaikeampaa kuin ulkopuolisille maksettujen korvausten todentaminen. 
Korvauksen hakijan oman henkilökunnan vesivoiman rakentamista koskevaan 
suunnittelutyöhön käyttämästä työajasta ei yleensä ollut saatavissa riittävän tar-
kasti eriteltyä työntekijäkohtaista työaikakirjanpitoa. Korvaustoimituksissa nämä 
kustannukset jouduttiin usein arvioimaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi Lestijo-
keen suunnitellun Sykäräisten laitoksen osalta korvaustoimituksessa nro 407709-
7 lunastustoimikunta arvioi hakijan omiksi suunnittelukustannuksiksi 20 % ulko-
puolisille maksetuista kustannuksista, kun hakijan arvio oli 40 %.
Varsinaisten palkkakustannusten lisäksi hakijan omasta työstä aiheutuneiden 
kustannusten korvausvaatimuksiin sisältyi yleensä myös yleiskustannuslisä. Kor-
vausvaatimuksissa yleiskustannuslisänä käytettiin useimmiten 80 - 100 %. VYH/
SYKE piti tätä prosenttiosuutta liian korkeana, koska se oli samaa suuruusluokkaa 
kuin konsulttitoimistojen laskutuksessa yleisesti käytetty yleiskustannuslisä, joka 
sisältää muun muassa konsultin toiminnastaan saaman tuoton.
Hakijan omasta työstä aiheutuneiden sivukustannusten korvattavuutta käsi-
teltiin esimerkiksi korvaustoimituksessa nro 117448-5 Lieksan Sähkö Oy:n Pudas-
kosken vesivoimalaitoksen suunnittelukustannusten korvausasian yhteydessä. 
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Tässä toimituksessa päätettiin, että sosiaalikustannus- ja yleiskustannuslisä olivat 
hakijalle aiheutuneita todellisia menetyksiä, ja siten ne olivat korvattavia kustan-
nuksia. Lunastustoimikunta hyväksyi peruspalkoille korvaushakemuksessa esite-
tyn 46 %:n sosiaalikustannuslisän. Hakijan esittämää 95 %:n yleiskustannuslisää, 
joka lasketaan sosiaalikustannuslisällä korotetuille palkoille, lunastustoimikunta 
piti sen sijaan liian korkeana ja päätti alentaa sen harkinnanvaraisesti arvoon 60 
%. Alennusta perusteltiin sillä, että yritystoiminnan tuottoa, joka yleensä sisältyy 
yleiskustannuslisään, ei tullut korvata. Itä-Suomen maaoikeus (28.3.1990, dnro PK 
14/88) vahvisti lunastustoimikunnan ratkaisun, ja samanlaista korvaustapaa nou-
datettiin myöhemmin useissa muissa korvaustoimituksissa.
5.7.3 Maa-alueiden ja vesivoiman hankintakustannukset sekä 
haittakorvaukset
Joissakin korvaustoimituksissa vaadittiin korvattavaksi vesivoiman hankintakus-
tannuksia sekä maanhankintakustannuksia ja haittakorvauksia, joita oli maksettu 
ennen voimalaitosrakentamiselle saatua lupaa. Vaatimuksia perusteltiin sillä, että 
vesivoimaa ja alueita oli hankittu ja haittakorvauksia maksettu yksinomaan vesi-
voiman rakentamista varten.
Lieksanjoella käydyssä edellä mainitussa korvaustoimituksessa nro 117448-5 
vaadittiin korvattavaksi Pudaskoskeen suunniteltua voimalaitosta varten tarvitta-
van vesivoiman ja maa-alueiden käyttöön saamiseksi tehdyn esisopimuksen mu-
kaiset kustannukset. Lunastustoimikunta katsoi, että vesivoimasta ja maa-alueis-
ta sopiminen oli välttämätöntä vesilain mukaisen lupahakemuksen vireille saatta-
miseksi ja määräsi esisopimuksesta aiheutuneet kulut korvattavaksi. Itä-Suomen 
maaoikeus ja korkein oikeus vahvistivat tältä osin lunastustoimikunnan päätök-
sen.
Ounasjokeen laskevan Sinettäjoen korvaustoimituksessa nro 305619-0 kor-
vattiin voimayhtiölle sen suunnittelemaan säännöstelyyn liittyen maanomistajil-
le suoritetut vahingonkorvaukset sekä sellaisten maa-alueiden hankintakustan-
nukset, jotka alueet oli edelleen luovutettu maanomistajille säännöstelysopimus-
ten korvauksena. Sen sijaan niiden maa-alueiden hankintakustannuksia, jotka voi-
mayhtiö oli hankkinut voimalaitoksen rakentamista varten omaan omistukseen-
sa, ei korvattu.
Kymijoen Pernoonkoskien korvaustoimituksessa nro 114773-9 lunastustoimi-
kunta katsoi, että ranta-alueiden hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia ei osit-
tainkaan voitu korvata vesivoiman käyttöönottamiseksi tarpeellisina suunnittelu- 
tai muina toimenpidekuluina. Korvattavina kustannuksina ei pidetty myöskään 
hankittujen maa-alueiden mahdollisesta arvon alenemisesta aiheutunutta mene-
tystä. Lunastustoimikunta totesi mahdollisen tappion sisältyvän normaaliin yri-
tyksen riskiin. Itä-Suomen maaoikeudessa päätöstä ei muutettu.
Myös Pyhäjoen Haapakoskella (tnrot 210005-0 ja 210204-5) suunniteltua voi-
malaitosta varten hankittujen maa-alueiden hankintakustannukset jätettiin kor-
vaamatta. Maanhankintakustannusten lisäksi muina erityisinä kustannuksina vaa-
dittiin korvattavaksi Haapajärven säännöstelystä aiheutuneita kuluja, koska sään-
nöstelyn hoito siirtyi korvauksen hakijalle maa-aluetta koskeneen kaupan yhtey-
dessä. Lunastustoimikunta kuitenkin katsoi, että säännöstelykustannustenkaan 
korvaamiseen ei ollut koskiensuojelulain mukaisia edellytyksiä.
Kyrönjoen Kylänpäänkosken ja Kirkonkosken korvaustoimituksessa nro 
309959-7 vaadittiin korvattavaksi maanomistajille suoritetut haittakorvaukset. Kor-
vaustoimituksessa näitä kustannuksia ei korvattu. Lunastustoimikunta katsoi sa-
moin perustein kuin VYH, että maanomistajille etukäteen ennen voimalaitosra-
kentamiselle saatua vesioikeuden lupaa maksetut haittakorvaukset eivät olleet Ky-
rönjoen erityissuojelulain tarkoittamia suunnittelusta tai erityisistä toimenpiteistä 
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aiheutuneita kuluja. Toimituspäätöksessä todetaan vielä, että aiheettomasti mak-
settujen korvausten mahdollinen takaisinperintä on asianomaisten välinen asia.
Lestijokeen suunnitellun Sykäräisten voimalaitoksen suunnittelusta ja muis-
ta toimenpiteistä aiheutuneina kustannuksia vaadittiin korvattavaksi varsinais-
ten suunnittelukulujen lisäksi alueella sijaitsevan Ahosen myllyn käyttöoikeuksi-
en hankinnasta hakijalle aiheutuneet kulut (tnro 407709-7). Vaatimusta perustel-
tiin sillä, että ilman Ahosen myllyn omistajan kanssa tehtyä sopimusta ei olisi ol-
lut edellytyksiä Sykäräisten voimalaitoksen toteuttamiselle. Lunastustoimikun-
ta katsoi, että näitä kustannuksia ei voitu pitää koskiensuojelulaissa tarkoitettui-
na tarpeellisina suunnittelu- tai muina erityisinä toimenpidekustannuksina, vaan 
ne olivat vesivoiman hankintakustannuksia, joiden korvaus sisältyi vesivoimas-
ta määrättyyn korvaukseen. Vaasan maaoikeus pysytti lunastustoimikunnan pää-
töksen.
Vuoksen vesistössä sijaitsevalla Nurmijoella (tnro 211178-4) vesivoiman omis-
taja vaati vesivoimakorvauksen lisäksi korvausta hyytöhaitasta. Vaatimusta perus-
teltiin sillä, että jos koskiensuojelulailla ei olisi estetty vesivoimalaitosten rakenta-
mista, olisi hyytöhaitta voitu poistaa. Lunastustoimikunta määräsi maksettavaksi 
haitasta vahingonkorvauksen. Myöhemmin Itä-Suomen maaoikeus kumosi lunas-
tustoimikunnan päätöksen lakiin perustumattomana. Maaoikeus totesi, että kysy-
mys oli muusta kuin voimalaitoksen rakentamisen estymisen vuoksi saamatta jää-
neestä vesivoiman käyttöhyödystä. Vesivoiman omistaja haki ratkaisuun vielä kor-
keimmalta oikeudelta muutoksenhakulupaa, jota ei myönnetty.
5.7.4 Suunnittelusta ja muista erityisistä toimenpiteistä maksetut 
korvaukset
Suunnittelusta ja muista erityisistä toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia kor-
vattiin yhteensä noin 160,2 milj. mk. Tästä 111,1 milj. mk eli lähes 70 % aiheutui 
Iijoen Kollajan voimalaitoksen ja siihen liittyneen säännöstelyaltaan suunnittelu-
kulujen sekä Iijoen alaosalla sijaitsevien Pahkakosken, Haapakosken, Kierikin ja 
Maalismaan voimalaitosten kolmansia koneistoja varten tehtyjen hyödyttömik-
si käyneiden investointien korvaamisesta (korkein oikeus 1.3.2000, nro 0313, dnro 
M97/86). Kollajan voimalaitoksen ja säännöstelyaltaan osuus oli 19,8 milj. mk ja li-
säkoneistoja varten tehtyjen rakenteiden osuus 91,3 milj. mk.
Kolmansien koneistojen rakenteiden hyödyttömiksi käyneiden kustannusten 
korvaamista korkein oikeus perusteli seuraavasti:
”Koskiensuojelulain korvaussäännösten soveltamiseen liittyy erityisiä tulkin-
taongelmia silloin, kun rauhoitus on kohdistunut vesistöön, joka on jo osittain val-
jastettu voimalaitoskäyttöön. Voimalaitosrakentamisen kieltäminen saattaa tällöin 
johtaa siihen, että laajan vesistökokonaisuuden kattavan säännöstely- ja voimalai-
tossuunnitelman vaiheittainen toteuttaminen jää puolitiehen. Suunnittelu- ja val-
mistelutoimet menevät osittain hukkaan ja se hyöty, mitä voimayhtiö on laskenut 
vielä rakentamatta olevista voimalaitoksista ja säännöstelyaltaista saavansa, jää to-
teutumatta. Hankkeen jääminen keskeneräiseksi voi merkitä myös sitä, ettei jo ra-
kennettujen laitosten hyödyntämisessä päästä niihin tuloksiin, jotka olisivat olleet 
mahdollisia kokonaissuunnitelman toteutuessa.
Koskiensuojelulaissa ei ole erityisiä säännöksiä tällaisten korvaustilanteiden 
varalle eikä lain esitöissäkään ole niitä sanottavasti kosketeltu. Korvaukset on mää-
rättävä koskiensuojelulain 2 ja 3 §:n perusteella. Säännöksiä tulkittaessa ja korva-
usvelvollisuuden ulottuvuutta arvioitaessa merkitystä on muun ohella lainsäätä-
jän kannanotoilla. Tulkinta-apua voidaan saada myös yleisistä lunastuskorvausta 
koskevista periaatteista.”
Korkein oikeus totesi myös, että Iijoen rakentamista ja rakentamisen suunnit-
telua oli toteutettu valtioneuvoston vuonna 1959 hyväksymän kokonaissuunnit-
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telun pohjalta. Alajuoksun voimalaitokset oli jo rakennettu ja niihin oli tehty va-
raukset lisäkoneistoille. Iijoen voimakkaista virtaamavaihteluista johtuen lisäko-
neistojen käyttöönoton edellytyksenä oli vesistön säännöstelykapasiteetin lisää-
minen, mikä oli tarkoitus toteuttaa suunnitellun Kollajan voimalaitoksen yhtey-
dessä rakennettavan säännöstelyaltaan avulla. Koskiensuojelulain säätämisen jäl-
keen Kollajan voimalaitoksen ja säännöstelyaltaan rakentaminen kuitenkin estyi, 
ja näin lisäkoneistoja varten tehdyt investoinnit kävivät hyödyttömiksi. Päätök-
sessä korostettiin, että koskiensuojelulaki oli säädetty tavallisena lakina, ja halli-
tusmuodossa turvattuun omaisuuden perustuslainsuojaan viitaten korkein oike-
us määräsi hukkaan menneet investoinnit korvattaviksi. Korkeimman oikeuden 
päätös oli täysin päinvastainen kuin Pohjois-Suomen maaoikeuden asiassa aikai-
semmin antama päätös.
Tapauksen erityispiirteenä oli vielä, että alajuoksun voimalaitoksista, joihin 
lisäkoneistot oli tarkoitus asentaa, yksikään ei sijaitse suojellulla alueella. Kollajan 
voimalaitos ja säännöstelyallas olisivat sen sijaan sijoittuneet suojellulle alueelle.
Iijoen alimpana sijaitsevaan Raasakan voimalaitokseen asennettiin lisäkoneis-
to vuosina 1996 - 97. SYKE korosti koskiensuojelulain mukaisen korvausasian kä-
sittelyn yhteydessä, että olosuhteet saattoivat muuttua esimerkiksi sähkön hinnan 
osalta siten, että lisäkoneiston asentaminen myös muihin laitoksiin saattoi jossain 
vaiheessa olla taloudellisesti mahdollista myös ilman säännöstelykapasiteetin li-
säämistä. Tällä ei ollut merkitystä korkeimman oikeuden päätökseen.
Ounasjoen pääuoman suunnittelusta aiheutui kustannuksia noin 27,4 milj. 
mk eli noin 17 % kaikista suunnittelukorvauksista. Kolmas huomattava kohde oli 
Kyrönjoen Kylänpäänkosken ja Kirkonkosken voimalaitosten suunnittelu, josta ai-
heutui kustannuksia noin 11,8 milj. mk (noin 7 %). 
Suunnittelusta ja muista tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset 
on esitetty taulukossa 3 ja kustannusten jakautuminen vesistöittäin kuvassa 14.
Taulukko 3. Suunnittelusta ja muista tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet korvaukset
Suunnittelukohde Korvaus (mk)
Lieksanjoen Pudaskoski        2 138 506,61
Kymijoen Koivukoski       1 384 381,00
Kymijoen Pernoonkoski          905 404,00
Kivijärven reitin Pajukoski            50 000,00
Viitasaaren reitin Huopanakoski          490 000,00
Kyrönjoen Kylänpäänkoski ja Kirkonkoski     11 803 790,00
Lestijoen Korpelan voimalaitoksen lisäpadotus          215 753,00
Lestijoen Sykäräinen       2 030 827,00
Pyhäjoen Haapakosken voimalaitos          154 108,01
Iijoen Kollajan voimalaitos + 3. koneistot   111 100 000,00
Iijoen Raatteen voimalaitos          544 000,00
Ounasjoen pääuoman suunnittelu     27 368 125,93
Sinettäjoki       1 994 460,00
Yhteensä   160 179 355,55
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Kuva 14. Suunnittelusta ja muista tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet korvaukset vesistöit-
täin
Hallituksen esityksessä koskiensuojelulaiksi on arvioitu suunnittelukustan-
nusten korvauksista aiheutuvan valtiolle kuluja yhteensä 50 - 60 milj. mk eli sel-
västi vähemmän kuin korvaustoimituksissa määrättiin. Toisaalta, jos huomioidaan 
Iijoen alaosan voimalaitosten lisäkoneistoja varten tehtyjen rakenteiden kustan-
nusosuus 91,3 milj. mk, jota korvausta ei aivan ilmeisesti ole osattu ennakoida, ja 
se että Kyrönjoen erityissuojelulain perusteluissa on todettu, että suunnittelukus-
tannusten määrää ei voida arvioida, oli lainsäätäjän arvio suunnittelukulujen kor-
vausmäärästä oikea.
5.8 Edunvalvontakulut
Koskiensuojelulain, Ounasjoen erityissuojelulain ja Kyrönjoen erityissuojelulain 
sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain mu-
kaan välttämättömät kustannukset, jotka korvaukseen mahdollisesti oikeuttavan 
omaisuuden omistajalle aiheutuivat hänen oikeutensa valvomisesta toimitukses-
sa, oli määrättävä valtion maksettaviksi. Kustannusten määrää arvioitaessa oli otet-
tava huomioon ansionmenetys, matkakustannukset sekä tarvittavien selvitysten 
laatu ja laajuus samoin kuin asiamiehen käyttämisen tarve.
VYH/SYKE korosti korvaustoimituksissa, että edunvalvontakulujen tuli ol-
la vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle välttämättömiä tullakseen 
korvatuiksi. Korvaushakemuksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten ei kat-
sottu olleen edunvalvontakustannuksina korvattavia. Korvauksen hakijan oli tie-
dettävä tai selvitettävä oma vesivoiman omistus- tai hallintaoikeutensa ilman, et-
tä jo siitä olisi voinut vaatia edunvalvontakulukorvausta. Käytännössä asianomai-
sen tarvitsi vain vaatia korvausta omistamastaan tai hallitsemastaan vesivoimasta 
ja lunastustoimikunta hoiti asiassa lopun. Korvausedellytykset selvitettiin korva-
ustoimituksissa viran puolesta. Lainopillisen tai tekniikan alan avustajan tai asi-
antuntijan käyttö ei yleensä ollut tarpeellista. Ansionmenetysten ja matkakustan-
nusten lisäksi korvattavia edunvalvontakustannuksia aiheutui, jos asianosainen 
hankki tai esitti sellaisen selvityksen, joka edesauttoi korvaustoimituksen suorit-
tamista, eli jos lunastustoimikunta olisi joutunut vastaavan selvityksen muutoin-
kin hankkimaan.
Pääsääntöisesti korvaustoimituksissa noudatettiin edunvalvontakulujen kor-
vausasiassa edellä kuvattua VYH:n/SYKEn esittämää menettelyä. Korvausedelly-
tykset ratkaistiin kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi sellaisten korvaus-
hakemusten laatimiskustannukset, joissa oli esitetty yksityiskohtainen nimelliste-
holaskelma korvattavan vesivoiman määrästä, korvattiin yleensä ainakin osaksi 
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edunvalvontakuluina. Myös lainopillisten ja tekniikan alan asiantuntijoiden käyt-
tämisestä aiheutuneita kustannuksia korvattiin tapauskohtaisesti.
Edunvalvontakulujen korvausperusteita kohtaan esitettiin korvaustoimituk-
sissa hakijoiden taholta jonkin verran arvostelua. Kaikissa tapauksissa ei täysin hy-
väksytty sitä, että korvauksen hakijan tuli tavallaan tyytyä ja luottaa korvausten 
maksajaa edustavan VYH:n/SYKEn lausunnoissa esitettyihin selvityksiin ja las-
kelmiin. Kun etenkin VYH:n/SYKEn arvioimia vesivoiman korvaushintoja pidet-
tiin monessa toimituksessa liian alhaisina, niin sen perusteella katsottiin tarpeel-
liseksi teettää hakijan omia lisäselvityksiä. Korvauksen hakijan oikeuksien valvo-
misen kannalta pidettiin tärkeänä, että myös hakijan esittämien selvitysten teke-
misestä ja teettämisestä aiheutuneet kustannukset olisi korvattu kokonaisuudes-
saan edunvalvontakuluina.
Edunvalvontakuluja korvattiin kaikkiaan noin 1,6 milj. mk. Tästä koskien-
suojelulaissa lueteltujen kohteiden osuus oli lähes 1,5 milj. mk, Ounasjoen vesis-
tön osuus noin 0,06 milj. mk ja Kyrönjoen osuus noin 0,1 milj. mk. Eniten edun-
valvontakuluja korvattiin Iijoen vesistössä, noin 0,3 milj. mk, sekä Kymijoen ja Te-
nojoen vesistöissä, kummassakin lähes 0,2 milj. mk.
5.9 Yhteenveto korvauksista
Koskiensuojelulaista, Ounasjoen erityissuojelulaista ja Kyrönjoen erityissuojelu-
laista aiheutui kuluja valtiolle yhteensä noin 398 milj. mk. Vesivoimakorvausten 
määrä oli noin 230 milj. mk, suunnittelukustannusten määrä noin 160 milj. mk ja 
edunvalvontakulujen määrä noin 1,6 milj. mk. Näiden korvausten jakautuminen 
suojelulakien ja korvauksen määräytymisperusteen suhteen on esitetty kuvissa 
15 - 19.
Muita kuluja aiheutui maanmittauslaitokselle ja alueellisille vesi- ja ympäris-
töpiireille/ympäristökeskuksille niiden henkilöstön tekemästä työstä maksetuista 
korvauksista sekä konsulteille maksetuista palkkioista. Näiden kustannusten mää-
rä oli yhteensä noin 6,5 milj. mk.
Kuva 15. Korvausten jakautuminen suojelulakien suhteen
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Kuva 16. Korvausten jakautuminen määräytymisperusteen suhteen
Kuva 17. Koskiensuojelulakiin perustuvat korvaukset
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Kuva 18. Ounasjoen erityissuojelulakiin perustuvat korvaukset
Kuva 19. Kyrönjoen erityissuojelulakiin perustuvat korvaukset
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5.10 Korkovaatimukset
Useissa korvaushakemuksissa korvauksille vaadittiin maksettavaksi korkoa. Kor-
koa vaadittiin yleensä joko suojelulain voimaan tulosta alkaen tai suunnittelu- ja 
muiden erityisten kustannusten osalta niiden syntyajankohdasta alkaen. Korko-
vaatimukset vaihtelivat välillä 6 - 16 %. VYH/SYKE kiisti koron maksamisvelvolli-
suuden suojelulakeihin perustumattomana.
Korkokysymys oli ongelmallinen, ja toimitusten alkuvaiheessa siihen otettiin 
korvaustoimitusten päätöksissä ja maaoikeuksien tuomioissa erilaisia kantoja. Tul-
kintaero koron maksamisvelvollisuudesta koskiensuojelulain ja Ounasjoen erityis-
suojelulain perusteella määrätyille korvauksille ratkaistiin korkeimman oikeuden 
15.5.1992 antamissa tuomioissa nrot 1736, 1737, 1738 ja 1739 Kemijoen ja Ounasjo-
en vesistössä sekä Lieksanjoen vesistössä käytyihin korvaustoimituksiin liittyen. 
Korkein oikeus katsoi, että koskiensuojelulain perusteella korkoa ei voida määrä-
tä maksettavaksi. Koskiensuojelulaissa ei ole säännöstä siitä, että mainitussa lais-
sa tarkoitetuille korvauksille vesivoiman käytön estymisestä ja suunnittelukustan-
nuksista tulisi maksaa korkoa. Myöskään lakia koskevassa hallituksen esityksessä 
ei ole korkoasiaa käsitelty.
Korkein oikeus totesi, että korvaukset tulee määrätä siinä järjestyksessä kuin 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa on 
säädetty. Koskiensuojelulakiin perustuvissa korvaustoimituksissa ei tule soveltaa 
lunastuslakia sen aineellisoikeudellisten säännösten, vaan ainoastaan siinä sää-
detyn muodollisen menettelyn osalta. Koska korvausten maksaminen perustuu 
koskiensuojelulakiin, Ounasjoen erityissuojelulakiin tai Kyrönjoen erityissuoje-
lulakiin, ei korvauksille voida määrätä maksettavaksi korkoa lunastuslain nojalla. 
Suojelulaissa tarkoitetun edunmenetyksen yhteydessä ei myöskään tapahdu sel-
laista ennakkohaltuunottoa, jota lunastuslain koronmaksua koskevassa säännök-
sessä tarkoitetaan.
Lieksanjoen Pudaskosken korvaustoimituksen yhteydessä annetussa kor-
keimman oikeuden tuomiossa on todettu, että suunnittelukustannukset tulee kor-
vata korvauspäätöksen antamisajankohdan hintatasossa. Hintatason korjaus teh-
tiin elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Korkein oikeus totesi, että kus-
tannusten korottamiseen muulla tavalla ei ole syytä. 
Korvausten maksamisessa noudatettiin lunastuslaissa säädettyä menettelyä. 
Korvaukset maksettiin tai riidanalaisissa tapauksissa talletettiin lääninhallitukseen 
toimituspäätöksissä esitettyjä määräaikoja noudattaen. Näin ollen korkoa ei voitu 
määrätä maksettavaksi toimitusten lopettamisestakaan lukien. Näihin suojelula-
keihin perustuvat korvaukset eivät olleet myöskään sellaista rahavelkaa, jolle val-
tion olisi korkolain nojalla tullut maksaa korkoa.
5.11 Suojelualueella olevat vesivoimalaitokset
5.11.1 Koskiensuojelulain soveltaminen vanhoihin laitoksiin
Koskiensuojelulailla on kielletty vesilaissa tarkoitetun luvan myöntäminen uu-
den voimalaitoksen rakentamiseen suojelulaissa mainituissa vesistöissä ja vesistön 
osissa. Ennen suojelulain voimaantuloa rakennettujen laitosten toimintaan lailla ei 
puututa. Koskiensuojelulain perusteluissa on todettu: ”Aikaisemmin rakennetun 
laitoksen ja siihen kuuluvien rakennelmien ja niiden käytön muuttamiseen sovel-
letaan edelleen vesilain säännöksiä silloinkin, kun toimenpide edellyttää vesilain 
mukaista lupaa vesioikeudelta.”
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Koskiensuojelulain 7 §:ssä on todettu: ”Asiassa, jossa lupa voimalaitoksen ra-
kentamiseen on myönnetty ja lupapäätös on saanut lainvoiman ennen tämän lain 
voimaantuloa, sekä asiassa, jossa ennen tämän lain voimaantuloa on myönnetty 
vesilain 2 luvun 26 §:ssä tarkoitettu töiden aloittamislupa, sovelletaan mitä vesi-
laissa on säädetty.”
Korvaustoimituksissa meneteltiin siten, että suojelulain ei katsottu koskevan 
lain voimaan tullessa käytössä olleita laitoksia, eikä niiden käytössä olevaa vesi-
voimaa korvattu. Samoin, jos vanhan laitoksen arvioitiin olevan vain väliaikaises-
ti poissa käytöstä ja jos laitoksen uudelleen käyttöönotto arvioitiin teknisesti mah-
dolliseksi kohtuullisin korjaustoimenpitein, katsottiin, että laitoksen vesivoimaa ei 
koskiensuojelulain nojalla tullut korvata.
Jos laitos oli kokonaan tuhoutunut tai niin pahoin ränsistynyt, että sen uudel-
leen käyttöönotto olisi edellyttänyt uuden laitoksen rakentamiseen verrattavia ra-
kennustoimenpiteitä ja vesilain mukaista lupaa, katsottiin vesivoiman kuuluvan 
suojelulain piiriin, ja vesivoimasta määrättiin luonnonmukaisen nimellistehon pe-
rusteella lasketun käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. Asiasta saatiin korkeim-
man hallinto-oikeuden ennakkopäätös (30.6.1989, nro 2355, dnro 2305/4/87) Kymi-
joen Kivijärven reitin Pajukosken vesivoimalaitoksen uudelleen rakentamista kos-
kevan vesilain mukaisen lupahakemusasian yhteydessä.
Pajukoskella oli tarkoitus hyödyntää uudelleen rakennettavalla vesivoima-
laitoksella vanhan mylly- ja sahalaitoksen käytössä aikaisemmin ollut vesivoima. 
Vanha laitos oli tuhoutunut tulipalossa 1940-luvulla ja paikalla oli jäljellä vain huo-
nokuntoinen pato. Mitään laitosrakenteita tai koneistoja ei ollut säilynyt. Vesivoi-
ma oli ollut poissa käytöstä noin neljäkymmentä vuotta. Korkein hallinto-oikeus 
katsoi, että suunniteltua laitosta oli pidettävä sellaisena uutena voimalaitoksena, 
jota koskiensuojelulaissa tarkoitettiin. Vesilain mukaista lupaa vesivoiman uudel-
leen käyttöönottoon ei myönnetty. Koskiensuojelulain mukaisessa korvaustoimi-
tuksessa nro 113246-9 vesivoima määrättiin korvattavaksi. Korvaustoimituksessa 
vesivoiman rakentamiskustannukset arvioitiin keskimääräistä alhaisemmiksi, kos-
ka pato oli valmiina. Huonokuntoinen pato oli asian vesioikeuskäsittelyn kulues-
sa kunnostettu, mikä nosti korvauksen yksikköhintaa.
5.11.2 Korvattava teho
Suojelualueella olevien vanhojen laitosten käytössä olevan ja mahdollisesti vie-
lä käyttöön otettavissa olevan vesivoiman määrä selvitettiin korvaustoimituksis-
sa tapauskohtaisesti.
VYH/SYKE katsoi ensisijaisesti, että jos uoman poikki oli rakennettu pato, 
jonka avulla vedenpinta voitiin pysyttää tietyllä tasolla, arvioitiin koko kosken tai 
koskijakson vesivoiman olevan käytössä, ellei vesivoiman hyväksikäyttöä erityi-
sesti rajoitettu esimerkiksi rakennusvirtaamaa, putouskorkeutta tai muita tekijöi-
tä koskevilla lupaehdoilla. Käytössä oleva vesivoima laskettiin padotetun yläve-
den ja laitoksen alaveden välisen putouskorkeuden ja keskivirtaaman mukaisesti. 
Laitoksen rakennusasteella, eli sillä, kuinka suuri osa vesimäärästä oli mahdollista 
juoksuttaa turpiinien kautta, ei katsottu olevan merkitystä. Kohteissa, joissa ei ol-
lut uoman poikki rakennettua patoa (vanhat mylly- ja sahalaitokset), jolla veden-
pinta olisi ollut mahdollista pysyttää tietyllä tasolla, käytössä oleva vesivoima las-
kettiin laitoksen keskimääräisen käyttövirtaaman mukaisesti.
Käytössä olevan ja korvattavasta vesivoimasta vähennettävän vesivoima-
osuuden selvittäminen osoittautui korvaustoimituksissa melko ongelmalliseksi. 
Tulkinnanvaraista oli etenkin se, missä määrin vesivoiman hyväksikäytön tehos-
tamisen ja laitosten uusimisen arvioitiin olevan mahdollista koskiensuojelulain ja 
Kyrönjoen erityissuojelulain estämättä. Ounasjoen erityissuojelulain piiriin kuu-
luvalla alueella ei tällaisia tapauksia ollut. Oikeuskäytännössä kysymys oli esillä 
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muun muassa Kyrönjoen Hiirikoskella, Siikajoen Pöyrynkoskella ja Kymijoen ve-
sistön yläosalla Huopanankoskella.
Hiirikoskella haettiin vesilain mukaista lupaa vanhan voimalaitoksen raken-
nusasteen nostoon ja ylä- ja alakanavan perkaamiseen. Tarkoituksena oli uusia 
vanhat koneistot siten, että laitoksen rakennusvirtaama kasvaisi arvosta 8 m3/s ar-
voon 20 m3/s. Padotuskorkeutta koskeviin lupaehtoihin ei haettu muutosta. Hiiri-
kosken keskivirtaama on noin 43 m3/s ja uoma on täysin padottu. Länsi-Suomen 
vesioikeus antoi asiasta päätöksen 10.12.1990, vesiylioikeus 31.3.1993 ja korkein 
hallinto-oikeus 13.6.1995.
Vesiylioikeuden päätöksen perusteluissa korostettiin, että Kyrönjoen erityis-
suojelulain säännökset oli otettava huomioon lupaa harkittaessa. Vesiylioikeus 
katsoi, että suunnitelman mukaisella koneistojen uusimisella sekä ylä- ja alaka-
navan perkauksella ei oteta käyttöön uutta vesivoimaa, vaan niillä ainoastaan te-
hostetaan ennestään käyttöön otetun vesivoiman hyväksikäyttöä. Lisäksi todet-
tiin, että kysymys ei ole Kyrönjoen erityissuojelulaissa tarkoitetusta uuden voima-
laitoksen rakentamisesta, eikä suojelulaki ole esteenä luvan myöntämiselle. Kor-
kein hallinto-oikeus pysytti vesiylioikeuden päätöksen. Ratkaisuista ei käy selvil-
le, olisiko haettua suurempikin rakennusasteen nosto ollut suojelulain estämättä 
mahdollista.
Kyrönjoen erityissuojelulain mukaisessa korvaustoimituksessa nro 4081-
117720-4 lunastustoimikunta katsoi, että Hiirikosken hyödyntämättömän vesivoi-
man käyttöönotto, eli laitoksen rakennusasteen nosto vielä vesioikeudessa haet-
tua suuremmaksi, olisi edellyttänyt niin merkittäviä rakenteellisia muutoksia ole-
massa olevaan voimalaitokseen, että sitä olisi pidettävä uutena laitoksena. Täl-
lä perusteella lunastustoimikunta määräsi korvattavaksi sen vesivoimatehon, jo-
ka ylitti uutta rakennusvirtaamaa 20 m3/s vastaavan keskimääräisen käyttövirtaa-
man perusteella lasketun tehon. Vaasan maaoikeus hyväksyi lunastustoimikun-
nan päätöksen perusteluineen. Asiaan ei haettu muutoksenhakulupaa korkeim-
malta oikeudelta.
Siikajoen Pöyrynkosken voimalaitoksen uusimista koskeva vesilain mukainen 
hakemusasia oli hyvin samankaltainen kuin Hiirikoskella, vaikka itse laitos ei sijait-
sekaan koskiensuojelulailla suojellulla alueella. Pöyrynkoskella oli tarkoitus uusia 
koneistot siten, että laitoksen rakennusvirtaama olisi noussut arvosta 11 m3/s arvoon 
20 m3/s, perata voimalaitoksen alakanava virtaushäviöiden pienentämiseksi ja korja-
ta tuloputken betonirakenteet. Pöyrynkosken keskivirtaama on noin 45 m3/s, ja uo-
ma on täysin padottu.
Toisin kuin Hiirikoskella korkein hallinto-oikeus totesi 12.6.1998, että tämän-
kaltaisia toimenpiteitä ei voida pitää vain vesivoiman käytön tehostamisena, vaan 
kysymyksessä on vesilaissa tarkoitettu voimalaitoksen rakentaminen ja vesivoi-
man käyttöön ottaminen, johon on haettava vesioikeuden lupa. Hiirikoskeen ver-
rattuna erona oli se, että Pöyrynkosken vanhassa luvassa on määrätty tarkemmin 
laitoksen virtaamasta. Luvan mukaan laitokselle saadaan ottaa vettä 11 m3/s, kun 
Hiirikosken vanhassa luvassa virtaamaa ei ole samalla tavalla määrätty. Hiirikos-
ken vanhaan päätökseen liittyvässä toimituskirjassa on määrätty vain laitoksen 
tulokanavan mitat. Tässä suhteessa lähtökohdat laitosten rakennusasteen nostol-
le olivat jossain määrin erilaiset.
Huopanankoskella haettiin vesilain mukaista lupaa kosken itäisessä uomassa 
sijaitsevan voimalaitoksen uudelleen rakentamiseen. Samassa yhteydessä oli tar-
koitus luopua kosken läntisessä väylässä sijaitsevan Koskelan myllyn käytöstä ja 
siirtää myllyn vesimäärä uudelleen rakennettavan laitoksen käyttöön. Huopanan-
koskella ei ole uoman poikki ulottuvaa patoa.
Huopanankoskella korkein hallinto-oikeus katsoi 18.3.1992, että koskiensuo-
jelulaki ei ole luvan myöntämisen esteenä. Päätöksessä on todettu, että vesivoiman 
hyväksikäytön keskittämistä uudelleen rakennettavaan voimalaitokseen, kun sa-
malla luovutaan Koskelan myllyn käytöstä ja tilapäisten patojen käyttöoikeudes-
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ta sekä turvataan vähimmäisvirtaama keskiuomassa ja länsiväylässä, ei voida pi-
tää koskiensuojelulaissa tarkoitetun uuden voimalaitoksen rakentamisena. Sellai-
sena ei myöskään pidetty jo voimalaitoskäytössä olleen alakanavan ruoppaamis-
ta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ruoppaus ainakin osaksi johtuu tie- ja ve-
sirakennuslaitoksen voimalaitospadon alapuolelle tekemän sillan rakennustöistä, 
ja että alakanavan syventäminen tällä kohdalla lisäämättä alakanavan pituutta, ei 
merkitse sanottavasti laitoksen käytettävissä olleen putouskorkeuden lisäämistä. 
Koskiensuojelulain mukaisessa korvaustoimituksessa nro 117699-1 Huopanankos-
ken korvattavasta vesivoimasta vähennettiin laitoksen keskimääräistä käyttövir-
taamaa vastaava teho.
Voimalaitoksen alapuolisen uoman ruoppaamista käsiteltiin Huopanankos-
ken lisäksi myös Kymijoen Koivukosken voimalaitoksen uudelleen rakentamista 
koskeneen vesilain mukaisen lupahakemusasian yhteydessä. Koivukoskella Itä-
Suomen vesioikeus katsoi 30.11.1987 antamassaan päätöksessä, että nykyisen voi-
malaitoksen alakanavan ja luonnonuoman yhtymäkohdan alapuolelle suunnitel-
tua perkausta on pidettävä uuden voimalaitoksen rakentamiseksi luettavana toi-
menpiteenä, johon koskiensuojelulain mukaan ei saa myöntää lupaa. Korkein hal-
linto-oikeus 8.9.1988 ei muuttanut vesioikeuden päätöstä. Perkausten osalta Koi-
vukosken päätös oli Huopanankosken päätöstä tiukempi. Koskiensuojelulain mu-
kaisessa korvaustoimituksessa nro 114774-2 Koivukosken alapuolinen vesivoima 
korvattiin laitoksen alavedestä alkaen.
Suojelualueella sijaitsevan laitoksen padotuskorkeuden nostoa koskevaa asi-
aa korkein hallinto-oikeus käsitteli Lestijoella Korpelan voimalaitoksen lupaehto-
jen muuttamista koskevassa vesilain mukaisessa hakemusasiassa. Laitoksen yläve-
si oli ollut padotettuna 0,6 m luvan mukaista korkeutta ylempänä vuosikymmeniä, 
ja sama tilanne vallitsi koskiensuojelulain voimaan tullessa. Korkein hallinto-oike-
us katsoi 28.1.1994, että padotuskorkeuden nosto voimassa olevan luvan mukaista 
korkeutta ylemmäksi on koskiensuojelulain vastaista. Laitoksen kohdalla uoma on 
täysin padottu. Koskiensuojelulain mukaisessa korvaustoimituksessa nro 408039-8 
padotuskorkeuden nostoa vastaava vesivoima korvattiin. Laitoksen ylä- ja alave-
den väliltä ei vaadittu lainkaan korvausta. Korvauksen yksikköhintaa nosti se, et-
tä kyseisen vesivoiman käyttöönotto arvioitiin selvästi keskimääräistä edullisem-
maksi, koska se olisi voitu helposti hyödyntää nykyisellä laitoksella.
Kiiminkijoella Laurinkosken myllyn kohdalla haettiin vesilain mukaista lu-
paa suojellulla alueella sijaitsevan väylän sulkemiseen. Hakijan tarkoituksena oli 
rakentaa pato Kiiminkijoen eteläväylään ja ohjata padon avulla virtaama tehok-
kaammin myllyn käyttöön. Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä 24.9.1991 
on todettu, että nämä toimenpiteet tarkoittavat vesivoiman käytön lisäämistä ja et-
tä tältä osin on kysymys uuden voimalaitoksen rakentamiseksi luettavista toimen-
piteistä. Vesilain mukaista lupaa väylän sulkemiseen ei myönnetty koskiensuoje-
lulaista johtuen. Vesiylioikeus ei muuttanut päätöstä todeten, että haettu pato on 
uusi ja merkitsee olosuhteiden muuttamista koskessa. Vesiylioikeuden päätökses-
sä 9.6.1992 on myös todettu, että myllyn käytössä oleva vesivoima on määritettä-
vä myllykanavan kautta kulkevan keskimääräisen virtaaman perusteella. Koskien-
suojelulain mukaisessa korvaustoimituksessa nro 118460-0 tällä tavalla laskettu te-
ho vähennettiin korvattavasta vesivoimasta.
Vanhojen mylly- ja sahalaitosten käytössä olevan vesivoiman määrä joudut-
tiin useissa kohteissa arvioimaan, koska tiedot laitosten mitoitusvirtaamista olivat 
hyvin vähäisiä. Vanhoissa lupapäätöksissä ei yleensä ollut millään tavalla määri-
tetty laitosten rakennusvirtaamaa tai niiden käytössä olevaa vesivoimatehoa. Arvi-
ointi tehtiin osittain muiden samankaltaisten laitosten tietojen perusteella, ja osit-
tain tietoa pienten myllylaitosten tehojen suuruusluokasta etsittiin vesivoiman ra-
kentamisen historiaa käsittelevästä kirjallisuudesta.
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5.11.3 Vanhojen laitosten käyttöoikeus vesivoimaan
Toimintansa lopettaneiden laitosten käytössä olleen vesivoiman omistussuhteet 
selvitettiin korvaustoimituksissa tapauskohtaisesti ottaen huomioon laitosten pe-
rustamisen aikaan voimassa ollut lainsäädäntö.
Vuosina 1734 - 1868 voimassa olleen lain mukaan lupaa myllyn perustami-
seen pyydettiin käräjillä, jonka jälkeen kihlakunnanoikeus suoritti paikan päällä 
katselmuksen. Katselmuksessa selvitettiin myllyn perustamisen edellytykset, ku-
ten hakijan oikeus vesivoimaan. Katselmuksen jälkeen luvan myllyn perustami-
seen myönsi kuvernööri. Luvan myöntämisen yhteydessä saatu käyttöoikeus ve-
sivoimaan oli pysyvä, mikä oikeutti myös koskiensuojeluun liittyviin vesivoima-
korvauksiin edellyttäen tietenkin, että vesivoima ei ollut enää käytössä.
Vuonna 1868 vesijohdoista ja vesilaitoksista annettu asetus muutti myllyn pe-
rustamista siten, että lupaa haettiin suoraan maaherralta (kuvernööriltä). Ennen 
päätöstä maaherra pyysi piiri-insinööriä suorittamaan paikan päällä katselmuk-
sen, jossa selvitettiin muun muassa hakijan oikeus vesivoimaan. Toisaalta asetus 
mahdollisti myllyn perustamisen sellaiseen pieneen vesistöön, jolla ei ollut mer-
kitystä uitolle tai vesillä kulkemiselle, vain ilmoittamalla asiasta piiri-insinöörille. 
Ilmoituksen johdosta piiri-insinööri antoi asiasta lausunnon, jos rakentamiselle ei 
katsottu olleen estettä. Lausunnossa tuli todeta muun muassa ilmoittajan oikeus 
vesivoimaan. Koskiensuojeluun liittyvissä korvaustoimituksissa meneteltiin siten, 
että vuosina 1868 - 1902 saatuihin myllylupiin kuuluva vesivoiman käyttöoikeus, 
perustuipa se sitten katselmukseen ja maaherran päätökseen tai piiri-insinöörin 
lausuntoon, katsottiin pysyväksi.
Vuoden 1902 vesioikeuslain mukaan vesilaitoksen luvan myöntämisen ehto-
na oli, että hakijalla oli käyttöoikeus vesivoimaan. Käyttöoikeus saattoi perustua 
sopimukseen tai tuomioistuimen lupaan. Käyttöoikeudesta voitiin sopia pysyväs-
ti tai määräajaksi. Tuomioistuimen luvalla käyttöoikeus vesivoimaan myönnettiin 
enintään 50 vuodeksi. Vesioikeuslaki ei sisältänyt laitoksen kunnossapitovelvolli-
suutta, eli omistajalla oli mahdollisuus jättää laitos pois käytöstä menettämättä oi-
keuttaan vesivoimaan. Jos vesilaitos lakkautettiin, omistaja oli velvollinen pane-
maan vesistön sen entiseen tilaan tai ryhtymään muuhun sellaiseen toimeen, että 
mahdollinen vahinko ja haitta vältettiin.
Vuoden 1961 vesilain mukaan luvan vesivoimalaitoksen rakentamiseen rat-
kaisee vesioikeus. Vesioikeuden tilalle tuli 1.3.2000 alkaen ympäristölupavirasto. 
Jos hakijalla ei ole käyttöoikeutta koko vesivoimaan, voi ympäristölupavirasto tie-
tyin edellytyksin luvan myöntämisen yhteydessä myöntää määrättyä korvausta 
vastaan pysyvän käyttöoikeuden puuttuvaan osuuteen vesivoimasta. Vesioike-
uslain aikana myönnetyn määräaikaisen käyttöoikeuden lunastaminen pysyväk-
si on myös mahdollista.
5.12 Suojelualueen rajauksesta
Koskiensuojelulaki sisältää 53 erillistä suojelukohdetta eli yksittäistä koskea, joki-
osuutta tai vesistöaluetta. Muutamassa korvaustoimituksessa korvauksen hakijan 
ja VYH:n/SYKEn tulkinta kohteen rajauksesta ei ollut täysin yhteneväinen. Tulkin-
taerot aiheutuivat siitä, että lain sanamuoto on joissakin kohteissa ristiriidassa lain 
perusteluissa esitetyn rajauksen kanssa.
Koskiensuojelulain 1 §:n kohdan 40 mukaan uuden voimalaitoksen raken-
tamiseen ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa Iijoen vesistön keski- ja ylä-
osassa Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Suomussalmen, Tai-
valkosken, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnissa. Hallituksen esityksessä koskiensuoje-
lulaiksi on todettu, että suojeltavaan alueeseen sisältyvät Iijoen pääuoma sivuve-
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sistöineen Taivalkosken kunnassa sijaitsevalta Jokijärveltä Yli-Iin kunnassa sijaitse-
valle Haapakoskelle, Kostonjoki Iijoesta Kostonjärven säännöstelypadon alapuo-
lelle sekä Livojoki. Lisäksi on todettu, että Iijoen vesistön keski- ja yläosa sijaitsevat 
vesistöalueilla 61.1, 61.2, 61.3, 61.5 ja 61.6 Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolan-
gan, Ranuan, Suomussalmen, Taivalkosken, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnissa.
VYH:n/SYKEn mielestä Iijoella suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajauksen 
osalta tuli ottaa huomioon laissa sanotun lisäksi myös se, mitä lakiesityksen pe-
rusteluissa esitetään, koska hallituksen esityksessä rajaus määritellään varsinais-
ta lakia yksityiskohtaisemmin. Korvausta hakeneiden Jokijärven jakokunnan (tn-
ro 408349-2) ja Iiviön talon yhteisen vesialueen omistajien (tnro 408685-5) tulkinta 
oli toisenlainen. Hakijat vaativat, että Iijoen yläosalla Jokijärven yläpuolisella alu-
eella lain sanamuodon tuli olla ratkaiseva ja kaikki vesialueet, jotka sijaitsivat lais-
sa lueteltujen kuntien alueella, oli otettava huomioon vesivoiman rakentamiselta 
suojeltua aluetta määritettäessä ja korvauksista päätettäessä.
Iijoen yläosalla suojelualueen rajausta koskeva asia oli esillä korvaustoimitus-
ten lisäksi myös eduskunnassa marraskuussa 1994. Suojeltavaksi tarkoitetun alu-
een rajauksesta jätettiin eduskunnalle kirjallinen kysymys (1994 vp-KK684). Ympä-
ristöministerin vastauksessa todettiin, että korvattavan kohteen alueellinen ulot-
tuvuus liittyy oleellisesti korvauskysymyksiin ja että toimitusten suorittaminen ei 
olisi käytännössä mahdollista, ellei samalla oteta huomioon hallituksen esityksen 
perusteluja. Esimerkiksi vesivoiman luonnonmukaisen nimellistehon laskentape-
rusteet on esitetty vain hallituksen esityksessä. Vastauksessa korostettiin, että lu-
nastustoimikunta tekee päätöksensä itsenäisesti ja että päätökseen on mahdollis-
ta hakea muutosta maaoikeudelta ja edelleen muutoksenhakulupaa ja muutosta 
korkeimmalta oikeudelta.
Iijoen yläosalla suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajaus ratkaistiin lopulta kor-
keimmassa oikeudessa. Molemmissa edellä mainituissa toimituksissa korkeimman 
oikeuden ratkaisu (18.9.1997, nro 3184, dnro M96/123 ja nro 3183, dnro M96/122) oli 
korvauksen hakijoiden vaatimusten mukainen. Korkein oikeus katsoi, että lain sa-
namuoto on selvä, eikä lain tulkitsemiseen ole tarpeen käyttää apuna hallituksen 
esityksen perusteluissa olevaa vaikeaselkoista ja merkitykseltään epäselvää suoje-
lualueen kuvausta. Korkein oikeus muutti Pohjois-Suomen maaoikeuden tuomiota 
siten, että myös hallituksen esityksessä mainitun Jokijärven yläpuolella sijaitsevan 
vesivoiman käyttöönoton estyminen tuli korvata koskiensuojelulain perusteella.
Iijokeen laskevalla Siuruanjoella Pudasjärven kunnan alueella käydyssä kor-
vaustoimituksessa nro 409139-0 lunastustoimikunta päätti jättää toimituksen sik-
seen, koska koskiensuojelulain ei katsottu koskevan Siuruanjoen vesistöaluetta. 
Ratkaisua perusteltiin sillä, että Siuruanjoki sijaitsee vesistöalueella nro 61.4, jota 
lakiesityksen perusteluissa ei mainita. Sillä, että vaatimuksen kohteena oleva ve-
sialue sijaitsee laissa mainitulla Pudasjärven kunnan alueella, ei tässä tapaukses-
sa ollut merkitystä. Lunastustoimikunta pyysi asiasta myös ympäristöministeriön 
lausunnon. Lausunnossa katsottiin, että toimituksen kohteena oleva Siuruanjoen 
alue ei sijaitse koskiensuojelulain tarkoittamalla vesistöalueella. Ministeriö esitti, 
että korvausvelvollisuuden osalta asia olisi siirretty lääninoikeuden ratkaistavak-
si. Lunastustoimikunta totesi kuitenkin, että asiaa ei ollut enää toimitusmääräyk-
sen antamisen jälkeen mahdollista siirtää lääninoikeuden käsiteltäväksi, vaan kor-
vausvelvollisuutta koskeva erimielisyys oli ratkaistava korvaustoimituksessa. Poh-
jois-Suomen maaoikeus vahvisti lunastustoimikunnan ratkaisun, että alue ei kuulu 
koskiensuojelulain piiriin. Maaoikeus perusteli päätöstä myös sillä, että Siuruanjo-
ki yhtyy Iijokeen vasta Iijoen alaosassa, joka ei kuulu suojelualueeseen.
Edellä esitetyn Siuruanjoen korvauskysymyksen lisäksi ympäristöministeriö 
antoi Iijoen vesistöalueella suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajausta koskevan lau-
sunnon myös Siuruanjoen Saarikosken vesivoiman korvausasian yhteydessä sekä 
Kostonjoen yläosalle Kuusamon kunnan alueelle suunnitellun Raatteen vesivoi-
malaitoksen vesilain mukaisen lupahakemusasian yhteydessä.
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Siuruanjoen Saarikosken korvausvelvollisuutta koskevassa asiassa ympäris-
töministeriö totesi (lausunto 30.8.1989, dnro 4672/4164/89), että Saarikoski sijaitsee 
Iijoen vesistön alaosassa, jota koskiensuojelulaki ei koske. Lausunnossa viitattiin 
lakiesityksen perusteluissa esitettyyn suojelualueeseen kuuluvien vesistöalueiden 
numerointiin. Koska Siuruanjoen vesistöaluenumeroa 61.4 ei lakiesityksen perus-
teluissa mainita, katsottiin, että koskiensuojelulain mukaista korvausvelvollisuut-
ta ei ole. Ministeriö totesi, että lausunto koskee myös muita Siuruanjoen alueelta 
vielä mahdollisesti tulevia korvaushakemuksia. Siuruanjoen vesivoimaa ei korvat-
tu koskiensuojelulain perusteella.
Raatteen vesivoimalaitoksen rakentamista koskevassa vesilain mukaisessa 
lupahakemusasiassa ympäristöministeriö katsoi korkeimmalle hallinto-oikeudel-
le antamassaan lausunnossa (18.10.1988 dnro 2776/436/88), että Raatteen voima-
laitos sijoittuu koskiensuojelulain 1 §:n kohdassa 40 tarkoitetulle alueelle eli Kuu-
samon kunnan alueella sijaitsevalle Iijoen vesistöosalle. Koskiensuojelulailla suo-
jeltujen alueiden rajojen todettiin olevan sekä vesistöllisiä että hallinnollisia. Lau-
sunnossa ei ole mainintaa lakiesityksen perusteluista, joiden mukaan Kostonjoki 
kuuluu suojeltavaan alueeseen vain Iijoesta Kostonjärven säännöstelypadon ala-
puolelle. Raatteen voimalaitos olisi rakennettu tämän alueen yläpuolelle. Korkein 
hallinto-oikeus pysytti vesioikeuden päätöksen, jonka mukaan voimalaitoksen ra-
kentamisluvan myöntämiselle ei ole laillisia edellytyksiä koskiensuojelulain tultua 
voimaan. Myöhemmin vesivoiman käytön estyminen ja suunnittelukustannukset 
korvattiin koskiensuojelulain mukaisessa korvaustoimituksessa.
Vuoksen vesistössä sijaitseva Tiilikanjoki kuuluu koskiensuojelulain 1 §:n 
kohdan 8 mukaan suojeltuun alueeseen Rautavaaran kunnassa. Lain perustelui-
den mukaan alueeseen sisältyy Tiilikanjoki Älänteestä Korpiseen vesistöalueella 
nro 4.66 Rautavaaran kunnassa. Tiilikanjoki sijaitsee kuitenkin Rautavaaran kun-
nan lisäksi osittain myös Varpaisjärven ja Sonkajärven kuntien puolella. Kuntien 
välinen raja on joen keskiviivan mukainen siten, että joen itäpuoli sijaitsee suoje-
lulaissa mainitun Rautavaaran kunnan puolella ja länsipuoli osittain Varpaisjär-
ven kunnan ja osittain Sonkajärven kunnan puolella. Korvaustoimituksessa nro 
1999-660673 suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajauksesta korvauksen hakijalla ja 
SYKEllä oli erilainen näkemys.
SYKE katsoi, että korvaustoimituksessa voitiin käsitellä vain koskiensuojelu-
laissa mainitun Rautavaaran kunnan puoleista jokiosaa. Lunastustoimikunta pi-
ti ilmeisenä korvauksen hakijan kannan mukaisesti, että koko Tiilikanjoki oli tar-
koitettu suojella, ja päätti suorittaa toimituksen myöskin Varpaisjärven ja Sonka-
järven kuntien alueilla olevilla osilla Tiilikanjokea. SYKE valitti asiasta Itä-Suomen 
maaoikeuteen viitaten edellä kerrottuihin Iijoen yläosalla 18.9.1997 annettuihin 
korkeimman oikeuden tuomioihin. Valituksessa korostettiin, että koska lain sana-
muoto on selvä, ei lain tulkitsemiseen ole tarvetta. Maaoikeus (Kuopion käräjäoi-
keus) ei muuttanut lunastustoimikunnan päätöstä. Maaoikeus (tuomio 4.10.2001, 
dnro 00/062) totesi, että suojeltavasta jokialueesta ei voi sen keskiviivan toinen 
puoli jäädä suojelematta sillä perusteella, että se sijaitsee eri puolella kunnan ra-
jaa. Tämän jälkeen SYKE tiedusteli ympäristöministeriöltä, oliko asiaan haettava 
muutoksenhakulupaa ja muutosta korkeimmalta oikeudelta. Ympäristöministeriö 
vastasi, että kyseessä olevan toimituksen alueellisen ulottuvuuden osalta ei ole mi-
tenkään välttämätöntä, että maaoikeuden ratkaisuun haettaisiin muutoksenhaku-
lupaa korkeimmalta oikeudelta. Muutoksenhakulupaa ei haettu.
Valtakunnan rajajokia, kuten Inarijoki, Tenojoki ja Muonionjoki, käsiteltiin 
korvaustoimituksissa erityistapauksina. Kaikkien toimituksissa käsiteltyjen rajajo-
kien osalta lunastustoimikunnat totesivat VYH:n/SYKEn kannan mukaisesti, että 
koskiensuojelulain tarkoituksena oli jättää rajajoet suojelematta, koska niiden ra-
kentamismahdollisuuksia rajoittavat naapurivaltioiden kanssa tehdyt erilliset so-
pimukset. Rajajokien vesivoimaa ei määrätty yhdessäkään toimituksessa korvat-
tavaksi. Rajajoet todettiin suojeltuihin jokiin kuulumattomiksi.
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Inarijoella korvauksen hakija valitti lunastustoimikunnan päätöksestä (tnrot 
307078-1 ja 306742-2) Pohjois-Suomen maaoikeuteen. Suojellun alueen rajauksen 
osalta lunastustoimikunnan päätöstä ei kuitenkaan muutettu. Tämän jälkeen asi-
aan haettiin vielä muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta, mutta valitus-
lupaa ei myönnetty (KKO 28.11.1994, nro 4520, dnro M94/124 ja 6.5.1997, nro 1527, 
dnro M94/125).
Muutamassa koskiensuojelulaissa luetellussa kohteessa suojeltavan alueen 
todettiin ulottuvan jonkin tietyn kosken alapuolelle asti, kuten esimerkiksi Kymi-
joen alaosassa Koivukosken alapuolelle asti, Pyhäjoen alaosassa Haapakosken ala-
puolelle asti ja Siikajoen alaosassa Pöyrynkosken alapuolelle asti. Kaikissa näissä 
koskissa on vesivoimalaitos.
Siikajoen alaosan korvaustoimituksessa nro 115773-2 korvauksen hakija tul-
kitsi koskiensuojelulakia siten, että korvaus olisi tullut maksaa myös varsinaiseen 
suojelualueeseen kuulumattomasta Pöyrynkosken rakentamattomasta vesivoi-
masta. Vaatimusta perusteltiin sillä, että kyseessä olevan vesivoiman tarkoituk-
senmukainen rakentaminen samaan putoukseen suojelualueella sijaitsevan Pöy-
rynkosken alapuolisen vesivoiman kanssa estyi koskiensuojelulaista johtuen. Pöy-
rynkoskeen oli suunniteltu putouskorkeudeltaan nykyistä suuremman Länkelän 
laitoksen rakentamista. VYH:n mielestä koskiensuojelulaki ei estänyt Pöyrynkos-
kessa jäljellä olevan vesivoiman käyttöön ottamista. Rakentaminen olisi ollut vain 
huonommin kannattavaa kuin ennen suojelulain voimaan tuloa. Lunastustoimi-
kunnan päätös oli korvauksen hakijan tulkinnan mukainen. VYH valitti päätök-
sestä Pohjois-Suomen maaoikeuteen, joka poisti Pöyrynkosken rakentamattomas-
ta vesivoimasta määrätyn korvauksen lakiin perustumattomana. Tämän jälkeen 
asiaan yritettiin saada vielä korkeimman oikeuden ratkaisu. Muutoksenhakulu-
paa ei kuitenkaan myönnetty.
5.13 Korvaustoimitusten toimeenpanon toteutuminen
Valtion lausuntojen ja vastineiden valmistelua VYH:ssa/SYKEssä oli määrätty hoi-
tamaan vain kaksi virkamiestä, joita alueelliset vesi- ja ympäristöpiirit/ympäristö-
keskukset tarvittaessa avustivat. Ajoittain lausuntojen ja vastineiden laatimisessa 
oli ruuhkaa. Olisiko lisätyövoima nopeuttanut ratkaisevasti valmistelutyötä ja si-
ten myös toimitusten loppuun saattamista, jää epäselväksi. VYH:ssa/SYKEssä oli 
omaksuttu aina yhtä tarkka käsittely riippumatta korvaustoimitusten laajuudes-
ta ja sijainnista. Kaikissa korvaustoimituksissa pyrittiin siis samanlaiseen menet-
telyyn eikä hyväksytty joskus ehdotettua vähemmän tarkkaa, mutta nopeampaa 
menettelyä valtion lausuntojen ja vastineiden laatimisessa.
VYH:ssa/SYKEssä asioiden valmistelua tehtiin yhteistyössä apuna käytetyn 
konsulttitoimiston kanssa. Yhteistyön tuloksena saatiin aikaan muun muassa ar-
viointitapa vesivoiman hinnan määräytymiseen tapauskohtaisesti vesivoiman ra-
kentamisen edullisuuteen perustuen. Näin arvioituja hintoja verrattiin tiedossa 
olevien vesivoimakauppojen hintatasoon, toisissa olosuhteiltaan mahdollisimman 
samankaltaisissa kohteissa päätettyihin korvaushintoihin ja vesivoiman verotusar-
voihin. Näin varmistettiin asiantunteva, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kor-
vauskäytäntö. Tämä arviointitapa hyväksyttiin myös eri oikeusasteissa muutok-
senhakuvaiheessa.
Valtio valitti vain vähäisessä määrin korvaustoimitusten päätöksistä. Korva-
usten suuruudesta ei katsottu yleensä kannattavan valittaa, sillä maaoikeudet ei-
vät helposti muuttaneet korvaushintaa muussa kuin erityistapauksessa, esimer-
kiksi jos poikettiin vakiintuneesta, toisin sanoen käytännössä syntyneestä hintata-
sosta tai jos toimituspäätöksessä oli määrätty jotain erityistä korvausta, kuten esi-
merkiksi Nurmijoella (tnro 211178-4) hyytöhaitasta. Poikkeamisen yleisestä linjas-
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ta piti yleensä olla melko huomattava muutoksen saamiseksi. Myös joistakin tär-
keistä ja periaatteellisista seikoista, kuten koronmaksuvelvollisuudesta ja suojelu-
alueen rajauksesta valtio valitti.
Yksityiskohtaisesti ei ole selvitetty, missä määrin suojelluilla alueilla olevas-
ta vesivoimasta vaadittiin korvausta ja missä määrin ei vaadittu. Koskiensuojelu-
lain ja erityissuojelulakien mukaisissa korvaustoimituksissa käsitellyt kohteet kat-
toivat kuitenkin lähes kaikki voimalaitosrakentamiselta suojellut vesistöt ja vesis-
tönosat. Koskiensuojelulakiin sisältyvästä 53 suojelukohteesta vain Noormarkun-
joen Myllykosken (kohde nro 29) ja Tuulomajoen vesistön (kohde nro 52) vesivoi-
masta ei esitetty lainkaan korvausvaatimuksia.
Myös muissa kohteissa jäi jonkin verran korvauksia hakematta siitä syystä, 
että vesivoiman omistaja tai käyttöoikeuden haltija ei ollut tietoinen lain edellyttä-
mästä menettelystä korvauksen saamiseksi. Korvauksen saaminen edellytti jokai-
sessa kohteessa ainakin yhden vesivoiman omistajan tai käyttöoikeuden haltijan 
vaatimusta lain mukaisessa määräajassa korvaustoimituksen vireille saamiseksi, 
minkä jälkeen muillakin oli vielä korvaustoimituksessa mahdollisuus esittää vaa-
timuksensa. Toimitusten kuluessa toimitusinsinöörit tiedottivat asiasta avoimes-
ti. Myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry tiedotti asiasta omal-
la tahollaan.
Korvauksia hakivat ja saivat yksityiset vesialueen omistajat ja vesivoiman 
käyttöoikeuden haltijat, monet yritykset, kunnat ja erilaiset yhteisöt, kuten seura-
kunnat ja jakokunnat. Korvaustoimituksissa katsottiin, että järjestäytyneen jako-
kunnan yhdenkin osakkaan määräajassa tekemä korvausvaatimus koski jakokun-
nan koko vesialuetta. Toimituspäätöksissä korvauksia ei eritelty osakkaiden kes-
ken, vaan koko korvaus osoitettiin jakokunnalle. Järjestäytymättömien jakokunti-
en vesialueilla sen sijaan edellytettiin osakaskohtaista korvausvaatimusta ja kor-
vaukset määrättiin toimituksissa yksittäisille osakkaille. Tästä syystä korvaustoimi-
tusten kuluessa monet jakokunnat järjestäytyivät ja tällä tavalla varmistivat korva-
uksen saamisen kaikesta jakokunnalle kuuluvasta vesivoimasta.
Eräs käytännön kysymys korvausten maksamisessa oli, että maksuun pan-
tavan korvaussumman vähimmäismäärästä ei ollut lainsäädännössä mitään mai-
nintaa. Kun korvauspäätöksissä eriteltiin jokaisen tilan osuus, saattoi hakijakohtai-
nen korvaus vaihdella miljoonista markoista penneihin. Jos päätöksessä oli hakijan 
pankkiyhteystiedot, niin kaikki pienetkin korvaukset maksettiin, mutta postiosoi-
tuksena muutaman markan tai sitä pienempiä korvauksia ei lähetetty, jottei kor-
vauksenhakumatkasta olisi tullut pelkkää menoerää saajalle. Kokonaisuudessaan 
tästä syystä suorittamatta jääneiden korvausten määrä oli kuitenkin hyvin pieni.
Koillis-Suomessa Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kuntien alueilla 
Koutajoen, Iijoen ja Kiiminkijoen vesistöissä käytyjen korvaustoimitusten (yhteen-
sä 81 toimitusta) osalta toimitusinsinööri on tehnyt yhteenvedon toimituksissa kä-
sitellyistä kohteista. Selvityksen mukaan noin 98 % kyseessä olevan alueen suojel-
tujen vesistöjen omistajista vaati korvausta ja vain noin 2 % ei hakenut korvausta. 
Toimitusinsinöörin arvion mukaan korvaustoimituksia jäi panematta vireille 1 - 2 
tapausta kuntaa kohden. Koillismaalla maksettiin korvauksia yhteensä noin 183 
milj. mk, josta vesivoimakorvausten osuus oli noin 71 milj. mk ja hukkaan men-
neiden suunnittelu- ja muiden erityisten toimenpiteiden kustannusten osuus noin 
112 milj. mk. Tämän alueen vesivoimakorvauksista voimayhtiöiden osuus oli noin 
75 - 80 %, ja hakematta jääneiden korvausten määräksi arvioitiin alle 2 milj. mk.
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Oikeudenkäynnit korvausten 
saamiseksi
6.1 Kyrönjoen sopimusriita
Pohjanmaan vesistöissä aloitettiin 1960-luvulla niin sanotulle moninaiskäyttöpe-
riaatteelle rakentuvien vesistötaloussuunnitelmien toteuttaminen liittämällä tul-
vasuojelu energiatalouteen yhteistyössä valtion ja paikallisten voimayhtiöiden 
kanssa.
Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelma valmistui vuonna 1965. Suunnitelmaan 
sisältyneistä vesivoimalaitoksista ehdittiin toteuttaa Pitkämön, Kalajärven ja Kyr-
kösjärven laitokset säännöstelyaltaineen. Kirkonkosken (Köykän) ja Kylänpään-
kosken laitosten rakentaminen sen sijaan estyi Kyrönjoen erityissuojelulain voi-
maan tullessa.
Kalajärven, Kirkonkosken ja Kylänpäänkosken laitosten rakentamisesta oli 
sovittu valtion (vesihallituksen) ja Jyllinkosken Sähkö Oy:n kesken vuosina 1974 
ja 1978. Vesistötöitä ja voimalaitosten rakentamista koskevasta yhteistyösopimuk-
sesta johtuen Kyrönjokea ei sisällytetty koskiensuojelulakiin. Ympäristöministeri-
össä Kyrönjoen suojelun selvitystyötä kuitenkin jatkettiin, ja hallitus antoi asiasta 
lakiesityksen (1990 vp.-HE n:o 34) eduskunnalle vuonna 1990. Hallituksen esityk-
sen mukaan voimalaitosten rakentamisluvan estävä laki aiheutti valtion ja Jyllin-
kosken Sähkö Oy:n välisen sopimuksen purkautumisen vielä rakentamattomien 
Kirkonkosken ja Kylänpäänkosken laitosten osalta.
Kyrönjoen erityissuojelulaki tuli voimaan 1.9.1991. Edellä mainitun yhteistyö-
sopimuksen purkautumisesta ei kuitenkaan säädetty mitään erityistä korvausvel-
vollisuutta. Korvattavaksi määrättiin samoin perustein kuin koskiensuojelulaissa 
vain vesivoiman käytön estymisestä aiheutuva menetys luonnonmukaisen nimel-
listehon käyvän hinnan mukaisesti sekä tarpeelliset suunnittelusta ja muista eri-
tyisistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Suunnittelusta ja muista erityi-
sistä toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten korvaamisen edellytyksenä oli, 
että voimalaitoksen rakentamista koskeva lupahakemus oli vireillä vesituomiois-
tuimessa erityissuojelulain voimaan tullessa.
Jyllinkosken Sähkö Oy:n mielestä sopimuksen purkautumisesta aiheutui yh-
tiölle huomattava vahinko menetettyinä voimalaitostuottoina ja hukkaan mennei-
nä suunnittelu- ja muina välittöminä kustannuksina. Yhtiö katsoi, että Kyrönjoen 
erityissuojelulakiin perustuvat korvaukset eivät vastannet läheskään vahingon 
täyttä määrää. Yhtiö jätti asiasta vahingonkorvauskanteen Helsingin raastuvanoi-
keuteen vaatien muun muassa Kirkonkosken ja Kylänpäänkosken voimalaitoksil-
la saamatta jääneestä hyödystä yli 160 milj. mk:n korvausta. Korvauksille vaadit-
tiin maksettavasi korkoa 16 %. Vahingonkorvauskanne perustui ensisijaisesti val-
tion sopimusrikkomukseen ja myös vahingonkorvauslakiin perustuvaan vastuu-
seen ja yleisiin oikeusperiaatteisiin.
Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa päätöksen 31.5.1994. Käräjäoikeus katsoi, 
että Kyrönjoen erityissuojelusta annetun lain säätämistä ei ollut pidettävä valtion 
ja Jyllinkosken Sähkö Oy:n välillä tehdyn sopimuksen vastaisena menettelynä, ei-
kä sitä ollut näin ollen pidettävä myöskään sopimusrikkomuksena. Päätöksessä 
todettiin, että vaikka hallintoviranomaisten toimialallaan tekemissä sopimuksissa 
valtio oli sopimuksen osapuolena, eivät sopimukset kuitenkaan sitoneet eduskun-
taa lainsäädäntövallan tai budjettivallan käyttäjänä, ellei ao. viranomaisella ollut 
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tässä suhteessa yleistä lainsäädäntöön perustuvaa toimivaltaa. Vahingonkorvaus-
lakiin perustuvan vaatimuksen osalta käräjäoikeus totesi, että valtion menettely 
erityissuojelulain valmistelussa ja säätämisessä ei ollut sellaista tuottamuksellis-
ta toimintaa, joka olisi perustanut vahingonkorvausvelvollisuuden. Käräjäoikeu-
den mielestä lain valmistelussa oli noudatettu kohtuudella asetettavia vaatimuk-
sia. Valtiolla ei katsottu olleen korvausvelvollisuutta myöskään yleisten oikeuspe-
riaatteiden nojalla.
Jyllinkosken Sähkö Oy valitti käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioi-
keuteen. Hovioikeus antoi asiasta tuomion 23.9.1997. Pääasian osalta käräjäoikeu-
den ratkaisua ei muutettu. Hovioikeus katsoi, että toimiessaan lainsäätäjänä val-
tio ei ollut yksityisoikeudelliseen sopijapuoleen verrattavassa asemassa, eikä valtio 
ollut rikkonut velvollisuuksiaan kyseessä olevan sopimuksen osapuolena. Kyrön-
joen erityissuojelulain säätäminen ei siten ollut muodostanut sopimusrikkomusta 
eikä näin ollen perustanut korvausvastuuta valtiolle. Hovioikeuden mielestä Ky-
rönjoen erityissuojelulain valmistelussa oli kohtuullisessa määrin otettu huomi-
oon sopimuksen raukeamisen johdosta yhtiölle jo aiheutuneiden kustannusten ja 
edunmenetysten korvaaminen.
Helsingin hovioikeuden tuomioon haettiin vielä muutoksenhakulupaa ja 
muutosta korkeimmalta oikeudelta. Valituslupa myönnettiin 30.3.1999 ja korkeim-
man oikeuden ratkaisu saatiin 9.10.2000 (dnro S97/1935, nro 2229). Korkein oikeus 
katsoi, että valtiolla ei ole velvollisuutta korvata yhtiölle voimalaitosten rakenta-
mista koskevan sopimuksen toteutumatta jäämisestä aiheutuvaa menetystä. Yhti-
öllä ei siten ole Kyrönjoen erityissuojelusta annetun lain nojalla maksettavien kor-
vausten lisäksi oikeutta muuhun korvaukseen. Päätöstä perusteltiin muun muas-
sa sillä, että sopimus ei sido lainsäädäntövaltaa, ja että sopimuksessa oli nimen-
omaan varauduttu lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin, ja siihen, että lupaa 
rakentamiseen ei myönnetä.
6.2 Iijoen sopimusriita
Iijoella nostettiin samantyyppinen väitettyyn valtion sopimusrikkomukseen pe-
rustuva vahingonkorvauskanne kuin edellä selostetussa Kyrönjoen riita-asiassa.
Pohjolan Voima Oy teki kesäkuussa 1959 kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriölle esityksen, että valtio ryhtyisi Iijoen vesistöön suunniteltujen säännöstely-
jen hakijaksi. Yhtiö ei voinut itse hakea tarvittavia säännöstelylupia, koska tuol-
loin voimassa olleen vesioikeuslain mukaan vain valtio saattoi olla vahinkoa ai-
heuttavan säännöstelyn luvanhakijana, vaikka kyse olisikin ollut yksityisten yri-
tysten suunnittelemista hankkeista. Marraskuussa 1959 valtioneuvosto päätti, et-
tä valtio ryhtyy toteuttamaan eräiden Iijoen vesistössä olevien järvien säännöste-
lyä siten, että niiden kautta saavutetaan mahdollisimman suuri kansantaloudelli-
nen kokonaishyöty. Vasta vesilain voimaan tultua huhtikuussa 1962 yhtiö olisi it-
se voinut hakea mainittuja säännöstelylupia.
Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiön PVO-Vesivoima Oy:n (entinen Iijoen Voi-
ma Oy) Helsingin käräjäoikeudelle joulukuussa 1996 jättämässä vahingonkorva-
uskanteessa todetaan, että Pohjolan Voima Oy:n ja valtion välillä oli yhteistoimin-
tasopimus Iijoen vesistön säännöstelystä ja voimatalousrakentamisesta. Yhtiön 
mielestä valtio rikkoi tätä vuonna 1959 syntynyttä sopimusta vastaan ryhtymäl-
lä koskiensuojelulain valmistelutoimiin. Suojelulain tullessa voimaan sovittujen 
vesistötöiden loppuunsaattaminen estyi aiheuttaen yhtiölle huomattavan mene-
tyksen. Yhtiö vaati käräjäoikeutta vahvistamaan sopimuksen purkautuneeksi sil-
tä osin, kuin sitä ei ollut pantu täytäntöön. Iijoen vesistön suojelusta aiheutunees-
ta nykyisten ja suunniteltujen vesivoimalaitosten saamatta jääneen tuoton mene-
tyksestä yhtiö vaati korvausta yli 276 milj. mk. Korvauksille vaadittiin korkoa 16 % 
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haasteen tiedoksiannosta lukien, mikä merkitsi yhteensä noin 500 milj. mk:n vaa-
timusta. Vaatimukset perustuivat ensisijaisesti sopimusrikkomukseen ja myös va-
hingonkorvausoikeuteen ja yleisiin oikeusperiaatteisiin.
Valtiota ympäristöministeriön valtuuttamana edustaneen SYKEn kanta väi-
tetyn sopimuksen olemassaolosta ja koskiensuojelulaista aiheutuneen saamat-
ta jääneen tuoton korvausvelvollisuudesta oli päinvastainen. SYKE kiisti vahin-
gonkorvauskanteen kokonaisuudessaan sekä perusteiltaan että määrältään. SY-
KE korosti, että kanteessa esitetyt vaatimukset perustuivat eduskunnan säätämän 
lain aiheuttamiin seurauksiin, ja että valtion toiminta koskiensuojelulain valmis-
telun ja säätämisen yhteydessä oli ollut asianmukaista, eikä korvausvelvollisuut-
ta tällä perusteella voitu katsoa syntyneen, eikä syy-yhteyttä edellä mainitun me-
nettelyn ja väitetyn vahingon välillä ollut. Iijoen vesistön säännöstelyä tai voima-
laitosten rakentamista koskevia valtiota tai lainsäätäjää sitovia sopimusperusteisia 
velvoitteita ei ollut. Voimayhtiön ja valtion välillä ei ollut sopimussuhdetta, jon-
ka oikeus voisi purkaa. Vuonna 1959 tehty päätös säännöstelylupien hakemises-
ta oli hallintopäätös.
Helsingin käräjäoikeus antoi asiasta tuomion 24.1.2002 (96/31142) hyläten voi-
mayhtiön kanteen kokonaisuudessaan. Käräjäoikeus totesi, että yhtiön ja valtion 
välillä ei ollut sopimusta, eikä valtio ollut voinut syyllistyä sopimusrikkomukseen. 
Valtio ei menetellyt koskiensuojelulain aikaansaamisessa vahingonkorvausoikeu-
dellisesti moitittavasti eikä yleisten oikeusperiaatteiden vastaisesti, eikä syy-yh-
teyttä lain valmistelun ja väitetyn vahingon välillä ollut. Käräjäoikeuden mieles-
tä vesistörakentamiseen ryhtyminen ja hankkeen kesken jääminen oli yhtiön lii-
ketoimintaan liittyvä riski. Käräjäoikeus ei ottanut kantaa yhtiön vaatimien mene-
tysten määrään.
PVO-Vesivoima Oy valitti käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin hovioikeu-
teen. Yhtiö vaati kumoamaan käräjäoikeuden tuomion ja uudisti kaikki aikaisem-
mat vaatimukset. Valituskirjelmässä korostettiin, että mikäli yhtiölle ei makset-
taisi korvausta kannevaatimuksen mukaisesti, koskiensuojelulailla puututtaisiin 
taannehtivasti yksityisoikeudelliseen sopimukseen perustuslain vastaisesti. Lisäk-
si päädyttäisiin kohtuuttomaan ja yhtiötä syrjivään lopputulokseen, joka olisi so-
vittamattomassa ristiriidassa oikeusjärjestyksemme kanssa.
Hovioikeus antoi asiasta tuomion 30.12.2003 (nro 3891, dnro S02/1671). Kärä-
jäoikeuden tuomion lopputulosta ei muutettu. Hovioikeus katsoi, että osapuolten 
välillä ei ole yhtiön väittämää yksityisoikeudellista sopimussuhdetta ja ettei valtio 
ole myöskään yleisten vahingonkorvausoikeudellisten tai muiden oikeusperiaat-
teiden nojalla, joihin yhtiö oli vedonnut, korvausvelvollinen yhtiölle sen saamat-
ta jääneistä tuotoista.
PVO-Vesivoima Oy jätti 26.2.2004 asiasta valituslupahakemuksen ja valituk-
sen korkeimmalle oikeudelle. Yhtiö katsoi, että valitusluvan myöntäminen on 
perusteltua, koska oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa 
asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi ja koska asian ratkaisemisella on erit-
täin suuri merkitys hakijan liiketoiminnan kannalta. Korkein oikeus antoi kirjeel-
lään 28.1.2005 valtiolle edustajanaan SYKE tilaisuuden toimittaa vastaus kyseiseen 
muutoksenhakemukseen, ja vastaus toimitettiin 1.3.2005. Korkein oikeus myönsi 
yhtiölle 4.5.2005 muutoksenhakuluvan. Asian käsittely on kesken. 
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Yhteenveto ja loppupäätelmät
Ounasjoen erityissuojelulaki tuli voimaan 1.9.1983, koskiensuojelulaki 1.2.1987 ja 
Kyrönjoen erityissuojelulaki 1.9.1991. Laeilla kiellettiin niissä mainituissa vesistöis-
sä ja vesistönosissa vesilaissa tarkoitetun luvan myöntäminen voimalaitoksen ra-
kentamiseen. Vesivoiman hyväksikäytön estyminen korvattiin vesivoiman omis-
tajan tai käyttöoikeuden haltijan niin vaatiessa vesivoiman luonnonmukaisen ni-
mellistehon perusteella lasketun käyvän hinnan mukaisesti. Vesivoiman käyttöoi-
keutta tai mitään muutakaan oikeutta ei lunastettu valtiolle.
Vesivoiman hyväksikäytön estymisen lisäksi korvattiin vesivoiman käyt-
töönottamiseksi tarpeelliset suunnittelusta ja muista erityisistä toimenpiteistä ai-
heutuneet kustannukset. Koskiensuojelulain ja Kyrönjoen erityissuojelulain mu-
kaan suunnittelukulujen korvaaminen edellytti, että voimalaitoksen rakentamis-
ta koskeva lupahakemus, johon oli liitetty voimalaitoksen rakentamista tarkoitta-
va suunnitelma, oli vireillä näiden lakien voimaan tullessa. Ounasjoen erityissuo-
jelulailla suojellulla alueella ei edellytetty lupahakemuksen vireilläoloa vesituo-
mioistuimessa. Lisäksi korvattiin korvauksen hakijoiden välttämättömät edun-
valvontakulut.
Korvausvaatimukset käsiteltiin korvaustoimituksissa siinä järjestyksessä kuin 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa on 
säädetty. Koskiensuojelulain mukaan määräystä korvaustoimitukseen oli haettava 
1.2.1992 mennessä ja Kyrönjoen erityissuojelulain mukaan 1.9.1994 mennessä. Ou-
nasjoen erityissuojelulain toimeenpanossa noudatettiin koskiensuojelulaissa sää-
dettyä määräaikaa. Lunastustoimikuntien päätöksiin oli mahdollista hakea muu-
tosta. Muutosta sai hakea maaoikeudelta ja edelleen korkeimmalta oikeudelta, jos 
korkein oikeus myönsi muutoksenhakuluvan.
Koskiensuojelulain ja erityissuojelulakien perusteella käytiin yhteensä noin 
270 korvaustoimitusta. Niissä päätettiin lähes 1300 yksittäisen voimalaitosportaan 
tai vesistönosan korvausedellytyksistä ja korvauksista. Ensimmäinen toimitus tu-
li vireille Vuoksen vesistön Lieksanjoella, Pudasjoella ja Tuulijoella toukokuussa 
1987, ja viimeisessä toimituksessa Vuoksen vesistön Tiilikanjoella määrätyt korva-
ukset maksettiin vuoden 2004 alussa, eli toimitukset jatkuivat yli 16 vuotta. Val-
tion etua ja oikeutta korvaustoimituksissa valvoi VYH/SYKE ympäristöministeri-
ön antamien yleisvaltakirjojen ja 1.7.1990 voimaan tulleen koskiensuojelulain täy-
täntöönpanoa koskevan asetuksen nojalla.
Vesivoimaa koskevien kauppahintatietojen vähäisyydestä ja huonosta selit-
tävyydestä johtuen vesivoiman luonnonmukaisen nimellistehon käypä hinta jou-
duttiin korvaustoimituksissa pääsääntöisesti arvioimaan tapauskohtaisesti koh-
teen rakentamiskelpoisuuden ja rakentamisen edullisuuden perusteella. Arvioin-
tityössä VYH/SYKE käytti asiantuntijana vesivoimalaitosten suunnitteluun ja to-
teuttamiseen erikoistunutta konsulttiyhtiötä. Näin arvioituja hintoja verrattiin tie-
dossa olevien vesivoimakauppojen hintatasoon, toisissa olosuhteiltaan mahdolli-
simman samankaltaisissa kohteissa päätettyihin korvaushintoihin ja vesivoiman 
verotusarvoihin. Tämä arviointitapa kehitettiin mahdollisimman tasapuolisen ja 
oikeudenmukaisen korvauskäytännön luomiseksi, ja se hyväksyttiin myös eri oi-
keusasteissa muutoksenhakuvaiheessa.
Toimituksia aloitettaessa oli monia kysymyksiä, joiden osalta ei vielä tuolloin 
tiedetty, miten niissä meneteltäisiin. Tällaisia epäselviä asioita olivat muun mu-
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assa korvauksille maksettava korko, joissakin kohteissa suojeltavaksi tarkoitetun 
alueen rajaus ja suojellulla alueella olevien vesivoimalaitosten huomioon ottami-
nen. Korvaustoimituksissa tehdyillä ratkaisuilla voi olla merkitystä myös tulevai-
suudessa, esimerkiksi jos joudutaan pohtimaan vesilain soveltamista suojelulaki-
en vaikutusalueella oleviin vesivoimalaitoksiin tai niitä varten tarvittaviin toimen-
piteisiin.
Koskiensuojelulain ja erityissuojelulakien mukaisissa korvaustoimituksissa 
käsitellyt kohteet kattoivat lähes kaikki voimalaitosrakentamiselta suojellut ve-
sistöt ja vesistönosat. Vain kahdessa koskiensuojelulakiin sisältyvästä 53 suojelu-
kohteesta ei esitetty lainkaan korvausvaatimuksia. Yksityiskohtaisesti ei ole kui-
tenkaan selvitetty, missä määrin suojelluilla alueilla olevasta vesivoimasta vaadit-
tiin korvausta ja missä määrin ei vaadittu. Todennäköisesti korvauksia jäi jonkin 
verran hakematta ja maksamatta lähinnä siitä syystä, että vesivoiman omistaja tai 
käyttöoikeuden haltija ei ollut tietoinen siitä, että korvauksen saaminen edellytti 
aina vesivoiman omistajan tai käyttöoikeuden haltijan vaatimusta.
Lunastustoimikuntien päätöksistä valitettiin maaoikeudelle noin 50 korva-
ustoimituksessa, mikä vastaa noin 20 %:n osuutta kaikista toimituksista. Suurin 
osa valituksista kohdistui korvaushintaan. Muut valitukset koskivat muun mu-
assa korvattavan vesivoiman määrää ja omistussuhteita, suunnittelukustannuk-
sia, suojeltavaksi tarkoitetun alueen rajausta ja korvauksille vaadittua korkoa. Val-
tio valitti varsin harvoista päätöksistä. Korvausten suuruudesta ei katsottu yleen-
sä kannattavan valittaa, sillä maaoikeudet eivät helposti muuttaneet korvaushin-
taa. Muutoksen saamiseksi päätöksen tuli poiketa huomattavasti muissa toimituk-
sissa vakiintuneesta hintatasosta.
Korkeimmalta oikeudelta haettiin muutoksenhakulupaa yhteensä 20 toimi-
tuksessa. Muutoksenhakulupa myönnettiin 12 toimituksessa, mikä vastaa noin 
4 %:n osuutta kaikista toimituksista. Myös korkein oikeus pysytti suurimmassa 
osassa korvaushinnan ennallaan. Korvaushinnan lisäksi korkein oikeus käsitteli 
korvauksille maksettavaa korkoa, suunnittelukustannusten korvaamista, suojel-
tuun alueeseen kuuluvan vesistön rajausta sekä korvattavan vesivoiman määrää 
ja omistussuhteita.
Koskiensuojeluun suoranaisesti liittyneiden asioiden ja menettelytapojen li-
säksi julkaisussa on lyhyesti tarkasteltu Kyrönjoen ja Iijoen riita-asioista valtiota 
vastaan nostettuja kanteita ja niitä koskevia oikeudenkäyntejä. Näissä tapauksis-
sa voimayhtiöt katsoivat, että suojelulakien säätämisen myötä valtio syyllistyi so-
pimusrikkomukseen, ja että korvaustoimituksissa määrätyt korvaukset eivät vas-
tanneet vahingon täyttä määrää.
VYH:ssa/SYKEssä koskiensuojelun edellyttämiä, korvaustoimituksiin liitty-
viä tehtäviä hoiti vain pari henkilöä. Tarvittaessa alueelliset vesi- ja ympäristöpii-
rit/ympäristökeskukset olivat apuna. Lausuntojen ja vastineiden sekä niitä varten 
tarvittujen maastoselvitysten osalta noudatettiin aina yhtä tarkkaa ja tasapuolis-
ta menettelyä riippumatta toimituksessa käsiteltävän vesistöalueen laajuudesta ja 
sijainnista. Kaikissa kohteissa pyrittiin samanlaiseen menettelyyn eikä hyväksyt-
ty joskus ehdotettua vähemmän tarkkaa, mutta nopeampaa menettelyä. Olisiko 
lisätyövoima nopeuttanut ratkaisevasti valtion lausuntojen ja vastineiden valmis-
telua ja siten toimitusten loppuun saattamista, jää epäselväksi.
Hallituksen esityksessä koskiensuojelulaiksi vesivoiman arvoksi luonnonmu-
kaisen nimellistehon perusteella arvioitiin keskimäärin 200 mk/kW. Ounasjoen eri-
tyissuojelulaki mukaan lukien vesivoiman hyväksikäytön estymisen johdosta suo-
ritettavien korvauksien arvioitiin aiheuttavan valtiolle kustannuksia yhteensä 100 
- 130 milj. mk ja suunnittelukustannusten korvauksien yhteensä 50 - 60 milj. mk. 
Kyrönjoen suojelusta aiheutuvan korvauksen arvioitiin olevan yhteensä 4,5 - 5,5 
milj. mk. Kokonaisarvio oli siten noin 155 - 195 milj. mk.
Kaikkiaan koskiensuojelulain ja erityissuojelulakien toteuttamiseen kului 
noin 398 milj. mk (noin 67 milj. ¤). Valtion budjetissa momentille myönnettyjen 
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määrärahojen kohdalla julkaistut edellisten vuosien käyttöluvut kirjautuivat suu-
remmiksi (noin 430 milj. mk / noin 72 milj. ¤) siitä syystä, että riidanalaisia korva-
uksia talletettiin lääninhallituksiin odottamaan valitusten lopputulosta. Valtiolle 
myöhempinä vuosina palautuneet summat eivät näy valtion tulo- ja menoarvi-
oissa koskiensuojelumomentin kohdalla.
Lopulliset vesivoimakorvaukset olivat noin 230 milj. mk (noin 38,7 milj. ¤). Ve-
sivoiman keskimääräinen korvaushinta oli 364 mk/kW (61,2 ¤/kW). Suunnittelusta 
ja muista erityisistä toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten korvaukset olivat 
noin 160 milj. mk (noin 26,9 milj. ¤) ja edunvalvontakustannusten korvaukset noin 
1,6 milj. mk (noin 0,3 milj. ¤). Maanmittauslaitokselle, alueellisille vesi- ja ympäris-
töpiireille/ympäristökeskuksille ja konsulteille maksetuista korvauksista ja palkki-
oista aiheutui kuluja yhteensä noin 6,5 milj. mk (noin 1,1 milj. ¤).
Tässä selvityksessä hintoja ja kustannuksia on käsitelty ottamatta huomioon 
rahanarvon muutoksia. Kun koskiensuojelun kustannusvaikutuksiksi lakien val-
mistelun yhteydessä arvioitiin enimmillään yhteensä 195 milj. mk, niin se vastai-
si joulukuun 2004 hintatasoon muunnettuna noin 300 milj. mk eli noin 50 milj. ¤. 
Koskiensuojelusta valtiolle todellisuudessa aiheutuneet 398 milj. mk:n menot oli-
sivat joulukuun 2004 hintatasossa noin 465 milj. mk eli noin 78 milj. ¤.
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Liite 9. Suomen ympäristökeskuksen hintataulukko 14.11.2003/MO 
Vesivoiman nimellistehon arviohintoja koskiensuojelulain, Ounasjokilain ja Kyrönjoen erityissuojelulain mukaisissa korvaustoimituksissa
No viittaa koskiensuojelulain 1§:n kohdeluetteloon
No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
1 PARTAKOSKI JA KÄRNÄKOSKI 1,17  24) 6,9 97 23 1400 0 0
2 KERMANVIRTA
Kermankoski
(Heinäveden reitti)
3,29 1) 56,38 88 21,5 700 420 700 520
3 KARVIONKOSKI 1,6 52 82 (bifurk.) 2)
4 KONNUSKOSKI
(Leppävirran reitti) 0,39 117 n. 15 0 2)
5 PIELISEN REITTI
Lieksanjoki
 - Pudaskoski 7,8 76 80 12 1000 - 550 ja 600  84) 550 68) 3) 68)
 - Tuulijoki 3,1 15 17,4 1000 0 165 165 4)
Jongunjoki
 - Lieksanjoki - 
 Kaksinkantajankosket
4,8 10-15.5 53 4.8-5.4 1000 340 340
 - Jonkeri - Pieni Kangasjärvi 7,6  30) 1,7 52 12,8 750 390 390
Savijoki (n. 30-31) 82) 0.4-0.7 7.8-11.2 1000 0 0
Laklajoki 4,5 1,3 4,8 1000 220 220
6 NURMIJOKI
Haapajärvi-Nurminen 8,5 9,9-10,6 110  10-11 2600 600 1350 700 56)
Nurminen-Saarikosken
 yläpuoli
8,1 10,7-11,2 110  10-11 2600 530 1350 600 56)
Saarikosken yläpuoli- 4,5-4,6 11,3 110  10-11 2600 480 1350 550 56)
Aittokosken alapuoli
Aittokosken alapuoli-Sälevä 2,0-2,1 11,3-13,9 110 10-11 2600 0 1350 200 56)
7 KEYRITYNJOKI JA PUNTINJOKI
Puntinjoki  8-10 14,7-15,2 60 5,3-5,5  380 380
Keyritynjoki
 - Puntinjoki - Keyritty 2 porrasta 
á 7-8 m
5,9-7,2 60 5,9-6,8 380 380
 - Keyritty - Pitkäkoski 4 4,2-4,6 60 3,4-3,7  270 270
 - Pitkäkoski - Korkeakoski 11,6 3,2-4 60 3,7-3,8 400 400
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 - Korkeakoski - Pirttikoski 4 3,2 60 3,4 290 290
 - Pirttikoski - Lauttapuro 7,1 2,5-3,1 60 3,4-4,4 330 330
 - Lauttapuro - Saarikoski 12,1 1,8-2,5 60 4,4-4,8 330 330
 - Saarikoski - Matinkoski 6,9 1,7-1,8 60 4,8-5,0 350 83)
 - Matinkoski - Saarinen 8,3 1,6-1,7 60 5,0-5,4 350 350
 - Saarinen - Ylä-Keyritty 5,3 0,8-1,4 60 4,9-6,4 340 340
8 TIILIKANJOKI
Atron ylävesi - 
Iso Multavieremä
7,75 4,2-4,6 55-60 8,6-9,2  520 /kW 79,0 /kW 79,0 /kW 117) 112)
Iso Multavieremä - Älänne 2 porr 13,8 m; 
11,9 m
4,1-4,2 55-60 9,2-9,3  520 /kW 87,7 /kW 87,7 /kW 117) 112)
Älänne - Kärkelänmutka 3 porrasta 
á n. 4 m
2,1-3,2 55-60 7,1-8,7  520 /kW 29,8 /kW 29,8 /kW 117) 112)
Kärkelänmutka - Kalliokoski 7,8 2,1 55-60 8,7 38,6 /kW 38,6 /kW 117) 112)
Kalliokoski - Ala-Tiilikka 4,47 1,6-2,1 55-60 8,7-11,5 0       0 /kW 117) 112)
Ala-Tiilikka - Sammakkojärvi 2 porrasta 
á n. 9 m
1,5-1,6 55-60 11,5-12 38,6 /kW 38,6 /kW 117) 112)
9 VAIKKOJOKI
Kärjenjärvi - Polvikoski 1,9 6,7-7,4 60-70 8,4-8,5 0 0
Polvikoski - Multavääränkoski 5 6,1-6,7 60-70 8,4-8,9 300 300
Multavääränkoski - 
Suuri Kotalampi
4 porrasta 
á 5-5,7 m
5,1-6,1 60-70 8,9-9,1 370 370
Suuri Kotalampi - Lietukka 2 porrasta 
á 12-13 m
3,6-3,8 60-70 10-10,5 490 490
Lietukka - Mäntylampi 11,4 1,5-3,5 60-70 7-10,6 430 430
Mäntylampi - Vaikkojärvi 3 porrasta 
á 6-7
0,7-1,4 60-70 7-12,5 280 280
10 KOITAJOKI
Möhkönkoski 3,6 25 70 6 1000 360 400
11 HAAPAJOEN-UKONJOEN VESISTÖ
Lutinjoki ja Naarvanjoki 3,1 9,2-13,9 60-65 4,5-5,3 0 0
Haapajoki
 - Naarvanjärvi - Hiisijärvi 4,2 8,5-8,8 60-65 5,2-5,4 310 310
 - Hiisjärvi - Kivipuronsahi 2 porr 
á 11-11,5 m
6,8-8,1 60-65 5,4-6,2 420 420
 - Kivipuronsahi - 
 Rosvohodunsaari
2 porrasta 
á 5-6 m
6,4-6,8 60-65 6,2-6,6 310 310
 - Rosvohodunsaari - 
 Siikalampi
3,9 6,1-6,4 60-65 6,6-6,9 220            88)
Tohlinjoki ja Hiekkajoki 3,1 2,2-4,1 50 3-3,4 170            88)
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Ukonjoki
 - Kangas-Piilo - Pitkäjärvi 2 porrasta 
á 8,5-9 m
1,3-2,1 50 2,6-4,1 240 88)
 - Pitkäjärvi - Niskakoski 2 porrasta 
á 12-13 m
0,85-0,95 50 3-3,2 210  88)
12 KYMIJOEN ALAOSA KOIVUKOSKEN ALAPUOLELLE ASTI
Koivukoski - Siikakoski    6,1   89) 76,5-77 100-105 19,4   90) 4956 530 800 800
Siikakoski - Sutela 3,46 76,5 100-105 19,4   90) 4956 410 620 620
Langinkosken haara 4,03 69,5-71 100-105 19,4   90) 4956      0  91) 0, 100, 300 106) 0,100,
300
Huumanhaara eli Hovijoki 4,03 7 100-105 19,4   90) 4956       0  92) 300 300
Pihkoonhaara ja Karjuoja (n. 5,2-5,3)24) <1,5 4956 0 0
13 KYMIJOKI HIRVIJÄRVEN JA
TAMMIJÄRVEN VÄLILLÄ 
 5-6 160 n. 95-100 19,3 1296 455 550
14 AHVIONKOSKI, KULTAANKOSKI JA PERNOONKOSKET
Ahvionkoski (Kymijoki) 8/5-6 5) 316 101 19,4 2310 470 600 600
Kultaankoski (Kymijoki) 8/5-6 5) 316 101 19,4 2310 470 600
Pernoonkosket 8 157 100-105 19,4 4956 485 620, 700 94) 620,
70094)
32)
15 KIVIJÄRVEN REITTI
Pajukoski 4,2 4,2 15,3 27720 440 500 6) 870 36)
Pajukoski - Ruokojärvi 2 7,5-8,8 97 15,3-16,6 0 0
Kannuskoski - Kivijärvi 0,4-0,5 4,4-7,5 97 16,6-20,1 0 0
Sivujokia
 Saunajoen alue
(9,5) 24)  <0,45  50-60 7,17  0 0
 Hujajärven-Konnikkajoen  
 alue
(27,3) 24) <0,3 50-60 6,24 0 0
 Kortonjoen alue (22,5) 24) <0,4 50 2,32 0 0
 Matalajärven alue
 - Tuohtiainen-Matalajärvi 0,3 1,35-1,4 50-60 7,66 0 0
 - Virmojärven haara, 3,2 0,82-0,95 50-60 9,3-10,8 260 260
 Matalajärvi-Lennusjärvi
 - Kuppaanjoen haara (n. 20) 24) <0,4 50 n. 2 0 0
 Naistinjoen alue (2) 24) <0,35 19,68 0 0
16 KALKKISTENKOSKI
Kalkkistenkoski
0,75 238 19,5 430 0 tai Max 
60
230 130 Ei korvat-
tavaa
arvoa
(Kymijoki) 450
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
17 ARVAJAN REITTI
Isojärvi ja Kivijärvi - 
Koekeskinen
6,2 1,9 86 14,15 470 470
Koekeskinen - Pälämä 2 porr. 
á n. 11,75 m
1,9-2,2 86 14,15 540 540
Pälämä - Riihijärvi  ja 
Pirttijärvi
9,1 2,8 86 14,15 490 490
Riihijärvi ja Pirttijärvi - 
Arvajan lahti,
1,9 3,1 86 14,15 160 160
Päijänne
18 KUUSAANKOSKI, LUIJANKOSKI 
JA KAPEENKOSKI
Kuusaankoski 4,4 86 87 14,5 800 400 400 400
Luijankoski ja Kapeenkoski 2,71 85 87 14,6 800 310 310 310
19 HUOPANANKOSKI JA KEIHÄRINKOSKI
Huopanankoski 6,4 21,8 87 13,7 3342 380 700 450
Keihärinkoski (1,07) 24) 23-24 84-85 12,9 2906 0 0
20 KOLIMAN KOSKIREITTI
Keitele - Kymönjärvi <1 14,6 82-83 14,01 0 0
Kymönjärvi - Kärnänjärvi 4,6 14,1-14,2 82-83 14,3 400 400
Kärnänjärvi - Kolimajärvi 6,14 14,1 82-83 14,34 490 490
21 NAARAKOSKI 1,93 30-31 92 9,2 280 280
22 SAARIJÄRVEN REITTI
Riekonkoski 3,52 19-20 70 6,6 400 400
Kiminginjoki
 - Pääjärvi-Saarikoski <2 4,8-4,9 70 4,2 0 0
 - Saarikoski-Kiminginjärvi 4,2-4,3 4,7-4,8 70 4,2-4,4 390 390
Mahlunjärvi - Horonalanen 2,28 17,1-17,2 70 6,9 200 200
Horonalanen - Kalmarinselkä 6,03 16,4-17,0 70 6,8-6,9 440 440 113) 115)
Kalmarinselkä - Tuhmalampi 1,5 16,1-16,3 70 6,5 0 0  113) 115)
Tuhmalampi - Pääjärvi 13,39 11,4-15,7 70 6,6-7,1 600 600 113) 115)
Kotajoki 8,5 0,85-1,95 50 2,5-4,4 200 200
Konttijoki 35 0,6-0,65 50 1,5-1,6 360 360
Iso-Löytänä - Kalmujoki 13,7-13,8 0,45-0,5 9-9,7 190 190
Karajoki 4,23 4,6 63 5,5-5,6 390 390
Selänpäänjoki 3,3 1,1-1,5 1,65-2,3 160 99)
Luksanjoki - Vihurinjoki (63,8) 24) 0,02-0,9 <50 <1 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Enojoki (0,3) 24) 1,4 5,1 0 0
Myllyjoki 10,7 1,2-1,3 4,2-4,6 200 200
Välijoki (1,7) 24) 1,2 4,6 0 0
Iso-Korppisen yläpuolin-
en alue
 - Heinäjoen haara (12,4) 24) <0,6 6,5 0 0
 - Humpinjoen haara (n. 30) 24) <0,55 <50 <1 0 0
Vahankajoki 2 porr. 
á 10,5 m
3,2-3,8 70 6-6,8 430 430
Vahvasenjoki (26,4)  24) 0,6-1,4 4,5-10 0 0
Punsanjoki (17,8)  24) 0,7-1,6 6,6-11 0 0
23 RAUTALAMMIN REITTI
Savikoski 3,4 2,9 n.90 18,7 43654 420 500 420
Korholankosket ym. 2,39 53 90 20,5 300 300 300
(väli Kynsivesi - Liesvesi)
Kellankoski ym. 5,18 52 90 20,8 550 470 470
(väli Liesvesi-Konnevesi)
Huuhtajankoski ja Äyskoski 4,44 19,8 83 17,9 1290 420 500
Tarvaalankoski, 
Simunankoski ja
3,25 61-65 92 20,1 800 420 420 420
Pastinvirta
Koivujoki
 - Kolunjärvi - Ruukinlampi 23,99 2,2 n.75 13,9 2000 600 950 600
 - Ruukinlampi - Pielavesi 4,54 2,4 n.75 12,6 2000 380 950 380
24 PUUSKANKOSKI
(Mäntyharjun reitti) 3 30 100 23 400 400 400 33)
25 KISKONJOEN - PERNIÖNJOEN VESISTÖ
Latokartanonkoski 15-17 5,8 118 8,3 1 000 630 630
26 KOKEMÄENJOEN KILPI-
KOSKI YM.
Kilpikoski  0,7 34) 180 110 13,5 675/1275 0 tai 500  
35)
0 500
27 KUOKKALANKOSKI JA 
HERRALANKOSKI
(Vanajaveden reitti) 2,16 73 109 14,4 428 155 155
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
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%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
28 PIHLAJAVEDEN REITTI
Kituskoski 17,8 5,6 78 9,2 780 620 620
 (Hirvijärvi-Jyrkeejärvi)
- Liesjärvi-Vähä Suojärvi
    - ylempi porras 12,1 1,0 79 10,5 260 260
     - alempi porras 3,4 1,1 79 10,5 260 260
- Pihlajavesi-Kuusijärvi 11,0 3,9 79 10,5 500 500
- Hankajärvi-Jyrkeejärvi 2,4 5,0 79 10,5 240 240
- Jyrkeejärvi-Vehmasjärvi/
 Kitusjärvi
8,9 5,3 79 10,5 480 480
29 NOORMARKUNJOEN MYL-
LYKOSKI
1,8 11 <50 0,5
30 LAPVÄÄRTINJOEN-ISOJOEN VESISTÖ
- Kläppikoski - Tuimalankoski 4-5 6,8 82-83 n. 0,2 700 280 280
- Tuimalankoski - Ohrikoski 13-14 6,4-6,8 82-83 n. 0,2 700 400 400
- Haapakoski 11-13 6,1 82-83 0,2 400 400
31 ÄHTÄVÄNJOEN ALAOSA
- Kattilakosken yläp. 7) 14,4 110 11 800 420 560 560
- Hjulfors 5,89 15 110 11 800 380 495 495
- Björkfors 8) 15,3 110 11 n.16250 51) 720 1235, 1295 1235, 
1295
- Finnholm 9) 15,5 110 11 n.13295 51) 650 935 935
- Finnholmin silta - 
 Hattarfors
(0,24) 86) 14,1 110 10,7 475,40 0 0
- Hattarfors - Värnum (0,19) 87) 14,1 110 10,7 475,40 0 0
- Pölsfors - Långfors 2 porrasta 
á 3-4 m
14,2-15,1 110 10,1-10,7 475,40 310 525 valitet-
tu 58)
32 PERHONJOKI
Perämeri - Isokosken alapuoli 4,5 20,8-21,6 80 3,35-3,5 170 190
Isokoski 10,5 20,2-20,8 80 3,5-3,6 500 570
Murikinkoski 7-8 20-20,2 80 3,6-3,7 380 430
33 LESTIJOEN VESISTÖ
Lestijoki  
  - Kalliokoski-Hirvikoski 7-7,5 3,8 88 n. 20 850 430 430 119)
  - Hirvikoski-Sykäräisen 
 voimal. yläp. 
 7-7,5 4,1 15,5 850 430 500 119)
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 -Sykäräisen voimal. 25,9 5,8 69 850 680 700 119)
 -Sykäräisen voimal. alap.   
 - ylempi porras 11-12 6,7  n. 11 850 495 600 119)
 - alempi porras 7,5-8,5 10,3 57 n. 8 850 430 430, 480 119)
 - Saarikoski (0,6)54) 10,3 55-65 7,7 930 62) 750 840
 - Korpelan voimal. alap. 10 10,3-11,7 55-65 6,8-7,7 558 62) 450 505, 515 84)
Pesolankoski - Kattilakoski 6,5-6,6 11,7-11,8 50-60 6,7-6,8 390 445
Kattilakoski - Kuustonkoski 4,4-4,5 11,8 50-60 6,7 340 390
Kuustonkoski - Tomujoki 7,7-7,8 11,8-11,9 50-60 6,6-6,7 390 445
Tomujoki 3 porrasta á 
5-6 m
5,7-5,8 50-60 6,2-6,6 360 410
 - Hillilänhaara, 
 Raumankosken yp. - 
 Saarenpäänkoski
3 porrasta á 
5-6 m
6,2-6,5 50-60 6,6-6,2 360 410 valitet-
tu 58)
 - Perämeri - 
 Raumankosken yp.
3,7-3,8 12,3 50-60 6,2 340 385 valitet-
tu 58)
 Kinareenoja (n. 50) 24) <0,5 <50 0,04 0 0
34 SIIPONJOKI
(Kalajoen toinen lasku-uoma) kaksi porr. 4,4 60 0,2 340 340
Perämeri - pl 11+95 á 4 m
pl 11+95 - pl 17+35 10,5 4,4 60 0,2 430 430
pl 17+35 - Vääräjoki viisi porr. 
á 5m
4,4 60 0,2 350 350
35 KALAJOEN ALAOSA
 Hamarinkosken alapuoli-meri kuusi porr. 
á 9m
23,9-26,3 60 1,8 600 410 410
36 PYHÄJOEN ALAOSA
Hourun- ja Kupuliskoski
 Alin porras 12 33 70 5 600 460 460
 Keskiporras 8 32 70 5 600 460 460
 Ylin porras 7 31 70 5 600 460 460
Pyhänkoski
 (koskitilat 18,19 ja 44)
18 30 70 5,7 yli 1000 490 490
Haapakoski
 (koskitilat 42 ja 43)
4,3 18 70 7,7 yli 3000 410 410  
Koskitilat 52 ja 55 8 26 70 6,4 1000 460 460
Koskitilat 53, 54 ja 56 5 26 70 6,5 1000 330 330  
Oulaisten jk:n alue
 Koskitilojen 55 ja 52 väli 8 26 70 6,4 460 490  
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 Koskitilojen 56 ja 52 väli  
 sekä Salonsaaren et.puoli
5 26 70 6,5 330 350  
Petäjäskosken 
 jk:n alue (osittain) 
2 porrasta 
n. 3,5-4,5m
28,4-29,2 68 5,7 410 410  
Matkaniva
 Alaosa 6 20 70 7,3 1000 430 430
 Yläosa 8 18 70 7,7 1000 370 370
Mieluskoski 2,8 18 70 7,7 600 390
390
410
390
410
valitet-
tu 10)
37 SIIKAJOEN ALAOSA
Pöyrynkosken alapuoli 3 porrasta 
yht.25m,
keskim.8m
38 77 1,5 600
(yläosa)
470 490 490 32)
38 KUHMON REITTI
(Saarikoski ja sen 
yläpuolinen vesistö)
 - Pajakkajoki 4,4 43 67 11,1 1250 430 500
 - Lentuankoski 5,2 26 69 12,9 1250 465 800
 - Kuumujoki ja Kylmäjoki 500
 - Iso-Kuumujärvi - Kivijoki
  - kaksi ylintä porrasta 3,8 ja 7,5 0,7-0,8 64 240 240 39)
  - alin porras 7,5 0,7-0,8 64 270 40)
- Kivijoki - Änätti 2 porr. á 
n. 6,2
1,8-1,9 64 260 0 41)
 - Juortananjoki 500
 - ylempi porras 2,6 0,8 64 195 0
 - alempi porras 10,5 0,9 64 290 0
- Vartiusjoki 2,5 1,0 64 195 0
- Alajoki 4,1 1,3 64 240 0
- Änättijoki 8,9 5,5 64 12,2 1000 465 500
- Viiksimonjärvi-Lentua 750
- Viiksimonjoki
- Viiksimonjoki - 
 Hevonkosken alaosa
17,5 1,0-1,1 62 8,7 395 0
- Hevonkosken alaosa -
 Veräinen
4,8 1,1-1,2 62 8,7 245 0
-  Saavonjoki ja Lehdonjoki
 (Veräinen - Juolunkajärvi)
4,2 2,9-3,4 62 8,7 300 0
- Juolunkajoki 9,0 4,0 62 8,7 460 460
- Kalliojoki 2 porr. 
á n. 3,5-4,5
5,5 62 8,7  300 360
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
- Kokkomo-Lentua 750
- Turvakkajoki ja Jyränkijoki
 - Kokkomo-
  Matolammen laskuoja
8,5 0,6-0,9 62 8,7 270 0
 - Matolammen laskuoja -  
  Kostamosjärvi
4,5 0,9 62 8,7 240 0
- Niemisjoki
 - Kostamosjärvi - Akonjoki 10,5 1,0-1,1 62 8,7 360 0
 - Akonjoki - Niemisjärvi 4,7 1,3-1,6 62 8,7 245 0
- Niemisjoki l. Luulajanjoki
 (Niemisjärvi - 
 Luulajanjärvi)
9,2 1,6 62 8,7 370 0
- Luulajanjoki 
 (Luulajanjärvi - Lentua)
13,2 2,4-2,7 62 8,7  410 410
- Kiekinjoki ja Takajoki 31,3 3,0-4,6 62 8,7 750 540 540
- Kesselinjoki, Komujoki ja
 Saunajoki
500
- Kesselinjärvi - Kiekinjoki 6,1 2,6 62 8,7 340 340
- Kiekinjoki - Lammasjärvi 9,4 7,2-10,4 62 8,7 420 420
- Louhenjoki 750
- Saunajärvi - Alasenjärvi 6,5 2,1 62 8,7 390 400
- Alasenjärvi - Lutanjärven  
 yläpuoli
2 porr. á n. 
8m.
2,2-2,4 62 8,7 400 400
- Hukkajärven, Kesselinjärven,  
 Saunajärven ja Kokkomo-
 järven yläpuolinen vesistö
0,2-2,8   0 46)
- Lentiiranjoki 5,8 9,0-11,3 64 425 450
39 KIIMINKIJOEN VESISTÖ
 Kiiminkijoki
(Haukiputaan, Kiimingin ja
Ylikiimingin kunnissa)
21 porras-
ta yht 106-
107m
keskim. 5m
19-44 <50 3,4 (ala-
rajalla)
490-3800 360 360 / 600 360 ko-
roteta-
an
420:ksi
Kiiminkijoen yläosa
-Jousikoski - Kurimonkoski 3 porr. á 2,5-
3,5m
12,5-18 <50 225 225 320
-Kurimonkoski - Tervakoski 4,37 6,9-12,5 <50 360 360 400
- Tervakoski - Vaamankoski 9,8 5,4-7,7 50-60 4,4 900 500 500 45)
- Vaamankoski - Kivarinjärvi 7,8 5,3-5,5 50-60 4,6 900 470 500 45)
Kiiminkijoen sivujoet
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
- Keskijoki 12,5 4,5-4,8 50-60 4,6 900 470 500
- Vihajoki (1,6) 24) 3,6-3,7 50-60 3,0 0 0
- Salmijoki, Välijoki 13,4 0,4-1,0 50-60 2,6 230  0 45)
- Heinijoki
 - alin porras 18 0,8-1,8 50-60 1,25 350 0  45)
 - Hepoköngäs n. 25-30 0,7 50-60 2,5 480 0 42) 0
 - Liejeenjoki  (n. 87) 24) 0,01-0,4 <50 0 0   77)
 - Lauttajoki  (20) 24) 0,06-0,15 50-60 6,5 0 0
 - Kuorejoki, Kouerjoki
 - 1. porras (=alin) 10 1,7-1,9 50-60 3,8 330 330
 - 2. porras 17,5 1,5-1,7 50-60 4,0 350 330 45)
 - 3. porras 7,5 1,3-1,5 50-60 4,2 200 0 45)
 - 4. porras 7,5 1,1-1,3 50-60 4,4 220 0
 - 5. porras (=ylin) 10,3 0,4-0,6 50-60 4,4 220 0
 - Kalhamajoki  (1,9) 24) 1,7-1,8 50-60 6,0 0 77)
- Luppojoki
 - alin porras 4 1,5-1,6 50-60 1,2 180  77)
 - ylin porras 7,5 1,3-1,5 50-60 1,4 220 77)
- Pirttijoki  (2,7)  24) 1,5-4,6 50-60 4,5-5 0 0 45)
- Palosenjoki
 - alin porras 8,3 0,7-1,2 50-60 0,9 200  77)
 - ylin porras 22,9 0,3-0,7 50-60 1,4  350  77)
- Viitajoki (40,7) 24) 0,2-0,4 <50 1,2  0  45, 46)
- Nuorittajoki
 - Kiiminkijoki-Kusikoski 3 porrasta 
á 6-6,5 m
12,3-13,6 <50 2,15-2,4 350 360, 400 48) 350
 - Kusikoski-Mustilaisniva 3,5 9,3-12,3 <50 2,4-2,7 230 310, 360 48) 350 78)
 - Mustilaisniva-Palokoski yp. 3 porrasta á 
4-6 m
3,5-9,3 <50 2,1-2,7 310 310
   - Palokoski yp. - 
 Ruottisenjärvi
(n. 5,2) 67) 1-3,5 50 2,1-6,5 0 0
 Sorsuanoja (4,3)52) 0,8-1 50 2,2-2,9 0 0
Kallaoja, Kuusioja  ja 
Juurikkaoja
(25-26) 24), 67) <1,3 <50 1,6 0 0
Leppioja (välillä Nuorittajoki- 
Pieni Leppilampi)
(9,8)24) <0,3 50 5,4-7 0 0
Alaoja, Heteoja, Välioja ja
Aitto-oja (6,75) 24) 0,25-1,7 50 3,15-11,9 0 0
Ahvenoja (10,7) 24) 0,02-0,15 50 2,2-15 0 0
Sorvarinoja (13) 24) 0,07-0,16 50 7,7-17 0 0
Sarvioja (16) 24) 0,07-0,14 <50 1,25-2,5 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Olvasoja (20) 24) 0,15-0,65 9,5-32 0 0
Jaurakkaoja (9,34) 24) 0,35-0,5 50 4,1-4,7 0 0
Vähäoja (3,6) 24) 0,02-0,03 50 15-24 0 0
Marikaisoja (8) 24) <0,25 <50 0 0 0
Piltuanjoki 5 1,75 <50 1,3 180 180
Kaivosoja (Pikkuoja) (4) 24) 0,05-0,2 4-17 0 0
Kanaoja (5-6) 24) <0,01 <50 0 0 0
Jaalankajoki  (45-50) 24), 67) £1,8 <50 0,6 0 0
Sosinoja (40-45) 24), 67) <0,35 <50 0 0 0
Ylijoki (2,9) 24) 0,3-0,7 50 6 0 0
37)
40 IIJOEN VESISTÖN KESKI- JA YLÄOSA 38)
Iijoki
 -Kollaja 14,28 137 64 6,8 530 600/608/621 84) 55) 108)
 -Jonku 11,5-11,75 99 72 7,7 450 49693),600/800,
608/811
 486 57)
 -Honkanen 23,5-23,75 55-56 80 n.9 770 800/828 84)
 -Parviainen 18,5 54-55 88 9,9 1663 - 610 800
 -Jurmu 19 52 88 9,9 2512 655 800
 -Haarakari 6,5 46-47 n. 100 470 800
 -Taivalkoski 7 22-23 n. 100 450 800
 -Näveri 28-28,5 21-22 n. 100 0 ja 760 
63)
800, 850, 900 0  ja 
820 60)
820 73)
 -Irni 13,5-14 13,2 140 13,6 2512 0 63) 900, 700 80) 0 109) 700 73) 110)
111) 114)
 -Irnin laitos - Iijärvi yht. 16,14 3,6-7 69 13,1
     - alempi porras 11-12 2512 475 600  107) 32)
     - ylempi porras 4-5 2512 375 500
Iijoen sivujokia
Kostonjoki 13-24 131 11,3
 -Haarakari - Kostonjärvi
     -Kurenkoski ym. 3 335 600
     -Susikoski 15,5 2117 - 560 600
     -Kapusta 10,5 2184 420 600
     -Pyörre 16 570 600
Kivarinjoki
 -Kollajan padotus-Koiraharju yht. 16-16,5 3 
porr. á 5-6
<1...4 <50 265 265
LIITE 9/11
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Livojoki 14-28 <50 3,2
- Kollajan padotus- taso 
+135,0
5 porr. 
keskim. 5m
360 360/370 84)
- Taso +135,0 - taso +145,0 10 440 440
- Taso + 145,0 - Kouvanjoen 
yhtymäkohta
n. 7 10,3-11,1 <50 330 330
- Kouvanjoki - Repovaara 3 porr. 
á 7-8 m
6,3-7,6 <50 390 390
- Karjalaisenkoski - Kilsikoski 13,5 3,9-6,9 50 9,4-13 500 500
- Kilsikoski - Pölkkänänkoski 10 3,8-3,9 13-13,2 460 460
- Pölkkänänkoski - 
 Kuusenpukkakoski
4,5 2,7-3,8 13,2-18 270 270
- Pitkäkoski - Livojärvi 18-19 2,35-2,6 19-20,9 570 570
- Oudonjoki, Kortejoki ja 
 Tervajoki
3 porr. 
á 8-10 m
0,25-1,7 50 7,3 250 250
 - Kuusijoki ja Sulatusjoki 6 0,25-0,5 50 7,4 170 170
 - Pärjänjoki
     - taso + 125 - 
 Puusaarenkoski
7 4,6-5,1 <50 n. 1,2 250 250/255 84)
     - Puusaarenkosken ap -  
 Petäjäkosken yp
10 4,2 - 4,5 <50 n. 1 370 370
     - Petäjäkoski yp - 
 Vannekoski
5 3,4-3,5 <50 n. 1 5000 280 280
     - Vannekoski - Pirunkoski 20 3,1-3,4 <50 n. 1 5000 400 400
     - Pirunkoski - 
 Teerisuvanto yp
5 3,0-3,1 <50 0 5000 280 280
 - Majovaoja (n. 32) 24) ? 0,12 <50 n. 0,7 0 0
 - Ruo-oja (n. 44) 24) ??0,44 <50 0,18 0 0
 - Posonoja (n. 25) 24) ??0,76 <50 0 0
 - Naamanganjoen yläosa 6-7 0,9-1,1 50 2,5 5000 170 170
 - Naamangajoen alaosa 2 porrasta 
á 9 m
1,7-2,9 50 1,6-3,4 370 370
 - Pintamo-ojan alaosa (2,33 m) 52) 0,5-0,6 11,3-12 0 0
 - Latvaoja (n.3,8 m) 24) 0,14-0,25 5,6-10,4 0 0
 - Aintionoja (>70 m) 24) <1,9 <50 <0,6 0 0
 - Kirsioja (>40 m) 24) <1,2 <50 0 0 0
 - Juominkioja (n.30 m) 24) <0,5 <50 0 0 0
 - Kouvanjoki 6-7 2,1-2,7 <50 1,37 170 170
 - Järvioja 2,87 0,15 n. 18,5 0 0
 - Nuorunkajoki 7-8 0,8-1,5 <50 0,24 150 150
 - Jaaskamonoja (n. 142-143)24) £0,7 <50 0 0 0
 - Heinäoja (n. 200)24) £0,4 <50 0 0 0
LIITE 9/12
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 - Autiolammen laskuoja 0 0 0
 - Ahvenlammen laskuoja (n. 12-12,5) 24) 0,02 <50 0 0
Laivajoki (n. 58) 24) 0,3-0,45 50 3,4-4,1 0 0
Mäntyjoki
- taso +197,5 m - 
 Korteväkevä koski
5,1 2,8-2,9 4,7-4,8 360 360
- Korteväkevä koski - 
 Mäntyjärvi
8,2-8,3 2,7-2,8 4,8-5 400 400
Laukkujoki (0,44) 24) 2,3 3,6 0 0
Aimojoki välillä Laukkujoki - 
Iso-Aimojärvi
(n. 38)24) 0,35-1,6 50 n. 2-3 0 0
Kuusijoki, Keskioja ja Välioja (4,1) 24) <0,25 n. 12 0 0
Majavapuro (n. 75) 24) <0,5 <50 0 0 0
Panumanoja 2 porr.á 6,5-7 1-1,6 50 6,9 170 170
Kienasoja 5 0,45 50 4,6 160 160
Kivioja (3,78) 24) 0,1-0,3 <50 8,3 0 0
Kumpuoja, Salmenoja ja (n. 2,29)24) 0,1-0,25 <50 0 0
Tuusaanlammen laskuoja
Räihänjoki, Kontiojoki, 
Välipuro ja Laihanjoki 
8-9 ?0,5 50 4,4 500 170 170
Särkioja 3,54 1,1 50 9,8 750 190 190
Sarvenoja 0 0,04 0 0
Valkeisenoja 0 0,08 0 0
Myllyoja (n. 30 m)24) <0,15 <50 n. 0 430 0 0
Hietaoja (>25 m)24) <0,1 <50 n. 0 0 0
Korentojoki 4,27 4,8-5,9 50 4 400 400
Iinattijoki
 - Korentojärvi - Pitkäkoski 4,4 4,3-4,7 50 3,4-3,5 290 290
 - Pitkäkoski - Iinattijärvi 3,3 3,7-4,3 50 3,4-4,0 260 260
Ollinoja 10,29 0,5-1,0 50 3,5 170 170
Nikuoja (n. 8,8) 24) 0,1-0,26 50 3,8 0 0
Sotkaoja (n. 20) 24) <0,1 50 0 0 0
Haasio-oja (n. 34) 24) <0,1 50 0 0 0
Suoperänoja (n. 50) 24) <0,2 50 0 0 0
Hietajoki (5,56) 24) 0,7-0,85 <50 2,3-2,7 2512 0 0
Kuparijoki (7,62) 24) 0,5-0,65 <50 2,5-3 2512 0 0
Rikinjoki (14-15) 24) ?0,3 6,5-10 2512 0 250 95)
Siikasalmi 0 2512 0 0
Siikajoki (n. 6) 24) ?0,2 10-15 2512 0 0
Särkijoki ja Särkipuro (8,44) 24) <0,3 5-6 2512 0 0
Nimetönjoki, Petäjälampi-
Iijärvi
(n. 14) 24) <0,6 16-17 2512 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Kalliojoki (10,9) 96) 0,3-0,6 2512 0  97) 0
Välijoki ja Kaihlajoki 2512 - 98) - 98)
Kostonjoen sivujokia
 - Pisamonjoki n. 4,5-5 0,5-0,9 50 8,4 300 300
 - Kirvesjoki 2 porr. 
á 4,2 m
0,4-0,5 50 7,6 750 160 160
 - Korpuanjoki 12,1 1,5-1,9 50 7,9-10 3768 410 410
 - Elehvänoja (n. 26,5-27)24)   0,1-0,4 <50 2,8 0 0
Kynsijoki 0    75) 9,6 0 0
Tervajoki 0    75) 11,6 0 0
Kaukuanjoki 0    75) 11 0 0
Unijoki 0    75) 5,7-6 0 0
Kalmonjoki (<1,5) 24) 0,2-0,4 50 0 0
Syrjäoja (<1) 24) <0,1 <50 0 0
Kurkijoen alaosa (0,7-0,8) 52) 3,5-3,6 9,1-9,3 0 0
Kuusijoki 3,27 2,75 50 7,3 360 360
Sirniönjoki (35-40) 24) ?0,9 <50 1,6 0 0
Suojoki (1,5-2) 24) ?0,3 <50 0 0
Lavotjoki (n. 22) 24) ?0,2 <50 0 0
Löytöjoki (110-115) 24) ?0,4 <50 <1 0 0
Haukijoki (100-105) 24) ?0,65 <50 <1 0 0
Laijonjoki 0 8,7-9,1 0 0
Pahkapuro (9-10) 24) <0,1 <50 0 0 0
Tuomijoki (3,6) 24) 0,9-1 12,5-13 0 0
Hietajoki, Akonjoki ja Aneen-
joki
(n. 2) 24) 0,4-0,9 10,9-12,7 0 0
Syrjäoja (n. 80) 24) <0,1 <50 n. 0 0 0
Korpijoen vesistöalue 5,6
Korpijoki  
 - Jonku-Jaurakkajärvi 4,3 34-35 53 5,6 1000 360 360
 - Jaurakkajärvi-Korpinen 4,8 29 53 4,8 1000 410 410
 - Korpisen yläpuoli 10-11 26-28 50 4,7 1000 445 445, 500 49)
Korvuanjoki
 - yläosa 8-9 1,6-2,0 <50 750 400 400
 - keskiosa
     - Jokijärven yp.-Välijoki 8,24 2,5-3,1 <50  11-12 360 360
     - Välijoki-Lippamon 
 suvanto
15,1 4,1-4,9 <50 445 445
     - Piimäsuvanto-
 Lippamonsuvanto
8,76 4,9-5,2 <50 360 360
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
     - Petäjäsuvanto-
 Piimäsuvanto
6,8 5,2-5,4 <50  6-7 340 340
 - alaosa 2 porr. 
á 10-12 m
7,3-8,5 <50 5-6 375 375
Suolijoki 10,5 17,7-18,0 <50 515 500 49)
Välijoki 2 porr. 
á 5,5 m
0,7-1,0 50 9,6 290 290
Saarijoki ja Lohijoki (n. 76,5) 24) 0,1-0,8 <50 2,8 0 0
Lahnasenoja (n. 29) 24) 0,1-0,4 <50 4,2 0 0
Karjalanoja (>50) 24) <0,25 <50 0 0
Näljänkäjoki, Välijoki ja 
Tervajoki
 - Suolijärvi-Pitkäkosken ala- 
 puoli (alimmat portaat) 11)
4 porr. 
á 4,5-5m
4,2-16,7 <50 400, 320 420, 450, 500 49) 450 61)
 - Toiseksi ylin porras 8-9 3,9-4,2 <50 400 450 48)
 - Ylin porras 12) 8-9 0,7-3,9 <50 400 450 48)
Kalliojoki n. 8 1,4-1,8 <50 305  450 48)  450
Kylmäjoki (n. 58) 13) 0,1-1 <50 0 14) 0 0
Askanjoki
 - Kaksi alinta porrasta 8-10 1,3 50 2,1 1000 310 310
 - Kolme ylintä porrasta 3 porr. á 7-7,5 0,7-1,3 50 2,1-3,5 1000 300 300
Puhosjoki
 - Puhosjoen alaosa 22 2,7-3,5 11,9 500/1000 610 610
 - Puhosjoen keskiosa 8 2,4-2,7 430 430
 - Puhosjoen yläosa 16-17 2,4 550 550
Välijoki 4,78 2,0 18,7 390 390
Ohtaoja  (n. 1,8) 24) 0,4-0,5 6,0 0 0
Luodeoja (n. 20)  24) 0,1 <50 0 0 0
Hiisioja, Tautioja ja Karkuoja (n. 36-37) 24) 0,2-0,25 <50 0 0 0
Lianoja (n. 16-17) 24) 0,25-0,3 <50 0 0  77)
Pääjoki (n. 45-50) 24) 0,5-0,55 <50 <1 0  77)
Karsikkojoki (1,41) 24) 0,7-1,0 50 3,4 0 0
Iso Partasenoja (59,3)  24) 0,07-0,35 <50 0 0
Pikku Partasenoja (52,2) 24) 0,04-0,25 <50 0   77)
Naamankajoki  23-2415) 5,0 <50 560 450  48)
Nivajoki kaksi porrasta 3,0-3,7 <50
 - alempi porras 3,0 245 450 48) 450
 - ylempi porras 12,5 320  450 48) 450
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Leväjoki n. 7 2,1 <50 185 0 0
Hukka- eli Tervajoki 4 porr. kes-
kim. 10-11
0,4-2,0 <50 185 0 0
Lylyjoki 4 porrasta 0,9-5,4 <50
 - alin porras 13-14 400 370, 420, 
450 49)  50)
 - toiseksi alin porras 11-12 455 370  49)
 - toiseksi ylin porras 4-5 275 370  49)
 - ylin porras 9-10 365 370  49)
Martinjoki 5,5 0,5-0,7 <50 245 0
 Kolkonjoki, Myllyjoki ja
 Ahvenisenjoki (41,5) 24) 0,3,-0,5 0  46) 0
Kisosjoen yläosa
 - Iso-Itkun koski -
 Ala-Kisosjärvi
2 porrasta 
á 13-14 m
0,8-1 50  6,3-7,4 260 260
Jänisoja (n. 85-
90 m) 24)
<0,2 <50 0 0 0
Majovanoja (n. 85-
90 m) 24)
<0,35 <50 0,74 0 0
Pirinoja
 - Iijoki - Yli-Pirinjärvi 10,53 m 0,4-0,7 50 1,2-1,3 260 260
 - Yli-Pirinjärvi -  Ylimmäinen  
 Pirinlampi
(n. 14 m) 24) < 0,4 50 0 0
Mätäsoja (n. 75-
80 m) 24)
< 0,2 <50 0 0 0
Portinoja (n. 120-
125 m) 24)
< 0,25 <50 0 0 0
Loukusajoki, Kortejoki ja 
Luokanoja
 - kaksi alinta porrasta 2 porrasta 
á 15 m
0,8-0,9 50 5,8-6,3 280 280
 - neljä ylintä porrasta 4 porrasta 
á 6-7 m
0,4-0,8 50 6,3-9,1 170 170, 250 72)
Latvajoki (< 5 m) 24) <0,35 50  9-12 0 170
Poika-Loukusan oja (n. 130 m) 24) < 0,2 <50 0 0 0
Pikkupuro (n. 90-
95 m)24)
< 0,08 <50 0 0 0
Mustalampi-Luokanjärvi (< 1 m)24) 0,02-0,12 50   1-6 0 0
Leppioja (n. 11-12 m)24) <0,08 <50 0 0 0
Peräoja (n. 70-
75 m)24)
<0,06 <50 0 0
Ohtaoja (n. 13-14 m)52) 0,25-0,42 <50 <1 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Pärjänjoen yläosa eli 
Pajulamminoja
7-8 m 1,2-1,3 50 1,8-2 220 220
Kutinjoki (n. 7-8 m) 52) 0,9-1,35 50 0 0
Ruuhioja (n. 7-8 m) 52) 0,25-0,35 50 0 0
Harjajoki ja Välijoki (n. 13 m) 24) 0,3-1,5 50 3,2-6,5 0 0
Rasinsalmi ja sen latvavedet (n. 2-2,5 m)52) <0,1 50 0 0
Rääpysoja (n. 23-
24 m)24)
0,1-0,4 50 4,5 0 0
Hietasalmi 0 0 63) 0
Marikaisoja (n. 8 m) 52) <0,2 0 66) 0
Raatejoki, Kurkijärvi-Soi-
lujärvi
36,2 1,15-1,35 n. 150 17-18 3 768 (0) 90071) 900
Irni- ja Polojärveen laskevia 
jokia ja puroja
 - Heikkisenniva 0 0 0
 - Riihisalmi 0 0 0
 - Vuonnanoja (10-11)    24) <0,15 <50 0 0 0
 - Hietajoki (27-28)    24)    < 0,15 <50 <2 430 0 0
 - Martinjoki (>30)      24) <0,2 50 4,5-8,4 430 0 0
 - Kirppupuro (>40)     24) <0,1 <50 1,5 430 0 0
 - Irnijärvi - Kalliolampi (5,57)    24) <0,04 50 5,5 0 0
 - Karjaoja ja Seppäsenpuro (7-8)    24) <0,35 <50 1,05 0 0
Kerojärviin ja Kerojärvien 
yläpuolella Iijokeen laskevia 
jokia ja puroja
 - Suujoki 2,73 2 50 9,1 2512 190 190
 - Heinäjoki eli Heinijoki (n. 2)24) 1,9-2 50 8,7-8,9 3768, 2512 0 0
 - Käsmäjoki
   - Heinäjärvi - 
  Niskakosken ap.
4-5 1,4-1,8 50 9-9,6 430 0 0
  - Niskakoski ap - 
  Käsmäjärvi
6 1,4 50 9,6-9,9 430 280 280
 - Palvasenpuro (12-13) 24) < 0,2 9,1-20 0 0
 - Käsmäjärven 
 yläpuolinen alue
    - Isonsuonjoki, Riitajoki,  
  Välijoki  ja Ponnetonjoki
(42-43) 24) 0,05-1,1 <50 0,8-7,5 3768 0 0
    - Kontiojoki (Kontioluoma- 
  Käsmäjärvi)
(n. 5) 24) 0,3-0,7 11-22 3768 0 0
 - Rikinjoki (14-15) 24) < 0,3 6,8-10 430 0 0
 - Kalliojoki (3,58) 52) 0,25-0,35 15-20 430 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 - Kalliojokeen Korkealammen
 eteläpuolelta laskeva puro
(20-25) 24) < 0,02 <50 0 0 0
 - Oijusjoen Jokilamminsalmi (1,25) 52) 0,35-0,4 25 3768 0 0
Naamankajärven alue
 - Naamankajärvi - Iijärvi (1,83) 24) 0,9-1,1 14,3-14,4 0 0
 - Pokotuksenjoki (0,9) 24) 0,1-0,15 7-7,5 0 0
 - Peurapuro (1,1) 24) 0,1-0,15 3-3,5 0 0
 - Kaijansalmi (0,3) 24) 0,15-0,2 4,5-5 0 0
Matalajoen alue
 - Rajajoki (3,6) 24) 0,25-0,3 <50 2-2,3 0 0
 - Matalajoki (20,3) 24) 0,2-0,25 <50 1,6-2,2 0 0
 - Näätäjoki (15 24) <0,2 <50 1,5 0 0
Penikkajoen alue
 - Penikkajoki (2,85) 24) 0,65-0,75 12,1-12,5 0 0
 - Ahvenjoki (1) 24) 0,1 8-8,5 0 0
 - Hietajoki (1,1) 24) 0,15 3-3,5 0 0
 - Imponsalmi 0 0 0
 - Haukipuro ja Turvakkopuro (14 ja 18) 24) <0,1 <50 0 0
Kotijoki (Iso-Kallioinen-
Kallioluoma)
(3,1) 24) 0,09 15 0 0
Matalasalmi ja Välijoki (0,2 ja 1,1)24) <0,1 13-19 0 0
Kostonjoen kautta Iijokeen 
laskevat joet ja purot
- Korpuanjoen alue
   - Kirvesnoronpuro ja 
 Kallojoki
(20) 24) <0,15 <50 3-4 0 0
   - Saaripuro ja Raatepuro (31,8) 24) ? 0,2 50 4 0 0
   - Kotijoki ja Korpuanjoki (4,9) 24) <0,3 9-10 3768 0 0
- Porojoen alue
   - Saarijoki 2,93 0,9-0,95 7,7-7,9 430, 3768 170 170
   - Matalajoen alue (n. 30) 24) <0,5 50 5,5-6 0 0
   - Iso-Hukkanen - Saarijärvi (9,8) 24) 0,15-0,35 8 3768 0 0
   - Salmisenoja (<2) 24) <0,1 <50 5-6 0 0
   - Mustalammen puro (18-19) 24) <0,1 <50 2-3 0 0
   - Kotipuro (Pikku-Hukkanen  
 - Iso Hukkanen)
(11-12) 24) <0,1 9-13 3768 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
- Kuolionjoen alue
   - Kuolionjoki
      - Pitkäsuvanto - 
 Koivusuvanto
13,9 1,1-1,2 <50 10-11 430, 3768 430 430
      - Koivusuvanto - 
 Vattulansuvanto
8,5 1,1 <50 11 3768 350 350
      - Vattulansuvanto - 
 Ala-Kuoliojärvi
4,1-4,2 1-1,1 <50 11-12,2 3768 260 260
   - Vaaranpääpuro (>50) 24) <0,02 <50 0 0 0
   - Heinäjoki (6,55) 24) 0,4-0,6 <50 8-11 3768 0 0
   - Mustapuro (>10) 24) ? 0,1 <50 2-3 0 77)
   - Yli-Kuoliojärvi - Kovajärvi  
 - Ala-Kuoliojärvi
(1,9) 24) 0,2-0,3 50 9-17 3768 0 0
 - Lohioja, Uudenniitynpuro
 ja Syrjäoja
(>100) 24) <0,25 <50 0 0 0
Kurkijoen alue
   - Kurkijoki ja Soilunjoki
      - Kaukuanjärvi -  
 Kielonkoski
n. 0,9-1 3,5-3,8 n. 100 9,1-9,7 430, 3768 0 0, 300 105)
      - Kielonkoski - 
 Soilun vl:n alavesi
3,3 2,5-3,5 n. 100 9,7-11,4 430, 3768 300 300
   - Sukkaoja (6-7) 24)    < 0,1 50 5,5-8,8 0 0
   - Petäjäjoki, Julmalammin- 
 puro ja Isonniitynoja
(>120) 24) <0,25 <50 <1 0 0
   - Hyväjoki ja Purnupuro (n. 37) 24) <0,6 50 6,8 3768 0 0
   - Kuivasenjoki (9,6-9,7) 24) <0,25 50 3,5-5 3768 0 0
   - Hangasjoki (21-22) 24) 0,3-0,5 50 3 3768 0 0
   - Ahvenoja (0,77) 24) 0,1 50 5-6 0 77)
   - Kovajoki 2 porrasta 
á 4,15 m
0,3-0,35 50 3768 170 170
Livojokeen laskevan 
Kurenjoen alue
(<15) 24) <0,2 <50 2-3 0 0
Sirpunpuro (2,27)  24) <0,1 0     103) 0
Juurikkajoki (53-54) 24) < 0,3 50 3,3 820 0 0
Riitainjoki (32-33) 24) < 0,4 50 1,1 820 0 0
Harjajoki ja Välijoki (n. 13) 24) 0,3-1,5 50 3,2-6,5 820 0 0
Salmisenoja (n. 37) 24) < 0,13 50 1 820 0 0
Kalajoki (45,6) 24) 0,35-0,13 50 5,1-11,6 820 0 0
Hyväoja (23-24) 24) 0,4-0,15 50 2,5 700 0 0
Myllyoja (n. 45) 24) <0,15 50 0 700 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Tyräjoki (0,1) 24) 2,1 19,3 700 0 0
Myllyoja (Taljajärvi - Väliperä) (13) 24) <0,2 50 4-4,5 700 0 0
41 KUIVAJOEN VESISTÖ
Kuivajoki
 - Patosaaren laitos 12-15 17-18 50 2,7-4,3 420 500
 - Ailionkosken laitos 13 15-17 50 2,7-4,3 495 500
 - Heinikosken laitos 13 14-15 50 2,7-4,3 470  470, 500
 - Sanaskosken laitos 15-16 14-15 50 2,7-4,3 530 460, 500, 530
 - Ervastinkosken laitos 11-12 13-14 50 2,7-4,3 385  400, 460
 - Hirvikosken laitos 9-10 13 50 2,7-4,3 365 380
 - Sonnikosken laitos 12-13 12 50 2,7-4,3 385  380, 400
 - Kivijoki 15-16 7,0-7,5 50 1,4 480 480
42 SIMOJOEN VESISTÖ
Simojoki
 - Perämeri - Vähä-Petäjäkoski 3 porrasta 
á 5 m
38 40-45 5,7-5,8 650
4000
360 360 360
 - Vähä-Petäjäkoski -  
 Hamarinkoski
10 37-38 40-45 5,8-5,9 650
1000
440 440 440
 - Hamarinkoski - Hovisuvanto 4 porrasta 
á 5-6 m
36-37 40-45 5,9-6,1 650
1000
4000
360 360 360
 - Hovisuvanto - Louhelankari 10-10,5 35-36 40-45 6,1 700
1000
4000
440 440 440 76)
 - Louhelankari - Tynnyrivirta 2 porrasta 
á 6-7 m
32-35 40-45 6,1-6,7 400 400
 - Tynnyrivirta - Tainiojoki 5,2 31-32 40-45 6,7-6,9 360 360 360
 - Viherkoski - Maaninkakoski 8 27 40-45 7,6-7,9 320 320
 -  Iso-Näverrys - 
 Kupusenkangas
6 25 40-45 8,4-8,5 360 360
 - Kupusenkangas-Äijänkangas 2 porrasta 
á 5 m
21-24 40-45 8,5-10 360 360
 - Kiveskoski-Portimojärvi 3,5 19,5 n. 50 10-11 240 240
 - Portimojärvi-Saarijärvi n. 2,5-3 14-18 n. 50 11-12,5 160 160
 - Saarijärvi - Toljanjärven yp. 6  12-14 n. 50 12,5-12,6 400 400
 - Toljanjärven yp. - Haapasuo 2 porrasta 
á 5 m
 10-11 n. 50 13-16 320 320
 - Haapasuo-Simojärvi 2 porrasta 
á 8 m
7-10 n.50 16-18 460 460
 Koivuoja (n. 50)24) <0,4 <50 0 0 0
 Martimo-oja 4 porrasta 
á 5-6 m
1,0-1,35 3,14 180 180
 Simoskanoja (n. 6) 52) 0,75-1,1 <50 0,28 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 Kuivasjoki
 - Simojoki - Suukoski yp. 6,2 1,85 <50 1,2 300 300
 - Suukoski yp.-
 Pystönkoski yp.
4 porrasta 
á 5 m
1,5-1,85 <50 1,2 210 210
Vähä-Tainijoki (n. 25-30)24) <0,5 <50 1,19 0 0
Sankaoja alaosa n. 4,5 0,9 4,7 180 180
Sankaojan yläosa, 
Pajakkaoja,
(n. 9) 52) 0,2-0,9 4,7-10 0 0
Välioja ja Luolaoja
Tainijoki
 - Simojoki - Kämpsänkoski 9,7 3-3,1 <50 0,7 350 350
 - Kämpsänkoski - Rovakoski 2 porrasta 
á 2,5 m
2,8-3 <50 0,7-0,8 180 180
Hietakaarronoja ja 
Pirttimaanoja
(n. 35-40) 24) <0,25 <50 0 0 0
Maaninkaoja (n. 12-13) 24) <0,7 <50 0,07 0 0
Simojoen sivujoet Ranuan 
kunnan alueella
 - Varesoja (15-16 m)24) < 0,6 <50 0,06 0 0
 - Lumioja (12-13 m)24) < 0,25 <50 0 0 0
 - Hiiskuanoja (n. 30 m)24) <0,35 <50 0 0 0
 - Hirvioja (n. 18 m)24) < 0,1 <50 0 0 0
 - Ruonajoen alaosa 2 porrasta á 
5 m
1-2,5 <50 1,2-0,7 210 210
 - Suhankojoki välillä (n. 12 m) 52) <0,3 50 2,7-12,5 0 0
    Tammasuo-Suhankojärvi
 - Takaoja (n. 31-
32 m)24)
< 0,35 <50 0 0 0
 - Juustosuolta laskeva puro (n. 20 m) 24) <0,1 <50 0 0 0
 - Kaarleoja ja Välioja (n. 23 m) 24) <0,25 <50 0,6 0 0
 - Ylijoki
    - alaosa (0,04 m) 52) 1,5 50 2,22 0 0
    - keskiosa 2 porrasta 
á 5 m
1,1-1,2 50 2,7 180 180
 - Majavajoen Ruonakoski 5-6 m 0,8 50 5,5 180 180
 - Kokalmusoja välillä Simo- 
 joki - Pieni Kokalmuslampi
(n. 1,8 m) 24) 0,1-0,2 <50 0 0
 - Kämäjoki 10,3 1,8-1,85 50 6,9-7 320 320
 - Koistinoja (n. 5-6 m) 24) ? 0,07 <50 n. 0 0 0
 - Kelukkajoki 2 porrasta 
á 5 m
1-1,4 <50 n. 3-3,5 180 180
 - Koukkuoja välillä 
 Kelukkajoki - Koukkujärvi
(n. 2,3 m) 24) <0,2 50 0 0
 - Sääskioja 4,5-5 0,75-0,8 50 4-4,2 170 170
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 - Kaitaoja (n. 5,5 m)24) ? 0,15 n. 17 0 0
 - Liippaoja (< 5 m) 24) <0,1 <50 0 0 0
 - Suoperänoja (n. 5 m) 24) <0,1 <50 0 0 0
 - Paasonjoki (< 3 m) 52) 1,1 <50 1,9 0 0
 - Korvajoki (n. 0,2-0,3m) 
52)
<0,25 50 8,8 0 0
 - Impiönjoki (Saunajärvi -   
 Simojärvi)
(1,6 m) 24) 0,6-0,8 50 5-12,5 0 0
 - Rytijoki (4,6 m) 24) <0,35 50 3,9 0 0
 - Mustajoki ja Mämmioja (14,1 m) 24) <0,2 50 4,7 0 0
43 VÄHÄJOEN VESISTÖ
Vähäjoki (Kemijoki)
  1. alin porras 4,3 9,7 alle 50 2,3 400 320 320 320
  2. porras n. 7 7,7 alle 50 1,7 340 340 ei val. 
hinnas-
ta
  3., 4., 5. p. yht. n. 32 6,65 alle 50 950 380 380 -"-
  6. ylin porras 7 5,6 alle 50 1,7 260 260 -"-
44 AUTTIJOEN VESISTÖ
Auttijoki (Kemijoki)
Auttiköngäs 18,2 5,2 n. 40 4 400 400 400  400 16) 16)
Korojoki
- Auttijärvi - Saukko-oja 15 0,7-2,5 50 2,4-5,24 240 240
- Saukko-oja - Pajupuro 28 0,25-0,7 <50 2,4 240 240
- Pajupuron yläpuolinen alue (80-85) 74) ? 0,25 <50 0 0
Meliininoja (n. 90) 24) <0,15 <50 2-3 0 0
Kero-oja (n. 160) 24) <0,35 <50 0,57 0 0
Kurttajoki
- alin poras 72 0,8-0,85 50 12,6-13 560 560
- keski porras 25 0,75-0,8 50 13-14 460 460
- ylin porras 17 0,7-0,75 50 14-15 330 330
Koppelojoki 4,6 0,3-0,35 50 14-16 160 160
Aartojärvi - Pohjaslampi (3,5) 24) 0,3-0,35 50 11-12 0 0
Poksamonoja (n. 11,5) 24) 0,1-0,2 50 10-20 0 0
Palojoki
- Auttijärvi - Soomanninkoski 37 1,5 <50 3,7 560 560
- Soomanninkoski - Peilijänkä 7,5 0,95-1,5 <50 3,3-3,7 240 240
- Peilijänkä - Alimmainen  
 Palojärvi
2 porrasta 
á 8,15 m
0,8-0,95 <50 3,3-3,9 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
- Ylimmäisen Palojärven  
 yläpuolinen alue
(n. 100 m) 74) ? 0,7 <50 0 0
Suorsajoki (5-6) 24) 0,35-0,4 50 6,3-6,6 0 0
45 KÄSMÄNJOEN VESISTÖ
Käsmänjoki
 - Kemijärven Käsmänperä- 
 Joutsijärvi
2 porr. 
á n. 2,4-4,3
12,6-12,8 <50 1,88 230 230
 - Joutsijävi-Tuuranjärvi 13,98 7,6-10,5 <50 1,88 380 380
 - Tuuranjärvi-Lätäsalmen 
yhtymäkohta
4 7,3-7,5 <50 1,88 290 290
 - Lätäsalmen yhtymäkohta- 3 porr. 
á n. 9,8
2,9-6,7 <50 1,88 350 350
   Ruuhijoen yhtymäkohta
Käsmänjoen sivujoet
- Vilmajoki 12 1,4 <50 1,88 320 320
- Ala-Salmijoki
    - ylempi porras n.4,6 1,3 <50 1,88 220 220
    - alempi porras n. 8 0,2-1,5 <50 1,88 220 220
- Ruuhijoki ja Pyhäjoki 2 porr. á n. 8 0,3-1,6 <50 1,88 220 220
- Nälkämäjoki, Lammikkojoki,
   Kursunjoki, Peräsalmi,
   Lätäsalmi ja Tunturioja
37)
46 KEMIJOEN JA TENNIÖJOEN YHTYMÄKOHDAN YLÄPUOLI
Kemijoen pääuoma
 - Alin porras 12,5 25,2-52,6 <50 0,3 600 420 420
 - Toinen porras 23 13,6-25,2 600 525 525
 - Vuohtujoen yht.koht. -
    Naltiohaaran yht. koht. 3 porr. 
á 8,4 m
5,5-13,6 600 400 400
Tenniöjoki
 - Kemijoki - pl 48+00 3 porr.
á n.2-3,5m
22,5-59,5 <50 0,9 600/800 265 265
 - pl 48+00 - 
 valtakunnan raja
7 11,6-22,5 600/800 385 385
Naruskajoki
 - pl 1+10 - pl 11+00 4 porr. 
á n. 9,4m
9,7-10,4 <50 0,8 800 410 410
 - pl 11+00 - pl 25+30 n. 3 7,9-9,7 800 245 245
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 - pl 25+30 - pl 29+00 16,4 7,7-7,9 800 515 515
 - pl 29+00 - Naruskajärvi 3 porr. 
á 5-6m
3,7-7,7 800 340 340
Värriöjoki
 - pl 13+25 - pl 40+45 3 porr.
á 10-11m
6,2-12,9 <50 0,1 600 420 420
Arajoki
- Kemijoen padotus-
 Värriöjärvi
3 porr.
2 kpl 9-10
1 kpl 17 2,8-4,4 <50 2,9 600/800 420 420
 - Värriöjärvi-Arajärvi
3 porr.
2 kpl 10
1 kpl 15 2,8 600/800 420 420 valitet-
tu 58)
Maltiojoki
 - pl 20+85 - pl 29+50 10,84 3,9-4,6 600/800 400 400
 - pl 29+50 - pl 37+75 3 porr. 
á 7,0-7,5
1,4-3,9 600/800 365 365
Pyhäjoki
 - Tenniöjoen padotus - taso 
+185,0 m
2 porr. á 7,5 2,4 <50 0,6 800 300 300
Alimmainen Suoltijoki 6 2,2 <50 0 290 290
 - Kemijoen padotus -
    taso +185,0 m
Kuolajoki
 - Tenniöjoki - pl 7+50 n. 2,0 23,4 <50 1,1 0 0
 - pl 7+50-valtakunnanraja 7,9 14 370 370
Aatsinginjoki
 - Kuolajoki - pl 18+50 6,5 7,5 <50 0,3 800 335 335
 - pl 18+50 - pl 28+50 n. 2 3,4 0 0
 - Latvajärven yläpuoli  (n.5) 17) 0,1 0 0
Kemijokeen tai sen sivujokiin 
laskevat joet ja purot 
 - Hanhioja 0,5 0 0 18) 0
 - Ihanoja 0,1 0 0 18) 0
 - Miekkaoja 0,5 0 0 18) 0
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Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
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%
Järvisyys
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Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 - Niemijoki 1,3 0 0 0
 - Siyliö 1,6 0 0 0
 - Niepponen 0,7 0 0 0
 - Alimmainen Juuren- 
 vetämäoja
0,1 0 0 18) 0
 - Ylimmäinen Juuren- 
 vetämäoja
0,2 0 0 18) 0
 - Ulmo-oja 0,5 0,2 0 18) 0
 - Satto-oja 0,5 0 0 18) 0
47 TORNIOJOEN - MUONIOJOEN SIVUVESISTÖT
 - Tapojoki (12-13) 24) 0,3-0,9 50 4,3 0 0
 - Välijoki (0,5) 24) 0,3 50 n. 13 0 0
 - Valkeaoja (14,1) 24) 0,60-0,15 50 n. 11 0 0
 - Pakajoki 30 2-2,3 <50 0,6 320 320
 - Kangosjoki
    - alempi porras 3,2 3,8-3,9 50 5,3 160 160
    - ylempi porras 13 3,7-3,8 50 5,5 380 380
 - Särkijoen alaosa 2 porrasta 
á 12-13 m
1,1-3,1 50 4,1-10 160 160
    - Särkijoen keski- ja yläosa (10,84) 52) 0,6-1,0 9,4-14 0 0
    - Särkilompolo - Särkijärvi 5,49 0,3 24 0 0
 - Akanjoki 30 0,5 <50 1,15 160 160
 - Nivunkijoki (n.72) 24) <0,6 50 2,8 0 0
 - Myllyoja (n.5-6) 24) <0,2 50 3,1 0 0
 - Jerisjoki
     - Muonionjoki-Olosjärvi 3 porrasta 
á 3-4 m
3,9-4,2 50 13,3-14 160 160
     - Olosjärvi-Torasjärvi 4,3 3,5-3,6 50 14 220 220
     - Torasjärvi - Toras-Sieppi 0 0 0
     - Toras-Sieppi - 
 taso +249,85 m
3,63 3,1-3,2 32-33 13,8-16 150 150
     - Taso +249,85 m - 
 Jerisjärvi
(7,97) 81) 1,7-2,1 32-33 16-19 0 0
     Vuontisjoki, taso 
 +249,85 - Vuontisjärvi
(n. 16)  81) 0,75-0,9 32-33 10,4-12,6 0 0
 - Utkujoki (<0,1) 24) 9,6-9,8 50 3,9 0 0
 - Kaarnesjoki 5,58 5,3 50 3,8 270 270
 - Ruottojoki (<3) 24) 3-4 50 2,9 0 0
 - Pahajoen alaosa (n.13-14) 52) 0,8-1 <50 0,4 0 0
 - Keräsjoen alaosa (<2) 52) 1,8-2 <50 2,1 0 0
 - Karkijoki (n.80) 24) 0,4 <50 n. 1,6 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 - Siosjoki (n. 25) 52) 0,5-1,6 <50 n. 1 0 0
 - Rautujoki (n.80) 24) 0,3 <50 0 0 0
Tarvantojoki
 - alempi porras 15-16 4,2-4,75 <50 n. 3 310 310
 - ylempi porras 25-26 3,7-4,2 <50 n. 3 410 410
Palojoki
 - kaksi alinta porrasta 2 porrasta 
á 10-11 m
9,0-10,4 <50 n. 4 310 310
 - viisi keskimmäistä porrasta 5 porrasta 
á 4-6 m
5,5-9,0 <50 n. 4 250 250
 - toiseksi ylin porras 15 4,3-5,5 n. 50 n. 4-5 340 340
 - ylin porras 10 2,7-4,3 n. 50 n. 5 340 340
Sotkajoki (10) 59) 0,2-1,1 n. 50 7,9 0 0
Suonttajoki (n. 1) 24) 0,7-0,8 5,5 0 0
Tengeliönjoki
 - Juopakoski - Iso Lohijärvi 9,74 26-28 60-70 9-9,3 800 480 480 480
 - Iso Lohijärvi - Miekojärvi 2,96 21-22 60-70 9,7 800 220 300 300
Lumiojoki 7,6 1,2-1,25 6 380 380
Torasjoki  ja  Kypäsjoki 8,2 0,2-0,4 11 160 160
Sirkkajoki (n. 7,5) 24) <0,14 <50 0 0 0
Välijoki (1,9) 24) <0,05 0 0
Merijoki (n. 13-14) 24) <0,3 4,3 0 0
Kuijasjoki 5 1,2-3,6 <50 2,5-3,3 160 160
Mellajoki 10 1,2 <50 2,8 160 160
Alposjoki 10 0,65-0,7 60-70 20 350 350
Alainenjoki 7 1,8-2,3 1,5-1,8 310 310
Konttajoki
 - Suezin kanavan alue 7,5 4,4 <50 4,25 430 430
 - Konttaköngäs - Sivakkajärvi 20,6 4,1-4,4 <50 4-4,3 580 580
Aalisjoki
 - Konttajärvi - 
Jokimaanjänkkä
5,5 2,5-3,7 <50 3,1-4,4 350 350
 - Jokimaanjänkkä - 
Lompolojoki
3 porrasta 
á 10 m
1,4-2,5 <50 4,4-5,5 410 410
 - Lompolojoki - Särkiriivinoja 5 1,2-1,4 50 5,5-6,1 240 240
Pojasjoki (24,7) 24) 0,15-0,24 50 5,6-8,7 0 0
Sirkkajoki (1,5) 24) <0,2 <50 <1 0 0
Lompolojoki (3) 52) <0,8 <50 3,7 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
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%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Lätäseno
 - Muonionjoki - Pahtakoski <1 m 30-31,5 <50 3,2 0 0 104)
 - Pahtakoski - Isokurkkio 19 29,5-30 <50 3,2 420 420 104)
Jietajoki 4,5-5 4,9-5,1 <50 3,9-4 160 160 104)
Pahtajoki (2,92 m) 52) 1-1,3 <50 3,6 0 0 104)
Maljasjoki (74-75 m) 24) 0,95-1,6 <50 4-4,6 0 0 104)
Nunasjoki (>30 m) 24) 0,2-0,6 <50 1,6 0 0 104)
Äijäjoki (n. 35 m) 24) 0,15-0,6 <50 2,7 0 0 104)
Muonionjoki 85) 104)
Könkämäeno 85) 104)
48 TENOJOEN SIVUVESISTÖT
Tsieskuljoki 190 0,35 36 ei määritet-
tyä hintaa
700 700 valitet-
tu19)
Kuolnajoki (Kuoldnajohka) 1,01 <50 0,07 0 0 0 0
Palggakjohka (Palkasjoki) 0,57 <50 0,33 0 0 0 0
Tsulloveijohka (Tsulluvejoki) 0,61 <50 0 0 0 0 0
Jeägelveijohka (Jegelveijoki) 0,53 <50 0 0 0 0
Vaisjoki 0,84 <50 2,46 0 0 0 0
Vuolib Porapoktsajohka 0,57 <50 6,25 0 0 0 0
  Useita pikkupuroja   20) 0 0 0 0
  Iivananjärvien laskuoja 0,2 <50 0 0
  Vuobmaveäijohka 1,15 <50 0,03 0 0
  Junnasvaraja 0,03 <50 0 0 0
  Kuoddoveäijohka 0,5-0,55 <50 0,07 0 0
  Kaldausjoki n. 65 1,5 <50 1,5 260 260 360
  Yläpulmankijoki 4 - 5 5,4-6,1 <50 2,9 190 190 290
Leppäjoki (n. 130) 24) 0,45 <50 - 0 0 0
  Karigasjoki 65 - 70 1,8-2,4 <50 3 200 200
  Pasijoki n. 144 0,4-0,6 n. 100 380 380
  Geainojokaja (n. 25) 24) 0,004 <50 0 0 0
  Vuotsujoki (n.35) 24) 0,05 <50 0 0 0
  Piesjoki n. 110 - 120 0,7-0,9 <50 1 160 160
  Luovveaja (n. 315) 24) 0,08 <50 0 0 0
  Akujoki n. 100 1,9-2,3 <50 0,2 220 220
  Nilijoki n. 90 - 100 1,4-1,6 <50 0,06 190 190
  Nuvvosjoki 2 x 90 m 0,5-0,7 <50 0,03 160 160
  Ailigasjohka (n. 270) 24) 0,08 <50 0 0 0
  Tseaggoaja (n. 165) 24) 0,01 <50 0 0 0
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Nimellistehon arvioitu hinta
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VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Utsjoki
- Tenojoki - Puksaljärvi 11,74 9-19,6 <50 2,62-4,65 380 380 380 100)
- Puksaljärvi - Kenesjärvi 16,4 8,3 <50 4-4,5 410 410 410 100)
- Kenesjärvi - Ylempi 
 Tsuoggajärvi
15,7 4-7,9 <50 4,3-4,6 410 410 410 100)
-Ylempi Tsuoggajärvi - 
 Mierasjärven yp.
28,3 0,7-3,5 <50 2,5-5,6 410 410 410 100)
Utsjoen sivujokia
- Tsarsejohka 31,4 2,8 <50 0,24 180 180 180 100)
- Kevojoki ja sen sivujoet 0 64) 0 64) 0 64) 100)
- Puksaljoki ja sen sivujoet 0 64) 0 64) 0 64)
- Kenesjoki (n. 222) 24) ?0,25 <50 0 0 0 100)
- Tsuoggajoki n. 15 3,1 50 4,7 250 250 250 100)
- Vuogojavrjoki ja 
 Vuogojärveen laskevat purot 
0 64) 0  64) 0 64)
- Tsuoggajokeen laskeva 
 Rautujoki
(n. 50) 24) ?0,1 50 0 0 0
- Harabjohka (n. 190-
200) 24)
?0,21 50 0 0 0 100)
- Ivvanasjohka (n. 170-
180) 24)
?0,29 50 0 0 0 100)
- Kuktsejohka n. 80 1,2-1,3 50 5,2-5,8 290 290 290 100)
- Havgajohka (n. 45)  24) ? 0,3 50 0 0 0
- Kalttojoki (n. 90) 24) <0,05 50 0 0 0
Vetsijoen yläosa 2 porrasta 
á 27-28 m
3,2-4,9 50 9-10,6 290 290 290
Kuoppilasjoki n. 50-60 1,2 <50 0,78 160 160 160 100)
Smeallajohka, Alaseitikkojoki, 0 0 0
Roavvejohka, Korretakaja, 
Pirkejohka,
Goaskinjohka, Skaidejohka, 
Molkkijoki
Loukkaijoki ja Anetjohka  14)
Vetsijoki välillä Tenojoki - 
Pajibluobbal
3 porr. 
á 36-40 m
6,1-8,3 50 6,8-8,2 550 550
- Gumppeaja (n. 70) 24) 0,002 <50 0 0 0
- Roavvejohka (n. 285) 24) 0,13 <50 0 0
- Vuolob Luovosvarjohka (n. 210) 24) 0,26 <50 0 0 0
- Parsejohka (n. 165) 24) 0,1 <50 0 0
- Vuognoljoen etelähaara (n. 8) 24) 0,3 50 5,3 0 0
-Niilonlammen laskuoja (n. 40)  24) 0,001 50 0 0
- Pajib Luovosvarjohka (n. 165) 24) 0,1 <50 0 0 0
Inarijoki  69) 69) 69) 32)
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49 NÄÄTÄMÖJOEN VESISTÖ
Näätämöjoen alaosa n. 10 22-29 <50 10-13 270 270
Näätämöjoen sivujokia ja 
-puroja
 - Silisjoki 6-7 3,7-4,6 <50 7,1-7,5 230 230
 - Ponjepetsluobalin laskuoja (n. 5) 24) <0,1 <50 10 0 0
 - Vuodasluobalin 
 eteläpuolelta
(n. 20) 24) 0,02 <50 0 0
    Näätämöjokeen 
 laskeva puro
 - Skäidijääyrehin suoalueelta (n. 10) 24) <0,03 <50 0 0
    Näätämöjokeen 
 laskeva puro
 - Paavalijoki (29) 24) 0,4-0,8 <50 10-11 0 0
 - Jullamasjuuha (n. 20) 24) 0,06 <50 0 0 0
 - Vaijoen alaosa ja 
 Sammuttijoki
4,7 5 <50 11,25 260 260
 - Vaijoki, Vaijoenjängän 
 suoalueella
(n. 2-3)  52) 3,5 <50 0 0
 - Koskesjuuha (n. 11) 24) <0,25 <50 8,6-10 0 0
 - Ulasjärven laskuoja (n. 1) 24) 0,1 <50 0 0
 - Heinäoja (n. 7-8) 24) 0,05 <50 0 0 0
 - Keino-oja (n. 2,5) 24) 0,03 <50 0 0 0
50 JUUTUANJOKI JA SEN YLÄPUOLISET VESISTÖT
Juutuanjoki 6 57 <50 4,6-4,7 350 350
Kotajoki 0 55-57 <50 4,6-4,7 - -
Kettujoki 1,41 24) 25 51 6,6-6,7 0 0
Terstojoki 5 porrasta 
á 10-13 m
0,9-1,1 1,6-2,1 160 160
 Iivanasoja (n. 60) 24) <0,1 0 0 0
 Sairo-oja (n. 50) 24) <0,1 0 0 0
 Äytsioja (n. 80)  24) <0,1 0 0 0
 Rassujoki ja Piskioja (>120) 24) <0,5 3,3 0 0
 Sovorttioja ja sen sivuojat (n. 85) 24) <0,2 0 0
 Kaukastojärven ja 
 Nälkäjärven alueella 
 sijaitsevat ojat
(n. 12) 24) <0,15 0 0
 Harjunkalkiamaoja (n. 14-15) 52) 0,1-0,25 0 0
 Alttojoki (n. 13-14) 24) 0,15-0,35 3,1-4,6 0 0
 Kaamasjoki
- Mutusjärvi - Savo-oja 13 16-20,1 n. 50 2,6-4,3 330 330
- Savo-oja - Peltojoki 2 porrasta 
á 10-10,5 m
12,6-16 n. 50 1,9-2,6 300 300
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- Kaktasvaaranj.-Kaktsaj. 2 porr. 
á 7-8 m
1,1-2,4 <50 <1 230 230
 - Kaktsaj.-Kätkikielasj. 15 1,1 <50 <1 160 160
 Alla Kabmasroaveaja (n. 15) 24) <0,03 <50 n. 0 0 0
 Kaktasjoki (n. 75)24) 0,35-0,4 <50 <1 0 0
 Suddesaja (n. 40,6) 24) <0,1 <50 n. 0 0 0
 Kaktsavaaranjoen sivupuro (n. 7-8)24) <0,1 <50 n. 0 0 0
Syysjoki
- taso 159,5 m - Sahtimutka 15,5 m 2,1-2,2 n. 13 0 0
- Sahtimutka - Syysjärvi 26-27 2 13-14 490 490
Koskelojoki (n. 135) 24) <0,45 2,9-5 0 0
Lankojärvenoja (n. 35-40)  24) <0,1 4-4,5 0 0
Venejoki (n. 50) 24) 0,5-0,9 6,3-9 0 0
Aksujoki 26,2 0,6-0,75 9,3-7,9 280 280
Aksujärveen laskeva Madejoki (n. 175) 24) <0,4 <50 n. 2 0 0
Ahvenjärven laskuoja (n. 10-11) 24) <0,2 <50 0 0
Lemmenjoki, Paatari - Sot-
kajärvi
6,1 47) 5,1-7,5 50 1,3-2 0 0
Ala-Lankojoki, Juurakkojoki, 
Kuoskulioja,
Paltsavaaranoja ja 
Serakkajoki
47) 0 0
Menesjoen Meneskoski 22-23   4,9-5 4,2 540 540
Menesjoki Menesjärven 
yläpuolella
(0,76 m ja 
<0,5 m 52)
1,3-4,1 50 0,5-1,5 0 0
Ruohojärven laskuoja 1,8 0,35 7,08 0 0
Ahvenjoki, Ahvenjärvi-Menes-
joki
<2 1,5-1,55 50 1,8 0 0
Ahvenjärven yläpuolinen alue (>130) 24) <1,5 50 1,1-1,2 0 0
Iso Ahvenjärven laskuoja (<5) 24) <0,15 0 0
Harjunaluslampien laskuoja <0,01 0 0
Villinkijoki (<1,5) 52) 47) 0,8 50 0 0
Peässepohjogas (n.35) 24) 47) <0,2 0 0
Vaskojoki
- Paatari - Heikkilä 0,42 13,1-15,6 <50 1,25-1,66 0 0
- Heikkilä - Koiraoja 13,36 47) 11,1-13,1 <50 1,05-1,25 0 0
- Koiraoja - Närrijärvi 11,1 8,1-11,1 <50 0,9-1,05 210 210
Pahtavaaranjärvestä laske-
va puro
(>30) 24) <0,3 <50 3,5 0 0
Vestojoen keskiosa (<2 m ja 
2-3 m) 79)
1,1-1,2 <50 4,1-4,7 0 0
Palojoen alaosa n. 37 1,1 <50 2,9 180 180
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Kurtojoki (<1,5 m, 
0,8-0,9 m 79)
ja 0,3-0,4 m)
1,8 ja 1 <50 0,9 ja 0,01 0 0
Mulkottaja 8,52 0,8 <50 2,1 160 160
Maunajoki (>80) 24) <0,7 <50 0,5 0 0
Lintupuolijoki (>40) 24) <0,4 <50 4,4 0 0
51 IVALOJOEN VESISTÖ
Ivalojoki
- Inarijärvi - Palotievanniemi 0,23 40,5-45,4 <50 0,75-0,97 0 0
- Palotievanniemi - Iso-Pal-
si tunturi
2 porrasta 
á 10 m
33-40,5 <50 0,48-0,75 280 280
- Surmaköngäs - Hirvisuvanto 30 19-25 <50 0,49-0,57 510 510
- Pikku Sormusoja - Lemmen-
joen kansallispuisto
8 7,7-8,1 <50 0,62-0,65 210 210
Alajoki
- Ivalojoki - Alajärvi 15,5-16 1,8-1,9 2,7-2,8 400 400
- Alajärven yläpuoli (n. 160) 24) ? 1,25 <50 0,6 0 0
Eskottijoki (140-150) 24) ? 0,45 <50 0,4-0,5 0 0
Paltojoki (43-44) 24) <0,35 8,7 0 0
Moikanvuopajan laskuoja (1,5-2) 24) <0,02 0 0
Pasasjoki 23,8 0,8-0,85 11,5-12,3 520 520
Tolosjoki 20 3,7-3,8 <50 0,08 380 380
Tupaoja (n. 65) 24) <0,4 <50 0 0 0
Repojoki välillä Ivalojoki - 7,5 7,5-7,7 <50 0,69-0,71 230 230
Lemmenjoen kansallispuisto
52 TUULOMAJOEN VESISTÖ
53 KOUTAJOEN VESISTÖ
Kuusinkijoen alue
Pääuoma
  - Saunakoski (Kuusinkijoki) 6 7 52 15 3800 440 650 650
  - Toinen porras alavirt.
 (Kuusinkijoki)
21 8,7 52 14,3 3800 620 1400 1400
  - Kolmas porras, 
 (Kuusinkijoki)
30 10,5 52 n.14 3800 810 1400 1400 118)
  - Neljäs porras (alin)
 (Kuusinkijoki)
50 11,5 52 n.14 3800 810 1400 1400 118)
Kalliojoki
    ylempi porras 5 0,64 3800 200 200
    alempi porras 5 0,65 3800 200 200
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Särkiköngäs 21) 18 0,3 3800 500 500
Kiekeröjoki (alaosa) 5,95 0,2 0 0
Verkasjoki 3,81 0,435 3800 195 195
Juumajoki
    ylempi porras 8 0,7 3800 220 220 220
    alempi porras 13 0,925 3800 250 250 250
Mylly- ja Syvänlamminjoki 23 0,55 3800 540 540
Porontimajoki 58 30) 0,25 <50 320 320
Jelestimänjoki (n.14) 24) 0,2-0,3 <50 3800 0 250
Koverusjoki n. 8 0,38 <50 3800 0 0
Kitkajoen alue
Pääuoma
  - Yläosa (Alakitkasta alkaen)
 (Kitkajoki)
17 20 82 21,7 3800 590 750 750
  - Keskiosa (Niskakoski,
 Jyrävä, ym.) (Kitkajoki)
56 22 82 21,7 3800 920 1400 1400 118)
  - Alaosa (Oulankajokeen
 saakka) (Kitkajoki)
30 24 82 21,7 3800 920 1400 1400 118)
Kesäjoki (n. 48) 24) <0,3 <50 0 0
Kantojoki (6) 24) <0,5 <50 11 0 0
Välijoki (n. 6) 24) 0,15 <50 0 200
Kuopunkipuro (n. 23) 30) 0,22 <50 250 250
Oulankajoen alue
Pääuoma
  - Kiutaköngäs, (Oulankajoki) 21 24 38 5 3800 22)
  - Alempi porras 
 (Oulankajoki)
5 25 38 5 3800 430 438,60 ja 430
Aventojoki  23) 4 1,33 3800 0 0
Maaninkajoki 23) (n. 100) 24) n.0,5 3800 0 0
Ruvanoja (yläosa) 23) (n. 17) 24) 0,065 3800 0 0
Rysäjoki 23) 12 0,4 3800 0 160
Puikko-oja 23) (47) 24) 0,14 0  88)
Ahvenoja (49) 24) 0,2 0 0
Isojärvenpuro-Petäjikköpuro, 
Saaripuro -
(n.120) 24) 0,05-0,1 0 0
Pekanpuro/Kitkalamminoja 
ja Pesospuro
Kulmakkopuro (n.114) 24) n.0,06 0 0
Tiermusjoki 0 46)
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Äystöjoki 0 46)
Ronttijoki 0 46)
Inginjoki 0 46)
Sukerijoki 0 46)
Pyhäjoki 0 46)
Hipajoki 0 46)
Sivuvesistöjä
Askinjoki 23-24 1,35 16,3 510 510
Pyhäjoki (2,61) 24) 0,5-0,6 13-14 0 280
Soukkelojoki 21,4 0.35-0,4 10 280 280
Pohjasjoki (0,1)  24) 0,1-0,2 0 0
Vuosselijoki (n. 54) 24) 0,1-0,3 0 0
Putaanoja ja Kotioja (>100) 24) 0,03-0,45 <50 2,26 0 0
Sirkkapuro (n. 150) 24) <0,2 <50 0 0
Matinjärvenpuro (6,5-7)  24) 0,05 0 0
Elijoki (0,59)  65) 0,9 <50 0 0
Oulankajoki
 - Kansallispuisto - Pitkäkoski  2 porrasta 
á 12-13 m
5,1-6,3 50 3,2-3,5 400 400
 - Pitkäkoski - Maitokoski 15-16 4,6-5,1 50 3,5-3,7 430 430
 - Maitokoski - Hirvasjärvi 4 porrasta 
á 4-6 m
2,6-4,4 50 3,7-3,9 300 300
 - Hirvasjärvi - Vilkajärvi 3 porrasta 
á 5-6 m
1,9-2,4 50 <3 300 300
 - Vilkajärvi - Aittajärvi 2 porrasta 
á noin 5 m
1,0-1,6 50 <3 180 180
Oulankajokeen laskevia 
puroja ja ojia
 Latvalampi - Venojärvi (n. 26) 24) 0,2-0,25 <50 0 0 77)
 Ruoste- ja Sarvipuron yläosa (n. 20) 24) 0,1 <50 0 0 0
 Pattasoja (n. 100) 24) <0,2 <50 0 0 0
 Astumaoja (n. 40-45) 52) 0,3-0,35 <50 0,9 0 0
 Peurajärven laskuoja (2,3) 24) 0,15 50 2 0 0
 Kukasoja (9,7) 24) 0,35-0,4 50 3-3,5 0 0
 Uopajanoja (n. 30) 24) 0,25 <50 0 0 0
 Lausoja (n. 7) 24) 0,3 50 3,6 0 0
 Ristioja, Salmioja, Sauva-
lampien laskuoja
(n. 12-13) 24) 0,2 <50 0 0
 Rooppi - Joutsenlampi - 
 Oulankajoki
(n. 3) 52) 0,5-0,8 50 3,7 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 Leipioja ja sen sivuoja (>30) 24) 0,1 <50 0 0 0
 Alalampeen laskeva puro (<3) 24) <0,01 50 0 77)
 Haukilampien välinen puro (<2) 24) <0,03 50 0 0
 Porolampien laskuoja (n. 13-14) 24) <0,005 50 0 0
 Saukkomännikön suoalueelta
 Hirvasjärveen laskevat purot (>25) 24) 0,1 <50 0 77)
 Puonima-ahon laskuoja (<3) 24) 0,01 <50 0 0 77)
 Puonimaoja (>20)  24) 0,1-0,35 50 3,4 0 0
 Jousinkioja ja sen sivuojat (>20) 24) 0,15 50 2,3 0 0
 Likalammen laskuoja (<1) 24) 0,02 50 6,3 0 77)
 Haapasuonoja (n. 10) 24) 0,05 <50 0 0 0
 Raateoja (n. 55-60) 24) 0,1 50 0 0 0
 Kuusioja (n. 6,5)  24) <0,15 50 5,9 0 0
 Savinajoki ja Onkamojoki
 - Louhikoski - Viksjärvi (3,5) 70) 12,9 50 4,8 0 0
 - Viksjärvi - Porolampi 2 porrasta 
á 4-5 m
8-9,1 50 5,7 280 280
 - Porolampi - Kallunkijärvi <3 3,1-8 50 5,7-9,3 0 0
 - Kallunkijärvi - 
 Hanhiojanniemi
2 porrasta 
á 6 m
2-2,3 50 11-13 260 260
 - Hanhiojanniemi - 
 Halijärven laskuoja
2 porrasta 
á 10 m
1,7-1,9 50 13-15 320 320
 - Halijärven laskuoja - 
 taso N60+275 m
5 1,5-1,6 50 16-17 0 0
 - taso N60+275 m - 
 Onkamojärvi
3 porrasta 
á 4,5-5,5 m
1,2-1,5 50 17-19 300 300
Savinajokeen ja Onkamo-
jokeen laskevia jokia ja ojia
 Vasajängänoja (n. 50) 24) <0,1 50 0 0 0
 Koutajoki
 - Viksjärvi - Karhulampi 6,5 0,9-1,5 50 3-4 0 0
 - Karhulampi - Alajärvi  3 porrasta 
á 9 m
0,65-0,9 50 1-2 170 170
 - Alajärven yläpuoli n. 13 m 0,2-0,65 50 0 0
Ahvenlampien laskuoja (n. 14-15)24) 0,1-0,15 50 2,2 0 0
Leusjärven laskuoja (n. 1) 24) <0,2 50 6-7 0 0
Kiviaapan laskuoja (n. 8-9) 24) <0,05 <50 0 0 77)
Niitselysjoki (6,3) 70) 1,9-2,3 <50 2,2 0 0
Jauholammen ja Alanen (<2) 52) 0,6-0,7 <50 0 77)
Hangasjärven laskuoja
Elijoen alaosa (n. 3-4 m)70) 1,2 <50 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Viilekeniityn laskuoja (n. 30) 24) 0,1 <50 0 0 77)
Puolivälinlammit - Pitkälampi (<2) 52) <0,02 0 77)
Kuruoja ja Ahmalampien 
laskuoja
(n. 12-13) 24) <0,25 <50 <1 0 0
Sorsaojan yläosa 4-5 0,55 50 6,6 160 160
Saarioja (>20) 24) <0,15 50 12-22 0 0
Ala-Kieskisjoki
 - Savinajoki - Kalliovaara 2 porrasta 
á 4-4,5 m
3,8-3,9 50 2,5-2,6 280 280
 - Kalliovaara - Kermusoja 10-10,5 m 3,5-3,8 50 2,6-2,8 380 380
 - Kermusoja - Kieskisjärvi 7,4 2,3-2,5 50 3,2-3,4 300 300
Yli-Kieskisjoen ja Valiojan 
alaosa
(n. 1,5) 52) 1,2 <50 0 0
Kermusoja
 - alaosa n. 9-10 0,9-1 <50 1 0 0
 - keskiosa n. 10 0,9 <50 1,1 200 200
 - yläosa n. 4-5 0,75-0,9 <50 1,2 0 0
Kutuoja ja Possolioja (25,1) 24) 0,2-1,0 50 1-3,3 0 0
Hanhilammen laskuoja (1,7) 52) 0,5-0,55 <50 <1 0 0
Myllyoja (n. 12)  24) 0,2-0,25 50 0 0
Kalunalampi - Kiekeröjärvi (n. 6,5-7)24) 0,15 <50 0 0
Kiekeröojaan Asentolammen 
pohjoispuolelta laskeva oja
(n. 17) 24) <0,05 <50 0 0 77)
0 OUNASJOKI
Ounasjoki välillä
Rovaniemi - Ounasjärvi
9
9 129 25) 42 2,3
22
18 765 475 540 475  28)
37
4
12
12 49 26) 38 3,4
9
24,5
22,5
34 3,7 27) 50 8
(k.a.18 m)
(yht. 213 m)
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
Ounasjoen sivujoet 
Rovaniemen maalaiskunnassa
 - Meltausjoki 65,5 13,7-19,9 44 4,3 765 530 540 540 28)
 - Kätkäjoki 13 1,6 <50 3,7 300 300 31)
7,5 1,4 <50 n. 4 300 300 31)
 - Kuoksajoki 22 0,5 <50 4,1 300 300 31)
16 0,1-0,3 <50 4,1 270 270 31)
 - Laisentiajoki 28 2,3-2,4 <50 450 450 31)
13 2 <50 450 450 31)
 - Kotajoki ja Suopajoki 15,9 1,2-1,8 375 375 31)
 - Saittajoki 4 porr. 
á 10-10,5
0,4-0,9 330 330 31)
 - Norvajoki 2 porr. á 17m 1,0-1,6 <50 440 440
 - Sinettäjoki 21,6 3,5-4,0 54 7,3 800 700 700
 - Marrasjoki 13,5 7,2 <50 3 450 450 31)
8 7,3-8,0 370 370
 - Molkojoki 23 3,5 <50 1,9 490 490
11 2,9 370 370
24 1,4-2,1 450 450
13 0,8 300 300
 - Iisinkijoki (n.42) 29) n.0,3 <50 n. 0 0 0 31)
 - Riipijoki 2 porr. 
á 7-9 m
1-2,9 <50 n. 2 250 250
 - Markkajoki (n. 45-50) 24) 0,1-1 <50 <1 0 0
 - Välijoki 4 1,6-2 50 n. 4,5 230 230
Ounasjoen sivujoet 
Kittilän kunnassa
 - Iso- ja Pieni-Salankijoki  (n.68 ja n. 
94)24)
0,4 ja 0,3  <50 3,36 0 0
 - Saivojoki
     - yläosa (6,5) 29) 0,2-0,6 <50 053) 0
 - Pallasjoki   50  9,2 43)
   - alin porras  5-5,5 2,3-2,4 160 160
   - ylin porras 21-21,5 1,1-1,4 330 330
 - Syvä Tepastojoki <50 1,76
   - Lompolojärven alapuoli 1,5 3,6 0 0
   - kaksi alinta porrasta 2 x 13-14,5 m 2,2-3,6 350 350
   - kaksi ylintä porrasta 2 x 7,5-8 m 1,0-2,2 200 200
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
 - Kuiva Tepastojoki n. 10 0,3 <50 1,36 0 0
 - Lohioja (n. 42) 24) 0,6 <50 2,68 0 0
 - Kuortanojoki 8 0,8 <50 1,39 160 160
 - Levijoki <50 1,5
   - alin porras  5-7 1,6-3,6 270 270
   - Lassinkoski-Murtokoski  4-5 1,3-1,6 0 0
   - kaksi ylintä porrasta  2 x 10 m 0,6-1,3 250 250
 - Kulkujoki 8 1,1 <50 1,64 200 200
 - Ala-, Kehtos- ja Ylijoki (n. 104) 24) 0,9 <50 1,58 0 0
 - Loukinen <50 1,11
   - Alempi porras 10  17-18 370 370
   - Ylempi porras 5 0,8-3,8 260 260
 - Kapsajoki <50 1,33
   - kaksi alinta porrasta 2 x 5 m 5,1-5,9 200 200
   - neljä ylintä porrasta 4 x 7-8 m 2,9-5,1 300 300
 - Lismajoki 3 porrasta  
a 5 m
0,5-1,2 <50 2,07 180 180
 - Seurujoki 5 porrasta  
a 5-6 m
2,2-3,3 <50 0,27 180 180
 - Rourajoki (>40) 24) 1,5 <50 0,15 0 0
 - Aakenusjoki <50 1,26
   - alin porras 12-12,5 3,4-3,9 300 300
   - ylempi porras 8-8,5 2,0-3,4 300 300
   - Puikonjärämä   8-10 0,9 180 180
 - Ala- ja Yli-Kuusanjoki (n. 23 ja 
n. 28)24)
2,4 ja 2,1 <50 0,89 0 0
 - Venejoki <50 0,32
   - alempi porras 6-6,5 1,8 200 200
   - ylempi porras 9-9,5 1,1-1,8 160 160
 - Maunujoki 31 1,1-2,5 <50 0,06 220 220
 - Loimioja (n. 20) 24) 0,6 <50 0 0 0
 - Lainiojoki <50 0,78
    - kolme alinta porrasta  3x10-11 m  1,3-2,2    180 180   
   - toiseksi ylin porras 15  1,1-1,3   200 200  
   - ylin porras 10 0,8-1,1 180 180
 - Kallojoki   5-6 0,6-1,2 <50 2,3 160 160
  - Yli-Kerpuajoki (>30) 24) 0,8 <50 0,28 0 0
 - Pahtajoki 6 0,9 <50 0,51 180 180
 - Ala-Kerpuajoki <50 0,3
   -alempi porras 18 1,7-1,3 360 360
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
   - ylempi porras 5 1,2-1,3 180 180
 - Tainiojoki 27 1,3-1,4 <50 0,37 260 260
Ounasjoen sivujoet 
Enontekiön kunnassa
- Suasjoki (16,5) 24)  0,18-0,24 50 3,5 0 0
- Ruotajoki (n. 180) 24) <0,2 <50 <1 0 0
- Pippojoki (n. 40) 24) <0,2 <50 0 0 0
- Ketojoki 7 0,7-0,75 50 7,9 340 340
- Siosjoki (>200) 24) <0,4 <50 0 0 0
- Käkkälöjoki
   - 1. porras (=alin) 9 8-12,5 50 4,1 450 450
   - 2. porras 9,4 6,9-8 50 3,1 390 390
   - 3. porras 15,2 4,2-6,9 50 3,4 450 450
   - 4. porras 11 2,2-4,2 50 3,6 430 430
   - 5. porras (=ylin) 5,5 1,8-2,2 50 3,8 170 170
 - Peltojoki ja Ylijoki
   - 1. porras (=alin) 4 2,7-3,7 50 5,6 310 310
   - 2. porras 9 1,3-2,7 50 5 180 180
   - 3. porras (=ylin) 8,15 0,8-1,3 50 4,5 220 220
- Palojärven laskuoja (n. 23) 24) <0,1 <50 0 0
- Kokkojärven laskuoja (n. 25) 24) 0,3 <50 0 0
- Olkajoki (n.22) 24) 0,3 50 3,95 0 0
 - Lainijoki (n. 23) 24) 0,04-0,17 <50 0 0
- Sattajoki n. 2 0,3 50 3,5 0 0
- Vuontisjoki
   - allempi porras 5 7,2 50 6,8 280 280
   - ylempi porras 12-13 6,7-7,2 50 7 420 420
- Pöyrisjoki 5-6 6-6,5 50 7 340 340
- Markkajoki (n. 125) 24) <0,5 <50 1,33 0 0
- Ullajoki (n. 80) 24) <0,3 50 4 0 0
- Vanhajoki (n. 20) 24) <0,1 <50 0 0 0
- Näkkäläjoki, Vaikkojoki ja
   Neitojoki
   - Neitokaitti 38 3,7 50 4,5 630 630
   - Näkkäläjoen yläosa n. 10 0,9-1,1 50 210 210
- Närpistönjoki 2 x 11-12 m 0,9-1,1 <50 2,5 190 190
- Sammaljoki (n. 65) 24) <0,35 <50 0 0
- Suonttajoki (n. 25) 24) <0,7 <50 3,2 0 0
- Kiekeröjoki (n. 48) 24) <0,15 <50 0 0
- Akanjoki (n. 60) 24) <0,25 <50 0 0
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No Kohde/
Vesistö
Portaan 
putouskorkeus
(m)
Keskivirtaama
(m³/s)
MQTalvi
MQ
%
Järvisyys
(%)
Korvaus-
vaatimus
(mk/kW)
Nimellistehon arvioitu hinta
(mk/kW)
VYH/SYKE Lunastus-
toimikunta
Maa-
oikeus
Korkein
oikeus
- Ahvenjoki 2 <0,05 <50 0 0
- Luomaanoja (alle 5) 24) <0,05 <50 0 0
00 KYRÖNJOKI
 - Kylänpäänkoski 7,6 n. 33 n. 80 1,4 1000/1733 104(500) 
44)
500 500 500 101)
 - Kirkonkoski 7,7 n. 33 n. 80 1,4 1000 104(500) 
44)
500 500 500 101)
1)  Kermankosken ja Vihovuonteenkosken yhteinen putouskorkeus
2)  Toimitus jätetty sikseen, koska putouskorkeus riittämätön
3)  Suunnittelukustannukset korvataan ottaen huomioon elinkust.ind. muutos lunastustoimikunnan päätöspäivään 2.6.1988 asti. Hinnasta ei valituslupaa.
4)  Hinnasta ei myönnetty valituslupaa.
5)  Kosken virtaama jakautuisi puoliksi kahteen voimalaitokseen.
6)  Hinta olisi rakentamattomana 370 mk/kW, johon tulee lisätä 130 mk/kW, koska rakentamiskustannuksia alentaa se, että pato on jo valmiina
7)  Kattilakosken voimalan (h=9,31 m) putouskorkeuden nosto (1,0 m) yläpuolisella padotuksella
8)  Uusitaan Björkforsin laitos (h=7,31 m).  Putouskorkeuden nosto yläpuolisella padotuksella (0,95 m) ja alapuolisella perkauksella (0,9 m)
9)  Uusitaan Finnholmin laitos (h=4,64 m). Putouskorkeuden nosto yläpuolisella padotuksella (1,09 m) ja alapuolisella perkauksella (0,31 m)
10)  Valitettu kosken omistusoikeuden laajuudesta, ei valitettu hinnasta
11)  Osa virtaamasta siirretään Naamankajärven-Suolijärven välisen oikaisu-uoman voimalaitokseen
12)  Sisältää Näljänkäjoen yläosan lisäksi koko Välijoen ja Tervajoen vesivoiman
13)  Koko joen putousosuus Näljänkäjoen ylimmän portaan padotuksen yläpuolella
14)  Pienten virtaamien ja virtaamia tasaavien järvien puuttumisen johdosta vesivoiman arvon määritykselle ei teknillistaloudellisia perusteita
15)  Naamankajoen vesivoima (väli Polvijärvi-Näljänkäjoki) keskitetään kokonaan Naamankajärvestä Suolijärveen kaivettavaan oikaisu-uomaan rakennettavaan
 laitokseen
16)  Lunastuskorvaukselle ei makseta korkoa.
17)  Koko puron putouskorkeus Latvajärven yläpuolella
18)  Pienten virtaamien ja virtaamia tasaavien järvien puuttumisen johdosta vesivoiman arvon määritykselle ei teknillistaloudellisia perusteita
19)  Asia rauennut
20)  Lisäksi toimituspäätöksissä on lueteltu kymmeniä pienempiä puroja ja jokia, joilla ei ole korvattavaa arvoa
21)  Väli Pikku-Särkijärvi - Kuusinkijoki    
22)  Ei edellytä korvaamista, koska sijaitsee kansallispuiston alueella.
23)  Laskee Oulangan kansallispuiston perusosan alueelle tai välittömästi sen yläpuolelle
24)  Koko joen/puron/ojan putous. Ei rakentamismahdollisuutta.
25)  Marraskoski
26)  Köngäs
27)  Ounasjärvi, luusua
28)  Vesivoiman korvaukselle ja suunnittelukustannuksille ei makseta korkoa. Hinnasta ei valituslupaa.
29)  Koko joen putousosuus Ounasjoen suunnitellun padotuksen yläpuolella. Ei rakentamismahdollisuutta                          
30)  Kahden järven välinen putouskorkeus
 31)  Valituksia asianosaisuudesta ei tutkittu
32)  Ei muutoksenhakulupaa
33)  Maaoikeus muutti nimellistehon määrän likimain VYH:n valituksessa esitetyn mukaiseksi; hinnasta ei valitettu
34)  Putous olisi otettu käyttöön alapuolisella Äetsän voimalaitoksella
35)  VYH katsoi sen hetkisen tiedon mukaisesti, että koskiensuojelulaki ei estä vesivoiman käyttöönottoa (=0 mk). Hinta-arvio 500 mk/kW on esitetty 
 päinvastaista tulkintaa varten.
36)  Hinta olisi rakentamattomana 370 mk/kW, johon tulee lisätä valmiina olevan padon korottava vaikutus 500 mk/kW
37)  Vesistöalueella on useita pieniä jokia ja jokien latvoja, joiden vesivoiman hyödyntämiseen ei olisi ollut teknillistaloudellisia perusteita
38)  Iijoella ja Kostonjoella hinnat eivät ole täysin vertailukelpoisia VYH:n hintojen kanssa, koska lunastustoimikunta on arvioinut hinnat hieman eri tavalla 
 jaotelluille jokiosuuksille kuin VYH
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39)  Hakija ja valtio sopivat toimituskokouksessa ko. hinnan, joka toimituspäätöksessä vahvistettiin
40)  Ei tehty hakemuksia eikä näinollen hintaa määrätty
41)  Päätös koskee vain Salmijärven ja Kylmäjärven välistä vesivoimaa
42)  Puolet Hepokönkään vesivoimasta on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Rauhoitusalueeseen kuulumattoman vesivoiman hyödyntäminen yksistään 
 ei olisi ollut teknillistaloudellisesti perusteltua.
43)  Pallasjärvi sijaitsee osittain Pallas-Ounastunturin kansallispuiston alueella, joten Pallasjärveä ei olisi voitu säännöstellä
44)  Korkeampi hinta-arvio siinä tapauksessa, että kauppahintatietojen ei katsota vastaavan käypää hintaa
45)  Puolangan kylän yhteiseen vesialueeseen kuuluvat osat
46)  VYH ei ole arvioinut vesivoiman arvoa. Lunastustoimikunta on katsonut, että vesivoima on niin vähäistä, että sen rakentaminen ei ole tekn. taloudellisesti
 kannattavaa
47)  Vesialue rajoittuu ja/tai sijaitsee osittain Lemmenjoen kansallispuiston alueella. Ei rakentamismahdollisuutta. 
48)  Hinnat eivät ole täysin vertailukelpoisia VYH:n hintojen kanssa, koska lunastustoimikunta on arvioinut hinnat osittain eri tavalla jaotelluille jokiosuuksille 
 kuin VYH.
49)  Hinnat eivät ole vertailukelpoisia vyh:n hintojen kanssa, koska lunastustoimikunnan hinnat ovat keskimääräisiä tietyn omistajan koko vesialuetta koskevia
 hintoja.   
50)   Lunastustoimikunnan mukaan ko. vesivoima olisi edullisinta rakentaa kahteen eri portaaseen
51)   Korvausvaatimukset eivät ole täysin vertailukelpoisia VYH:n ja lunastustoimikunnan hintojen kanssa, koska hakija on arvioinut hinnat hieman eri tavalla 
 jaotelluille jokiosuuksille 
52)  Toimituksen kohteena olevan jokiosan putouskorkeus, ei rakentamismahdollisuutta
53)  Lapin vesi- ja ympäristöpiirin arvio. VYH ei tehnyt omaa arviota.
54)   Korpelan voimalaitoksen padotuskorkeuden nosto 0,6 m:llä
55)   Valitus koski Iijoen alaosan laitosten kolmansia koneistoja koskevien kustannusten korvaamista  (hakija), sekä Kollajan altaan  suunnittelukustannusten 
 korvaamista (SYKE). Vesivoiman korvaushinnasta ei valitettu.
56)   Muutoshakemus koski korvattavan vesivoiman määrää ja hintaa sekä hyytöhaittojen korvaamista. Valituslupaa ei myönnetty.
57)   Sotkajärven jakokunnalle kuuluvan vesivoiman hinta  608/811 mk/kW on alennettu arvoon 486 mk/kW. Päätös ei koske koskitilojen Pudasjärven Voima ja  
 Sotkan Voima korvaushintoja 600/800 mk/kW.
58)   Ei koske hintaa
59)   Koko joen putousosuus Palojokeen suunnitellun padotuksen yläpuolella. Ei rakentamismahdollisuutta.
60)   Lunastustoimikunnan päättämä korvaushinta 900 mk/kW on alennettu Jokijärven alapuolella arvoon 820 mk/kW ja Jokijärven yläpuolella suojelualueeseen
 kuulumattomana arvoon 0 mk/kW.
61)   Päätös koskee sitä osaa Näljänkäjoesta (väli Naamankajoen yhtymäkohta-Pitkäkosken alapuoli), jonka arvoksi VYH on arvioinut 320 mk/kW ja 
 lunastustoimikunta 450 mk/kW.
62)   Korvausvaatimuksia on alennettu näihin määriin toimituksen kuluessa.
63)   Jokijärven yläpuoli  ei kuulu suojelualueeseen eikä sieltä kuulu maksaa korvausta. (Huom. Katso alaviite 73)
64)   Vesialue sijaitsee lähes kokonaan Kevon luonnonpuiston alueella. Ei rakentamismahdollisuutta.
65)   Vesialue rajoittuu Oulangan kansallispuistoon 
66)    Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen arvio.  SYKE ei tehnyt omaa arviota.
67)   Vesialue sijaitsee osittain ennen koskiensuojelulain voimaantuloa muodostetulla soidensuojelualueella ja/tai luonnonpuiston  alueella. 
 Ei rakentamismahdollisuutta. 
68)   Koskee aikaisempaa toimitusta, jossa hinnaksi määrättiin 550 mk/kW.
69)   Inarijoki ei kuulu koskiensuojelulaissa suojeltuihin jokiin rajajokena.
70)   Vesialue rajoittuu Oulangan kansallispuistoon, ei rakentamismahdollisuutta.
71)   Sijaitsee Kostonjärven säännöstelypadon yläpuolella, miltä osin Iijoen vesistö ei kuulu SYKEn käsityksen mukaan koskiensuojelulain piiriin. KKO:n kanta oli  
 kuitenkin toinen, minkä perusteella SYKE arvioi hinnaksi 900 mk/kW.
72)   Korvaushinnaksi on päätetty muilta osin 170 mk/kW, paitsi Virkkusen myllyllä aikoinaan käytössä olleen vesivoiman osalta 250 mk/kW.
73)   Korkein oikeus katsoi tuomiossaan 18.9.1997 dnro M96/123, nro 3184, että myös Jokijärven yläpuolinen alue kuuluu koskiensuojelulailla suojeltuun 
 alueeseen.
74)   Vesistöalueen yläosan kokonaisputouskorkeus. Ei rakentamismahdollisuutta.
75)   Joet sijaitsevat kokonaan Kostonjärven padotusalueella. Vesialueella ei putousta, eikä siten korvattavaa vesivoimaa.
76)   Muutoshakemus koski keskivirtaamaa eli samalla tehoa ja korvaushintaa. Valituslupaa ei myönnetty.
77)  Lunastustoimikunta ei ole käsitellyt kohdetta. Vesivoimasta ei ilmeisesti ole vaadittu korvausta.
78)  Maaoikeuden tuomio koskee lunastustoimituksen päätöksen 360 mk/kW mukaista hintaa koskevaa teho-osuutta portaasta Kusikoski - Mustilaisniva
79)  Vaatimuksen kohteena olevien jokiosuuksien putouskorkeudet. Ei rakentamismahdollisuutta.
80)  Hinta 700,- perustuu Irnin laitoksen alueella aikaisemmin käydyn toisen korvaustoimituksen yhteydessä korkeimman oikeuden määräämään hintaan.
81)  Vesialue rajoittuu ainakin osittain Pallas- ja Ounastunturin kansallispuistoon. Ei rakentamismahdollisuutta.
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82)  Jongunjoen padotusalueen eli tason N60+120.5 yläpuolinen jokiosa, ei rakentamismahdollisuutta.
83)  Metsähallitus on perunut korvausvaatimuksensa
84)  Päätökset on annettu eri aikaan, ja ero korvaushinnoissa johtuu lunastustoimikunnan tekemistä indeksikorjauksista.
85)  Lunastustoimikunta hylkäsi korvausvaatimuksen, koska kohde ei kuulu koskiensuojelulailla suojeltuihin alueisiin. SYKE ei ole antanut kohteesta lausuntoa.
86)  Putous sijoittuu Hattarforsin voimalaitoksen yläpuolelle, ja sen voidaan katsoa vastaavan laitoksen yläpuolelle usein muodostuvan suvantomaisen jokiosan
 tavanomaista virtaushäviötä. Ei rakentamismahdollisuutta.
87)  Putous sijoittuu Hattarforsin ja Värnumin laitosten välille, ja sen voidaan katsoa vastaavan täyteen portaaseen rakennettujen laitosten välille muodostuvaa
 tavanomaista virtaushäviötä. Ei rakentamismahdollisuuutta.
88)  Ei vaadittu korvausta, sijaitsee kokonaan valtion maalla
89)  Uusitaan Koivukosken voimalaitos (h=4,81 m). Putouskorkeuden nosto alapuolisella perkauksella (1,29 m).
90)  Järvisyysprosentti Pernoon haarautumispaikassa.
91)  Vesialue sijaitsee ja/tai rajoittuu osittain Langinkosken luonnonsuojelualueeseen. Ei rakentamismahdollisuutta.
92)  Vesialue rajoittuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin Kyminlinnan ja Kyminkartanon alueisiin. Ei rakentamismahdollisuutta.
93)  Hinta on määrätty Sotkajärven jakokunnan korvaustoimituksessa maaoikeuden päättämän arvon 486 mk/kW perusteella. Maaoikeuden hintaan on tehty 
 indeksikorjaus.
94)  Matalampi hinta Pernoon haarautumiskohdan yläpuolella ja korkeampi hinta haarautumiskohdan alapuolella.
95)  Pääuoman padotuksen ja Ala-Rikinjärven välinen noin 8,3 m:n putous.
96)  Pääuoman padotusalueen yläpuolella Poussun kylän yht. vesialueisiin kuuluvan jokiosan putous.
97)  Korvaustoimituksen loppukokouksessa SYKEn edustajan esittämä hinta-arvio.  Kohteesta ei ole annettu varsinaista lausuntoa.
98)  Joet sijaitsevat Vienan Kemin vesistöalueella, joka ei kuulu koskiensuojelulailla suojeltuun alueeseen.
99)  Mahlun jakokunnalle kuuluvasta 8,6 kW:n ja Uusi-Mulikan lohkokunnalle kuuluvasta 10,4 kW:n vesivoimasta lunastustoimikunta määräsi molemmille 
 500 mk:n korvauksen, joka kattaa korvauskäsittelyä auttaneen jakokunnan/lohkokunnan järjestäytymistä koskevien asiakirjojen lunastusmaksut. Muuta
 korvausta ei määrätty, koska järjestäytymiskustannukset ylittävät jakokunnalle/lohkokunnalle muutoin tulevan korvauksen ja jakokunta/lohkokunta voi 
 lukea edukseen järjestäytymisestä koituvat yleiset edut.
100)  Muutoshakemus koskee hinnan nostamista määrään 700 mk/kW sekä korvauksen maksamista Kevojoen, Kenesjoen ja Kuoppilasjoen kaikesta tehosta.
      Valituslupaa ei myönnetty.
101)  KKO päätti talojen Viita N:o 2 ym. järjestäytymättömän osakaskunnan menettämän vesivoiman määräksi yhteensä 543,87 kW (H=3,79 m ja MQ=35 m3/s). 
        Korvaushintaa ei muutettu.
102)  Ensisijaisesti SYKE katsoi, että Hiirikosken vesivoima on kokonaan käytössä eikä korvausta tule maksaa. Hinta-arvio 440 mk/kW esitettiin siltä varalta, että
 lunastus-toimikunta katsoisi vesivoiman olevan käytössä vain osittain.
103)  Korvaustoimituksessa suullisesti esitetty arvio
104)  Toimituksen kumoamista ja asian palauttamista lunastustoimikunnan uudelleen käsiteltäväksi koskevat vaatimukset hylättiin. Virheellisestä tiedottamisesta
 johtuen Jari Kotavuopiolle määrättiin korvaus lunastustoimikunnan päättämien hintojen mukaisesti.
105)  Korvaus 300 mk/kW Kielonkosken alapuolella sijaitsevan Hevonpersekosken 7 kW:n vesivoimasta.
106)  Väli Sutelan haarautumiskohta - Pihkoonhaara 300 mk/kW,  Pihkoonhaara - Langinkosken luonnonsuojelualue 100 mk/kW ja Langinkosken
 luonnonsuojelualue - Suomenlahti 0 mk/kW.
107)  Valitettu vesivoiman omistusoikeudesta, ei hinnasta.
108)  Tuomiossaan 1.3.2000 dnro M97/86, nro 0313 korkein oikeus katsoi, että Iijoen alaosan laitosten 3. koneistoja koskevat kustannukset on korvattava. 
 Suunnittelukustannuksista on korvattava Kollaja-hankkeen lisäksi osittain myös sitä edeltäneiden Siuruan, Kälkäjän ja Kollajan jokivoimalaitos
 -vaihtoehtojen suunnittelukustannukset.
109)  Hinnan lisäksi valitettu vesivoiman omistusoikeudesta.
110)  Tilan Niemelänaho RN:o 20:1 vesivoiman omistusoikeudesta ei muutoksenhakulupaa.
111)  KKO:n tuomiota nro 3183 täydennetty tilan Kuusiniemi RN:o 23:12 vesivoimakorvausten osalta.
112)  Suojelualueen rajauksen osalta lunastustoimikunnan päätöstä ei muutettu. (Vesivoima on korattava Rautavaaran lisäksi myös Varpaisjärven ja Sonkajärven  
 kuntien alueilla. Korvaushintojen osalta lunastustoimikunnan päätös kumottiin kokonaisuudessaan ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.
113)  Valitettu vesivoiman omistusoikeudesta, ei hinnasta. Asia rauennut.
114)  Maaoikeuden ratkaisuun aikoinaan tyytynyt henkilö on hakenut päätöksen purkua ja vaatinut korvauksen omistamastaan vesivoimasta. Hakemus on jätetty
 myöhään saapuneena tutkimatta.         
115)  Toimituspäätöksen purkuhakemus tilan Joensuu nro 6 vesivoiman omistussuhteisiin perustuen. Ko. tilan vesivoimasta aikaisemmin Pato Oy:lle maksetut
 korvaukset määrättiin palautettavaksi ja edelleen maksettavaksi vesivoiman lainvoimaisille omistajille.
116)  Korvaus tulee maksaa siitä Hiirikosken vesivoimasta, jota ei hyödynnetä rakennusvirtaamaltaan 20 m3/s olevalla laitoksella.
117)  Lunastustoimikunnalle palautetussa (Kuopion käräjäoikeuden tuomio 4.10.2001, dnro 00/062) uudessa toimituskäsittelyssä päätetty korvaushinta.
118)  Muutoksenhakemus koski vesivoiman omistussuhteita, arvoja ja korkovaatimusta. Kko palautti asian maaoikeuden uudelleen käsiteltäväksi.
119)  Muutoksenhakija on vaatinut lunastustoimikunnan päätöksen kumoamista ja Ahosen myllyn käyttöoikeuksien hankinnasta aiheutuneiden kustannusten 
 korvaamista. Muutoksen hakemus hylättiin perusteettomana.
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Julkaisija Suomen ympäristökeskus Julkaisuaika
Elokuu 2005
Tekijä(t) Kimmo Häkkinen, Paavo Karmala, Markku Ollila ja Rauni Paronen
Julkaisun nimi Koskiensuojelulain sekä Ounasjoen ja Kyrönjoen erityissuojelulakien mukaiset 
korvaustoimitukset
Julkaisun osat/
muut saman projektin 
tuottamat julkaisut
Julkaisu on saatavana myös Internetistä: http://www.ymparisto.ﬁ /julkaisut
Tiivistelmä Koskiensuojelulaki sekä Ounasjoen ja Kyrönjoen erityissuojelulait kieltävät vesilaissa tarkoi-
tetun luvan myöntämisen uuden voimalaitoksen rakentamiseen näissä laeissa mainituissa 
kohteissa. Lait määräävät valtion maksamaan vesivoiman luonnonmukaisen nimellistehon 
mukaisen täyden korvauksen vesivoiman omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle. Lisäksi valtio 
määrätään korvaamaan ne vesivoiman käyttöönottamiseksi tarpeelliset suunnittelu- ja muista 
erityisistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset, jotka olivat syntyneet ennen suojelulakien 
voimaantuloa. Omistus ja muut olosuhteet jäävät suojelukohteissa ennalleen.
Ensimmäinen korvaustoimitus tuli vireille vuonna 1987, ja viimeiset korvaukset maksettiin vuo-
den 2004 alussa. Korvaustoimituksia käytiin yhteensä noin 270, ja niissä päätettiin lähes 1300 
yksittäisen voimalaitosportaan tai vesistönosan korvausedellytyksistä ja korvauksista. Noin 700 
voimalaitosportaalle määrättiin korvaus, ja noin 600 kohdetta arvioitiin vähäisen vesimäärän tai 
pienen putouskorkeuden takia vesivoiman rakentamisen kannalta niin epäedullisiksi, että ne 
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with minor hydropower, and the value of the hydropower. How the Water Act should be 
interpreted in the future construction application processes concerning hydropower plants, 
or other structures needed for them, in the range of these Protection Acts is considered to be 
problematic.  Moreover, concerning the Iijoki and Kyrönjoki rivers the State was sued by certain 
hydropower companies for alleged breach of contract as consequence of the enactment of 
the protection. In these litigations compensation was claimed for such kind of losses that the 
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